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ABSTRACT 
This study aimed to (1) conduct a factor analysis on desired characteristics of 
administrators as perceived by teachers in Islamic private schools in Phatthalung province, (2) 
examine the levels of  desired characteristics of administrators as perceived by teachers in Islamic 
private schools in Phatthalung province, and (3) compare the differences of levels of desired 
characteristics of administrators as perceived by teachers in Islamic private schools in Phatthalung 
province based on gender, age, education of qualification, position, and work experience. The 
sample consisted of 447 teachers in Islamic private schools in Phatthalung province that were 
divided into 2 groups. The first group of 225 samples were selected for exploratory factor analysis. 
The second group comprising 222 samples were used to examine and compare the differences of 
levels of desired characteristics. The research instrument was the assessment scale of desired 
characteristics of administrators as perceived by teachers in Islamic private schools in Phatthalung 
province. Data was analyzed based on exploratory factor analysis, frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and one-way ANOVA 
The finding shows that desired characteristics of administrators as perceived by 
teachers in Islamic private schools in Phatthalung province is composed of 3 dimensions, i.e. 
interaction with co-workers, goal-oriented, and the commitment and dedication to work. The 
perceived levels of desired characteristics of administrators are high in both overall and each aspect 
of the three. The comparison of different levels of desired characteristics of administrators for five 
variables found that perceptions of teachers on different gender, education of qualification, position, 
and work experience considering overall and each aspect were not different, perceptions of teachers 




  معلمي المدارس الخاصة  آراء مواصفات مرغوبة المديرين من     عنوان البحث :
                                                      الإسلامية بولاية فتلونج                      
  السيد حفيظ كمنورك            الباحث :
    والتدبير فيها الإدارة في التربية الإسلامية      قسم الدراسة :
      ه   1435     العام الجامعي :
 مستخلﺺ ﺍلبحث
                يهدف هذا البحث إلى (1)  إجراء التحليل العالمي على مواصفات مرغوبة المديرين من 
آراء معلمي المدارس الخاصة الإسلامية بولاية فتلونج  (2) الكشف عن مستويات محسوسة مواصفات 
مرغوبة المديرين من آراء  معلمي المدارس الخاصة الإسلامية بولاية فتلونج (3) إجراء مقارنة تباينة 
مستويات مواصفات مرغوبة المديرين منآراء معلمي المدارس الخاصة الإسلامية بولاية فتلونج الجنس، 
شخص التى  444العمر، التعليم، الموضوع، و الخبرة في العمل وكانت العينات المستخدة معلمين شملت 
 شخص التى أختيرت للتحليل الإستطلاعي المجموعة 222قسمت إلى مجموعتين المجموعة الأولى شملت 
الثانية شملت 222 شخص لمقارنة تباينة مستويات المواصفات المرغوبة وآلة البحث تسنعمل لتقسيم 
مواصفات مرغوبة المديرين من آراء معلمي المدارس الخاصة الإسلامية بولاية فتلونج وكان تحليل البيانات 
 النسبة المئوية، الوسط الحسابي،عن طريق تحليل بيانات التحليل العالمي الإسطلاعي، مدى التكرارات، 
                                                                                 ر إتجاه واحداالإنحراف المعياري، معي
                ووجد البحث أن مواصفات مرغوبة المديرين من آراء معلمي المدارس الخاصة الإسلامية 
ن أ بولاية فتلونج تتكون من التفاعل مع الزملاء والممارسة المستهدفة والمسؤولية في العمل والتفاني فيه .
عالية عموماوخصوصا وأظهرت أن مقارنة نباينة المواصفات  مستويات محسوسة مواصفات مرغوبة المديرين
 وعالموضفي مجالة  المختلف التعليمفي مجالة  مجالة الجنس المختلف مغيرات أما المعلمون في 2المرغوبة 
عمر الأما في مجالة إختلاف عموما وخصوصا و  اليس فيه ةالمختلف الخبرة في العملفي مجالة  المختلف
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  ขอขอบคุณ พี่น้องผูศ้รัทธาทุกท่านท่ีคอยกระตุก กระตุน้เตือนความคิด ความรู้สึก 
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1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
ในปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยสีารเทศมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ ซ่ึงท าใหป้ระเทศเกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วทั้งดา้นการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และการศึกษา 
จึงจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ดงันั้นเพ่ือท่ีจะปรับตวัให้เขา้
กบัการเปล่ียนแปลงและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันจึงต้องมีการปฏิรูปการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของไทยถือเป็นการพยายามท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองหลายยคุหลาย
สมยั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 
ถือเป็นกลไกส าคญัในการปฏิรูปการศึกษาของไทย ท าใหก้ารบริหารจดัการศึกษามีการปฏิรูปทั้งระบบ คือ 
ปฏิรูปโครงสร้างระบบการบริหารการศึกษา ปฏิรูปการบริหารบุคลากร ปฏิรูปการเรียนการสอน และปฏิรูป
ระบบการศึกษา จึงส่งผลใหก้ารบริหารจดัการศึกษาของไทยมีการเปล่ียนแปลง ดว้ยความส าคญัของการ
ปฏิรูปการศึกษาดงักล่าวจึงไดม้ีกุญแจส าคญัท่ีมาปฏิรูปการศึกษาใหเ้ป็นระบบท่ีชดัเจน เพื่อพฒันาใหเ้กิด
ความเจริญกา้วหน้าต่อบุคคล สงัคม และประเทศ ดว้ยการกระจายอ านาจทางการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่
ระดับสถานศึกษาเพ่ือกระจายอ านาจทางการศึกษาสู่ท้องถ่ิน โดยเปิดโอกาสให้ผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์
นกัเรียน ผูป้กครองและชุมชนไดม้ีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ท าให้ผูบ้ริหารมีอ  านาจในการตดัสินใจ
ทางการบริหาร จึงจะท าใหก้ารบริหารจดัการศึกษาประสบความส าเร็จ (อรวรรณ เอ่ียมศิริ, 2550 : 1) 




โองการแรกเป็นโองการท่ีระบุเร่ืองของการศึกษา คือค าว่า “จงอ่าน” แต่เกือบจะไม่มีนักการศึกษา 





การศึกษาอิสลาม ให้ปรับปรุง แกไ้ข และน าเสนอทางออกตามเจตนารมณ์แห่งอิสลาม (อบัดุลมาลิก




สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม จริยธรรม และมีหลกัในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้







การศึกษาใหอ้ยูภ่ายใตบ้ริบทแบบอิสลาม (อาเรฟ หะยหีามะ, 2554 : 5) 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นผูม้ีบทบาทส าคญัอย่างยิง่ในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีประสิทธิผล เพราะผูบ้ริหาร
เป็นบุคคลท่ีอ  านาจและหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่ิงท่ีมีความส าคญัและเป็นตวับ่งช้ีว่า การบริหารจดัการศึกษา
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียง คือประสิทธิผล ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีจะท าใหก้าร
บริหารจดัการศึกษาเกิดประสิทธิผล นัน่คือ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร ซ่ึงมีความส าคญัต่อ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะท าใหผู้ร่้วมงาน นกัเรียน และผูป้กครองมีความเช่ือถือ และมีความเช่ือมัน่ใน
การบริหารจดัการสถานศึกษา และไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติังานจากผูร่้วมงาน ซ่ึงจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อรวรรณ เอ่ียมศิริ (2550) ไดว้ิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบั
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ  าเภอบางใหญ่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 
ซ่ึงไดคุ้ณลกัษณะของผูบ้ริหาร 7 ดา้น คือ คุณลกัษณะด้านภาวะผูน้  า คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพ 
คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะดา้นมนุษย์สัมพนัธ์ คุณลกัษณะด้านวิชาการและ
วิชาชีพ คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถ และคุณลกัษณะดา้นพ้ืนฐานครอบครัวและส่วนตวั 
ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ  าเภอ
บางใหญ่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั คือ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้นมนุษย์สัมพนัธ์ 
คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถ  คุณลกัษณะดา้นพ้ืนฐานครอบครัวและส่วนตวั  คุณลกัษณะ
ดา้นคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะดา้นวิชาการและวิชาชีพ และคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้  า บุณฑริก 
บุตราช (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาจงัหวดัสกลนคร ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 3 ดา้น คือ เสรีภาพและอ านาจใน




ทางสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ความฉลาดทางกาย และความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู พบว่ ามีความ




พระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2545 5 ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นสติปัญญา คุณลกัษณะดา้น
ร่างกาย คุณลกัษณะดา้นการงาน และคุณลกัษณะดา้นสังคม ผลการวิจัยพบว่า คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณลกัษณะดา้นสงัคม คุณลกัษณะดา้นร่างกาย และคุณลกัษณะดา้นการงาน 















ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงระหว่าง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 




1.3 ค ำถำมกำรวจิยั 





เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง ระหว่าง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการท างาน มีความแตกต่างกนัหรือไม่ 




  1. ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพทัลุง  เพื่อน าไปสู่การสร้างแบบวัด
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2. ท าให้ทราบถึงระดบัและความแตกต่างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
ตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงระหว่าง เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงใหก้ารบริหารและการจดัการ
ท่ีมีคุณภาพ 
  3. เป็นแนวทางในการท าวิจัยเก่ียวกับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารท่ี
ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ 
1.5 ขอบเขตของกำรวจิยั 
  ผูว้ิจยัก  าหนขอบเขตของการวิจัยเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
ตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ดงัต่อไปน้ี 
  การศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน




(แนวทางของท่านนบี ) เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารมาประมวลก าหนดกรอบแนวคิดเพื่อใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
  1. ขอบเขตดา้นประชากร 




ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง เป็นครูผูส้อนจ านวน 523 คน 
  2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  ผูว้ิจยัไดมุ้่งศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง โดยจ าแนกเป็น 9 ดา้น ดงัน้ี 
   2.1 ดา้นความรับผดิชอบ 
   2.2 ดา้นการอุทิศตน 
   2.3 ดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
   2.4 ดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์
   2.5 ดา้นความเป็นอิสลามาธิปไตย 
   2.6 ดา้นการตดัสินใจ 
   2.7 ดา้นวิสยัทศัน ์
   2.8 ดา้นการเป็นผูน้  าทางวิชาการ 
   2.9 ดา้นความสามารถทางการบริหาร 
  3.ขอบเขตดา้นตวัแปร 
  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปร โดยแยกออกเป็น 2 ตวัแปร คือ ตวัแปรตน้
และตวัแปรตาม ดงัน้ี 




3.1.4 ต าแหน่ง 




                          3.2 ตัวแปรตาม  ได้แก่ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง คือ 
        3.2.1 ดา้นความรับผดิชอบ 
        3.2.2 ดา้นการอุทิศตน      
      3.2.3 ดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
     3.2.4 ดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์
      3.2.5 ดา้นความเป็นอิสลามาธิปไตย 
      3.2.6 ดา้นการตดัสินใจ 
      3.2.7 ดา้นวิสยัทศัน์ 
      3.2.8 ดา้นการเป็นผูน้  าทางวิชาการ 
      3.2.9 ดา้นความสามารถทางการบริหาร 
    สรุปเป็นขอบเขตดา้นตวัแปรในการศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร








































ภาพท่ี 1 ขอบเขตดา้นตวัแปรในการวิจยั 
1.4 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
  1.การแปลความหมายภาษไทยของอลักุรอาน ผูว้ิจยัจะยดึเอาความหมายตามอลักุ
รอานฉบับแปลความหมายภาษาไทยโดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย ปี ฮ.ค. 1419 
จดัพิมพโ์ดยศนูยก์ษตัริยฟ์ะฮดั เพื่อการพิมพอ์ลักุรอานแห่งมาดีนะฮฺ 
  2.การอา้งอิงตวับทอลักุรอาน ผูว้ิจยัอา้งอิงโดยระบุช่ือสูเราะฮฺ และล าดบัอายะฮฺไว้
ดา้นล่างของทุกตวับทมาในเน้ือหา 
  3.การอา้งอิงหะดิษ ผูว้ิจยัจะอา้งอิงตวับทหะดิษ และค าแปลพร้อมระบุช่ือผูร้ายงาน  
  4.การเทียบพยญัชนะอาหรับ-ไทย และอาหรับ-องักฤษ จะยึดจากตารางเทียบ
พยญัชนะของวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
1.7 นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 
การวิจยัคร้ัง ผูว้ิจยัไดก้  าหนดนิยามค าศพัทเ์ฉพาะท่ีส าคญั ดงัน้ี 
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหำรตำมทัศนะของครูผู้สอน  หมายถึง 
บุคลิกภาพ และศกัยภาพทางความรู้หรือทกัษะท่ีช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
เป้าประสงค ์ตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
2. ควำมรับผิดชอบ หมายถึง ความรู้ความเขา้ใจต่อบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ี
จะตอ้งปฏิบติัดว้ยความเรียบร้อย 
3. กำรอุทิศตน หมายถึง การปฏิบติังานดว้ยความกระฉับกระเฉงว่องไว ไม่ยอ่ทอ้
ต่ออุปสรรค และใหค้วามส าคญัต่องานก่อนภารกิจส่วนตวั 
4. กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี หมายถึง การใชว้าจาสุภาพมีเหตุผล วางตวัเป็นท่ีน่ายกยอ่ง
ช่ืนชม มีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย และมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน 
 5. มนุษย์สัมพันธ์  หมายถึง  การรู้จัก ดูแลเอาใจใส่ สร้างความร่วมมือ และ
สนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการท างาน อีกทั้งสร้างสมัพนัธก์บัผูป้กครองและ
ชุมชน 
6. ควำมเป็นอิสลำมำธิปไตย หมายถึง การรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ เคารพในความ
เป็นปัจเจกบุคคลและการตัดสินของผูร่้วมงาน อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ผูร่้วมงานใช้ความรู้





7. กำรตดัสินใจ หมายถึง การวินิจฉยัสัง่การในเร่ืองต่างๆโดยใชข้อ้มลูสารสนเทศท่ี
ถกูตอ้งและเป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัหลกัการอิสลาม และเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 
8. วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคิดริเร่ิม กลา้คิด กลา้แสดงออก ความสามารถในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ และความสามารถในการส่ือสารให้ผูร่้วมงานรู้เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน ตลอดจนการพฒันาวิสยัทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
9. กำรเป็นผู้น ำทำงวชิำกำร หมายถึง ความสามารถในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
ในการจดัการหลกัสูตร การนิเทศ และด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมและ
สนบัสนุนครูดา้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
10. ควำมสำมำรถทำงกำรบริหำร หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ผูบ้ริหารในการท าความเข้าใจต่อปัญหา วินิจฉัยปัญหาและแก้ปัญหาได ้จดับุคคลเขา้ท างานตาม
ความรู้ความสามารถ ควบคุมบริหารงบประมาณแบบเน้นผลงานและการพฒันาโรงเรียนให้ได้
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสงัคม 
11. ผู้บริหำร หมายถึง ผูอ้  านวยการ หรือผูจ้ ัดการ หรือผูรั้บใบอนุญาต หรือ
ผูป้ฏิบติังานแทนผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ในปีการศึกษา 2556 
 12. ครูผู้สอน หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติัการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดัพทัลุง ในปีการศึกษา 2556 
 13. โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมจังหวัดพัทลุง หมายถึง โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามมาตรา 15 (1) ท่ีเปิดสอนทั้งวิชาสามญัและวิชาศาสนาในจงัหวดัพทัลุง ซ่ึงวิชา
ศาสนานั้นโรงเรียนไดใ้ชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546 และวิชาสามญันั้นโรงเรียนไดใ้ช้
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551  
 14. เครือข่ำยเอกภำพ หมายถึง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงใน
อ าเภอกงหรา และอ าเภอเขาชยัสน 
 15. เครือข่ำยพลังศำสตร์ หมายถึง โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดั










  การวิจัยเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาอลักุรอาน  อสัสุนนะฮฺ อลันาบาวี
ยะฮฺ (แนวทางของท่านนบี )  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ
วจิยั ดงัน้ี 
  1.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง   
2. แนวคิดเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.1 โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอสิลำมจงัหวดัพทัลงุ 
  ประวตัคิวำมเป็นมำโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอสิลำม 
  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจัดเป็นสถาบันการศึกษาประเภทหน่ึงตาม
มาตรา 15 (1) และมาตรา 15 (2) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเป็นท่ีรู้จักกันดีในนามว่า 
“ปอเนาะ” ด าเนินการสอนโดยผูม้ีความรู้ดา้นศาสนาอิสลามและเป็นท่ียอมรับนับถือของประชาชน
เป็นท่ีเรียกกนัในนาม “โต๊ะครู” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน , 2528 : 3) ส่วนการ
ก าหนดหลกัสูตรนั้นข้ึนอยูก่บัความสามารถของโต๊ะครู จะมุ่งเนน้ดา้นในเป็นการเฉพาะ โดยโต๊ะครู
จะเป็นผูก้  าหนดเอง (โมฮมัหมดั อบัดุลกาเดร์, 2533 : 232) 
  มาโนชญ ์บุญญานุวตัร (2529 อา้งถึงในมฮู  าหมดั วาแม ,2555 : 14) กล่าวว่า โต๊ะครู
ซ่ึงเป็นผูม้ีความรู้ดา้นศาสนาอิสลามเป็นอย่างดีไดจ้ดัตั้งส านกัการศึกษาอิสลามเพ่ือเป็นสถานท่ีใน
การอบรมใหค้วามรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นท่ีเรียกกนัในนาม “ปอเนาะ” ซ่ึงเป็น
ภาษาอาหรับเพ้ียนมาจากค าว่า “ปอนด๊อก” (Pondok) ท่ีแปลว่า “กระท่อม” โต๊ะครูนอกจากจะมี
ความรู้ดา้นศาสนาเป็นอย่างดีแลว้ ยงัเป็นท่ีเคารพศรัทธาของประชาชนทัว่ๆไป ซ่ึงปอเนาะมีอยู่
ทัว่ไปในพ้ืนท่ีท่ีมีผูน้ับถือศาสนาอิสลามอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ในจงัหวดัชายแดน
ภาคใต ้และจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น พทัลุง พงังา นครศรีธรรมราชและภูเก็ต 
  ปอเนาะจึงเป็นสถานศึกษาอิสลามของชาวไทยมุสลิมท่ีส าคัญอย่างยิ่งซ่ึงมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทั้งวิธีการด าเนินการและการจดัตั้ง โดยมีภารกิจท่ีจะตอ้งตอบสนองเจตนารมณ์
ของอิสลามเป็นหลกั ดว้ยสาเหตุดงักล่าวปอเนาะจึงมีบทบาทส าคญัต่อชุมชนชาวไทยมุสลิม ระยะ




เรียนการสอนจะข้ึนอยูก่บัความพร้อมของโต๊ะครู และโดยส่วนใหญ่จะไม่จ  ากดัระดบัอาย ุและการ
เรียนการสอนจะใชภ้าษาทอ้งถ่ิน (มลาย)ู (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2528 : 1) 
  เน่ืองจากรูปแบบการจดัการศึกษาปอเนาะมีจ  านวนเพ่ิมข้ึน แต่การเรียนการสอนไม่
สอดคลอ้งกัน ไม่มีหลกัสูตร ไม่มีชั้นเรียน จึงท าให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยการอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรีได้วางโครงการพัฒนาการศึกษาโดยประเทศ ในปีพุทธศกัราช 2501 โดยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 12 ภาค โดยแต่ละภาคการศึกษานั้นจะมีคณะกรรมการ 2 คณะ คือ คณะกรรมการ
พฒันาการศึกษาในภูมิภาค และคณะกรรมการท่ีปรึกษาพฒันาการศึกษาในส่วนภูมิภาค (มยุรี จารุ
ปาน, 2518 : 10) คณะกรรมการดงักล่าวไดศ้ึกษาแนวทางการพฒันาปอเนาะไว ้4 ประการ คือ ให้
ปอเนาะจดทะเบียน ปรับปรุงอาคารเรียน ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลกัสูตร และให้จดัให้มี
การประเมินชั้นเรียน ใหเ้สนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหลงัจากนั้นรัฐก็ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการ
พฒันาปอเนาะเป็นกรณีพิเศษ และไดก้  าหนดนโยบายต่างๆเป็นระยะๆ ดงัต่อไปน้ี (คีรีบูน สุวรรณคีรี 
และคณะ, 2532 : 10-12)  
  ในปีพุทธศกัราช 2504-2508 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้ระเบียบการ
ส่งเสริมปอเนาะมีช่ือว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ยการปรับปรุงส่งเสริมปอเนาะในภาค
การศึกษา 2 พุทธศกัราช 2504” โดยมีสาระส าคญัคือ ปอเนาะท่ีสนใจจะปรับปรุงกิจการของปอเนาะ
ใหย้ืน่เร่ืองราวการจดทะเบียนต่อทางราชการ และถา้ปอเนาะสามารถจดักิจการดา้นการสอนไดดี้ จะ
ไดรั้บการอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ปอเนาะท่ีจดทะเบียนแลว้ จดัการเรียนการสอน
ให้เป็นไปตามหลักสูตรศาสนา ใช้ภาษาไทย และวิชาชีพ ซ่ึงมีปอเนาะจ านวนมากท่ีเข้ามาจด
ทะเบียน แต่ยงัมีปอเนาะอีกบางส่วนท่ียงัไม่เขา้มาจดทะเบียนเน่ืองดว้ยเหตุผลบางประการ 
  ในปีพุทธศกัราช 2508-2514 รัฐบาลไดอ้นุมติัให้กระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริม
ปอเนาะท่ีจดทะเบียนแลว้โดยใหแ้ปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม และหา้มจดัตั้ง
ปอเนาะข้ึนมาใหม่ตามขอ้เสนอของสภาความมัน่คงแห่งชาติ ท าใหป้อเนาะในจงัหวดัชายแดนภาค 
และในส่วนของจังหวดัพทัลุง นครศรีธรรมราช ตรัง กระบ่ี พงังา ภูเก็ต และระนอง เข้ามาเป็น
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชบญัญัติโรงเรียนราษฎร์ พุทธศกัราช 2497 และ
สนับสนุนโครงการอุดหนุนโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามของกระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศกัราช 2513 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาศาสนาและวิชาสามญัใหไ้ดผ้ลยิง่ข้ึน 
  ในปีพุทธศกัราช 2517 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโรงเรียนพ่ีเล้ียง โดยเลือก






เรียนการสอน จนกระทั่งถึงปีพุทธศกัราช 2524 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ัดเงินอุดหนุนโรงเรียน
ราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม 
  ในปีพุทธศกัราช 2525 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พุทธศกัราช 2525 ใหโ้รงเรียนราษฎร์ท่ีจดัตั้งตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนา
อิสลาม เป็นโรงเรียนเอกชนตามพระราชบญัญติัน้ี โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามจึงเปล่ียนเป็น 
“โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” (คีรีบูน สุวรรณคีรี และคณะ , 2532 :10-12 และอิบราเฮ็ม 
ณรงค์รักษาเขต , 2551 : 198-200 ) ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศกัราช 2525 ได้
ก  าหนดให้ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนทุกประเภทประกอบดว้ย ผูรั้บใบอนุญาต ผูจ้ดัการ และครูใหญ่
จะท าหน้าท่ีบริหารงานโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบข้อก าหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ผูรั้บ
ใบอนุญาตหรือโต๊ะครูเป็นผูบ้ริหารสูงสุดของโรงเรียน โดยมีผูจ้ดัการและครูใหญ่เป็นผูด้  าเนินการ
จดัการเรียนการสอนวิชาศาสนา วิชาสามญั และวิชาชีพ หัวหนา้ครูมีหนา้ท่ีช่วยงานดา้นวิชาการและ
ดูแลราชการครูท่ีมาปฏิบติังานท่ีโรงเรียน ครูท าหน้าท่ีสอนในโรงเรียนประกอบด้วยครูสอนวิชา
ศาสนา ครูสอนวิชาสามญัซ่ึงเป็นครูท่ีโรงเรียนจา้งและครูท่ีเป็นขา้ราชการท่ีส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนส่งไปช่วยสอน (คีรีบูน สุวรรณคีรี และคณะ, 2532 :12-13) 
  ประเภทของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอสิลำม 
  ประเภทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามพระราชบญัญัติโรงเรียน
เอกชน พุทธศกัราช 2525 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
  1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (1) เป็นโรงเรียนท่ีสอนวิชา
ศาสนาควบคู่วิชาสามญัตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามตามมาตรา 15 (1) แบ่งยอ่ยได ้2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ประเภทบริหารโดยสมาคมหรือมลูนิธิ ซ่ึงเป็นองคก์รนิติบุคคล ทางราชการอุดหนุนงบประมาณเป็น
ค่าใชจ่้ายรายหัว 100 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงโรงเรียนลกัษณะดงักล่าวทางราชการจะถอนขา้ราชการครูท่ีไป
ช่วยสอนวิชาสามญัออก เน่ืองจากไดรั้บเงินอุดหนุนไปจา้งครูเฉพาะแลว้ แต่หากโรงเรียนมีความ
จ าเป็นตอ้งท่ีมีขา้ราชการครูท่ีทางราชการส่งไปช่วยสอนก็จะตอ้งคืนเงินจ านวนเท่ากบัวุฒิการศึกษา




  2.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามมาตรา 15 (2) แห่งพระราชบัญญัติ







ศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (1) (ซอฝีเยา๊ะ หวงัหลี, 2556 : 37) 
  กำรอุดหนุนของรัฐบำลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอสิลำม 
  การอุดหนุนของรัฐบาลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น ในปีพุทธศกัราช 
2535 กระทรวงศึกษาธิการ ไดอ้อกระเบียบว่าดว้ยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชน ท่ีมีช่ือว่า 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการอุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาตา
หลกัสูตรกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปิดการสอนวิชาศาสนาควบคู่กบัวิชาสามญั พุทธศกัราช 2535 และ
(ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2536 เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมพฒันาการศึกษาให้ทนัและสอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของประเทศ และให้โรงเรียนสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเกณฑ์ท่ี
ก  าหนด ซ่ึงสามารถสรุปได้ ดังน้ี โดยก าหนดคุณสมบติัของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
มาตรา 15 (2) ท่ีมีความประสงคจ์ะปรับปรุงโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 
15 (1) แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พุทธศกัราช 2525  
  1.โรงเ รียนเป็นโรงเ รียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (1)  แห่ง
พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พุทธศกัราช 2525 กรณีท่ีเป็นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามท่ีจดัตั้งโดยบุคคล จะไดรั้บเงินอุดหนุน ร้อยละ 40 ของค่าใชจ่้ายจากค่าใชจ่้ายราย
หวันกัเรียนภาครัฐ ซ่ึงก  าหนดใหรั้บเป็นรายเดือน และกรณีท่ีเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ท่ีจดัตั้งโดยสมาคมหรือมลูนิธิ ไดรั้บเงินอุดหนุนรายหวัร้อยละ 60 
  2.โรงเ รียนเป็นโรงเ รียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (2)  แห่ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พุทธศกัราช 2525 ได้รับเงินอุดหนุนเป็น
ค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนตามประเภทของหลกัสูตรการศึกษาโดยหักค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ี
โรงเรียนเก็บจากนักเรียนทั้ งปีออกดังน้ี หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้น 1,670 บาท ต่อหัวต่อปี 
หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย 1,720 บาท ต่อหวัต่อปี และหลกัสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 1,660 
บาทต่อหัวต่อปี โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนโต๊ะครูร้อยละ 10 ของเงินท่ีไดรั้บอุดหนุนทั้งหมด ค่า
ตอบครูสอนศาสนาร้อยละ 40 และงบพฒันาโรงเรียนร้อยละ 50  
  ต่อมาในปีพุทธศกัราช 2539 กระทรวงศึกษาธิการไดเ้ปล่ียนการให้เงินอุดหนุนแก่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีกคร้ัง โดยโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (1) 
แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม พุทธศกัราช 2525 กรณีเป็นโรงเรียนเอกชน




บริหารโดยสมาคมหรือมูลนิธิใหเ้งินอุดหนุนเต็มจ านวน (ร้อยละ 100) และส าหรับอตัราการให้เงิน
อุดหนุนรายหัวนักเรียน แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามล่าสุดในปีพุทธศกัราช 2548 นั้น
ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาท่ีเป็นมูลนิธิได้รับ 9,420 บาท ต่อหัวต่อปี ระดับ
มธัยมศึกษาตอนตน้ไดรั้บ 10,525 บาท ต่อหัวต่อปี และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายไดรั้บ 11,425 
บาท ต่อหวัต่อปี และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15 (2) แห่งพระราชบญัญติัโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม พุทธศกัราช 2525 ท่ีไดเ้ปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่กบัวิชาสามญันั้นไดรั้บ 
685 ต่อหัวต่อปี และส่ิงส าคญัท่ีควรกล่าวถึงคือ เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้แก่โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จังหวดัใกลเ้คียงนั้นมิได้แตกต่างจากการอุดหนุน
โรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีหรือจงัหวดัอ่ืนๆของประเทศไทย (สถาบนัวิจยัเพ่ือพฒันาประเทศไทย อา้ง
ถึงในเฉลิมพล และซนั, 2550 : 12-13) 
  กำรจดักำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอสิลำม 
  การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น ไดมี้การพฒันา
และปรับปรุงให้สอดคลอ้งกับการจดัการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ดงัจะเห็นไดจ้ากหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546 ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลง
การจดัการเรียนการสอนต่างจากหลกัสูตรอิสลามศึกษาในอดีตโดยเฉพาะช่วงชั้น ซ่ึงไดก้  าหนดดงัน้ี  
(นิเลาะ แวอุเซ็ง, 2550 : 15-16) ช่วงชั้นท่ี 1 ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบตีดาอียะฮฺ) ปีท่ี 1-3 ช่วง
ชั้นท่ี 2 ระดบัอิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบตีดาอียะฮฺ) ปีท่ี 4-6 ช่วงชั้นท่ี 3 ระดบัอิสลามศึกษาตอนกลาง 
(มุตวซัซีเฏาะ) ปีท่ี 1-3 และช่วงชั้นท่ี 4 ระดบัอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) ปีท่ี 4-6 การ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอิสลามศึกษา พุทธศกัราช 2546 จะมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนเป็นคนดี มี
ความรู้ มีทกัษะ และเจตคติท่ีดีต่อศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีการก าหนดสาระการเรียนรู้ตามหลกัสูตร ซ่ึง
จะประกอบด้วยองค์ความรู้ ทกัษะ หรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลกัษะหรือค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรมของผูเ้รียน ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มได ้ดงัน้ี กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม ประกอบดว้ย อลักุรอาน
และอตัตฟัซีร อลัฮะดิษ อลัอะกีดะฮฺ และอลัฟิกฮฺ กลุ่มสาะสังคมศึกษาและจริยธรรม ประกอบดว้ย 
อตัตารีค อลัอคัลาก และกลุ่มสาระภาษา ประกอบดว้ย ภาษาอาหรับ ภาษามลาย  ู
  นอกจากน้ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยงัมีการจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงมุ่งท่ีจะพฒันาผูเ้รียน ซ่ึงเป็นก าลงั
ส าคญัของชาติ ให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นพระประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ การ




2551 ได้ก  าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ดังน้ี กลุ่มสาระท่ี 1 ภาษาไทย กลุ่มสาระท่ี 2 
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระท่ี 3 วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระท่ี 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม กลุ่ม
สาระท่ี 5 สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระท่ี 6 ศิลปะ กลุ่มสาระท่ี 7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
และกลุ่มสาระท่ี 8 ภาษาต่างประเทศ  
  กำรบริหำรกำรศึกษำในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอสิลำม 
  การบริหารการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นในอดีตไดแ้บ่งงาน
ออกเป็น 5 ด้าน คือ งานด้านวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานกิจการนักเรียน งานธุรการและ
การเงิน และงานความสมัพนัธก์บัชุมชน ในการปฏิบติังานในดา้นต่างๆเหล่าน้ี ปฏิบติัไดใ้นระดบัท่ี
ไม่มากนัก รัฐบาลจึงไดพ้ยายามปรับปรังพฒันา ส่งเสริมและให้เงินอุดหนุน ท าให้โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามส่วนหน่ึงเจริญกา้วหน้า แต่ก็ยงัมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีกจ านวน
ไม่น้อยท่ียงัมีสภาพไม่เป็นท่ีน่าพอใจ ซ่ึงเกิดจากปัญหาต่างๆ เช่น ผูบ้ริหารขาดความรู้ด้านการ
บริหารโรงเรียน ครูผูส้อนมีคุณวุฒิต ่า งบประมาณไม่เพียงพอ (เรวดี กระโหมวงค์ และคณะ, 2546 : 
8-10) แต่ปัจจุบนัการบริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไดก้  าหนดงานบริหารการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 ซ่ึงได้แบ่งภาระงานไว้ 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไป  
  โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอสิลำมจงัหวดัพทัลุง 
  ปัจจุบนัโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัพทัลุง มีจ  านวน 21 โรงเรียน 
มีจ  านวนนกัเรียนทั้งหมด 6,535 คน ครอบคลุม 6 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ  าเภอกงหรา อ  าเภอเขาชยัสน อ  าเภอ
บางแกว้ อ  าเภอตะโหมด อ  าเภอป่าบอน และอ าเภอปากพะยนู ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 2 เครือข่าย ดงัน้ี  
  1. เครือข่ายเอกภาพ ประกอบดว้ย อ  าเภอกงหราและอ าเภอเขาชยัสน มี 12 โรงเรียน 
ดงัน้ี 
   1.1 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลามมลูนิธิ 
   1.2 โรงเรียนสนัติธรรมวิทยามลูนิธิ 
   1.3 โรงเรียนพฒันาวิทยามลูนิธิ 
   1.4 โรงเรียนบา้นนาบอน(อิสลามศึกษา)มลูนิธิ 
   1.5 โรงเรียนบ ารุงอิสลามมลูนิธิ 
   1.6 โรงเรียนดารุณศาสตร์สหวิทยามลูนิธิ 




   1.8 โรงเรียนศาสนาวิทยามลูนิธิ 
   1.9 โรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยามลูนิธิ 
   1.10 โรงเรียนอิสลามิยะฮส์หวิทยามลูนิธิ 
   1.11 โรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห ์
   1.12 โรงเรียนวิทยปัญญา 
2. เครือข่ายพลงัศาสตร์ ประกอบดว้ย อ  าเภอปากพะยนู อ  าเภอบางแกว้ อ  าเภอป่า
บอน และอ าเภอตะโหมด มี 9 โรงเรียน ดงัน้ี 
   2.1 โรงเรียนศาสนูปถมัภป์ากพะยนูมลูนิธิ 
   2.2 โรงเรียนประทีปศาสนว์ิทยามลูนิธิ 
   2.3 โรงเรียนบางแกว้อิสลามศึกษา(หนองบ่อ) 
   2.4 โรงเรียนดารุสลามมลูนิธิ 
   2.5 โรงเรียนนูรุลอิสลามมลูนิธิ 
   2.6 โรงเรียนภกัดีอนุสรณ์ 
   2.7 โรงเรียนอะมาดียะมลูนิธิ 
   2.8 โรงเรียนมุสลิมวิทยามลูนิธิ(ประชาอุปถมัภ)์ 
   2.9 โรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงทั้ง 21 โรงเรียน สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซ่ึงอยู่ในความดูแลของส านักงานเขตพ้ืนท่ี




อิสลาม ซ่ึงตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศกัราช 2525 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามมาตรา 15 (1) และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตาม
มาตรา 15 (1) ซ่ึงจะไดรั้บการอุดหนุนจากรัฐบาล โดยแต่ละโรงเรียนไดก้  าหนดงานบริหารการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2542 แบ่งภาระงานไว ้4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงาน








แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และ(แกไ้ขเพ่ิมเติม) พุทธศกัราช 2545 โดยใชห้ลกัสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศกัราช 2546 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อพฒันาให้
เยาวชนมีความรู้ทางด้านศาสนา และความรู้ด้านสามญัควบคู่กัน  และเพ่ิมก าลงัคนท่ีมีความรู้ 
ความสามารถเพื่อประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจ  
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหำร 
  2.2.1 ควำมหมำยของคุณลกัษณะ 
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 4 (2531 : 187) ได้
ใหค้วามหมายค าว่า คุณลกัษณะ หมายถึง ส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นความดีหรือลกัษณะประจ า  
  กวี วงศพ์ุฒ (2542 : 109-110 ) กล่าวว่า คุณลกัษณะ คือ มีความสามารถทางดา้น
กีฬา เป็นผูม้ีวินยัในตนเอง มีสุขภาพทางกายและใจดี มีมนุษยส์ัมพนัธท่ี์ดี สามารถตดัสินใจไดดี้ มี
เหตุผล ฟังความเห็นของผูอ่ื้น 
  ทองใบ สุดชารี (2543 : 43-44) กล่าวว่า คุณลกัษณะ คือ ลกัษณะบุคคล (Traits) 
ไดแ้ก่ มีความฉับไว มีความสามารถในการตดัสิน มีความทะเยอทะยาน และทกัษะ (Skill) ไดแ้ก่ 
ทกัษะในการคิด มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีความสามารถในการพูด มีทกัษะการบริหาร มีทกัษะ
การจูงใจ และมีทกัษะทางสงัคม 
  ธนิกานต ์มาฆะศิรานนท ์และกานตสุ์ดา มาฆะศิรานนท ์(2544 : 130-131) กล่าวว่า
คุณลกัษณะ คือ ลกัษณะเด่นของแต่ละบุคคล บุคลิกภาพ นิสยัใจคอ ทศันคติ และวฒันธรรม 
  สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2544 : 114) กล่าวว่า คุณลกัษณะ คือ บุคลิกภาพพ้ืนฐานของ
บุคคลท่ีแสดงออกในรูปพฤติกรรมก่อใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อเพื่อนร่วมงาน 
  บุณฑริก บุตราช (2551 : 25) กล่าวว่า คุณลกัษณะ หมายถึง บุคลิกภาพ โลกทศัน์
และทศันคติ พฤติกรรมท่ีแสดงออก ท่ีมีผลต่อเพื่อนร่วมงานและความรับผดิชอบต่อสงัคม 
  สรุปไดว้่า คุณลกัษณะ หมายถึง บุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีผลต่อต่อสงัคมและบุคคล
ท่ีอยูใ่นสงัคม 
  2.2.2 ควำมหมำยของคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหำร 
  Chung & Magginson (1981 อา้งถึงในจรูญ เคหา, 2554 : 11 ) กล่าวว่า คุณลกัษณะ





  Pellegrino & Varmhagan (1985 อา้งถึงในพงศ์เพ็ญ ศรีทอง , 2546: 27 ) กล่าวว่า 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร หมายถึง ศกัยภาพทางความรู้หรือทกัษะท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารปฏิบติังานได้
ส าเร็จ  
  สมภพ โรจน์พนัธแ์ละคณะ (2530 : 97 อา้งถึงในพงศเ์พญ็ ศรีทอง, 2546 : 27) กล่าว
ว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร หมายถึง ส่ิงต่างๆในตวัผูบ้ริหารท่ีมีมาตั้งแต่ก  าเนิด และเกิดจากความรู้ 
ไดแ้ก่ ความรู้ทัว่ไป แรงจูงใจ ลกัษณะนิสัย ภาพพจน์ท่ีมองตนเอง บทบาททางสังคมหรือความ
ช านาญเฉพาะของผูบ้ริหาร ซ่ึงมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใหส้ าเร็จผลท่ีเยีย่ม โดยบงัเอิญหรือ
โดยไม่ไดต้ั้งใจ  
  พงศเ์พญ็ ศรีทอง (2546 : 27) กล่าวว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร คือ คุณสมบติัอนั
โดดเด่นของผูบ้ริหารซ่ึงมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานใหส้ าเร็จ 
  สุนีย ์บุญทิม (2550 : 33) กล่าวว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง 
เคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีช้ีใหเ้ห็นความดีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
  อรวรรณ เอ่ียมศิริ (2550 : 17) กล่าวว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร หมายถึง ผูท่ี้มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณสมบติัเหมาะสมในการท่ีจะเป็นผูบ้ริหารท่ีมีความสามารถในการบริหาร
จดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  จรูญ เคหา (2554 : 11) กล่าวว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร หมายถึง คุณสมบัติ
เฉพาะท่ีจะท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงพฤติกรรมต่างๆตามบทบาทหน้าท่ี และสามารถ
ปฏิบติัการ ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  สรุปได้ว่า คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร หมายถึง บุคลิกภาพ และ
ศกัยภาพทางความรู้หรือทกัษะท่ีช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าประสงค ์อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 
  2.2.3 คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหำร 
  นกัวิชาการหลายท่านไดศ้ึกษา วิจยั คน้ควา้และรวบรวมคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
ไวห้ลากหลายองคป์ระกอบ ดงัน้ี  
  Barnard (1969 : 295) กล่าวว่า ประสิทธิภาพของผูน้  าหรือผูบ้ริหารวดัได้จาก
ประสิทธิภาพของงานกบัความพึงพอใจของผูร่้วมงาน ประกอบดว้ย 5 ประการ คือ ความมีชีวิตชีวา
และทนทาน (Vitality and Endurance) สามารถในการตดัสินใจ (Decisiveness) ความสามารถในการ
จูงใจ  (Persuasiveness)  ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  ความฉลาดไหวพริบ ( Intellectual 
Capacity) 





Trewatha (อา้งถึงในจกัรพรรดิ วะทา, 2538 : 23) ไดจ้  าแนกคุณลกัษณะของผูน้  าไว ้
4 ดา้น คือ คุณลกัษณะทางกาย ประกอบดว้ย ความสูง น ้ าหนกั รูปร่าง ความมีพลงัและความทนทาน
ของร่างกาย คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพ ประกอบดว้ย ความซ่ือสตัย ์ความทะเยอทะยาน ความเช่ือมัน่
ในตนเอง ความมานะ ความด้ือร้ันและความมีจินตนาการ คุณลกัษณะทางสังคม ประกอบด้วย 
ความเห็นอกเห็นใจ ความแนบเนียน ความมีฐานะ ความเช่ือถือและความสามารถท่ีจะร่วมงาน 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ความสามารถในการพดู ความรอบรู้ ความสามารถในการวินิจ
ฉยั ความสามารถทางสติปัญญา ความสามารถในการท างาน ความส าเร็จและความรับผดิชอบ 
  Davis (อา้งถึงในเทพพนม เมืองแมน และคณะ, 2540 : 189) ไดส้รุปปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จในการเป็นผูน้  าขององค์การมีลกัษณะ 4 ประการ คือ มีสติปัญญาดี (Intelligence) มี
ความชดัเจนและกวา้งในสงัคม (Social Maturity and Broad) มีการกระตุน้ภายในและความปรารถนา
ท่ีจะมีความส าเร็จในด้านการท างาน (Inner Motivation and Achievement Drive) มีทัศนะคติทาง
มนุษยสมัพนัธ ์(Human Relation Attitudes)  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 7-8) ไดก้  าหนดคุณลกัษณะ
ทางการบริหารของผูบ้ริหารไว ้8 ดา้น คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความเช่ือมัน่ในตนเอง มนุษย์
สมัพนัธ ์นิสยัในการท างาน ความสามารถในการจดัการ ความยดืหยุน่ ความคิดริเร่ิม ความเป็นผูน้  า 
  ทองใบ สุดชารี (2543 : 43-44) ไดส้รุปคุณลกัษณะของผูน้  าท่ีประสบผลส าเร็จไว ้
13 ประการ คือ สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ได้ (Adaptable) มีความฉบัไวต่อสภาพแวดลอ้ม
ทางสังคม (Alert) เป็นผูม้ีความทะเยอทะยาน (Ambitious) ท างานในเชิงรุก (Assertive) เป็นผูท่ี้ให้
ความร่วมมือกบัผูอ่ื้นได ้(Cooperative) มีความสามารถในการตดัสินใจ (Decisive) เป็นท่ีพึ่งของ
ผูอ่ื้นได ้(Dependable) มีความสามารถในการครอบง าผูอ่ื้น (Dominant) เป็นผูม้ีพลงัสูง (Energetic) 
เป็นผูท่ี้ยืนหยดัในการท างาน (Persistent) มีความเช่ือมัน่ในตนเอง (Self-confident) อดทนต่อแรง
กดดนั (Tolerant of Stress)  เต็มใจท่ีจะรับผดิชอบ (Willing to Assume Responsibility) 
  ธนิกานต ์มาฆะศิรานนท ์และกานตสุ์ดา มาฆะศิรานนท ์(2544 : 130-131) กล่าวว่า 
คุณสมบัติของผูน้  าท่ีมีประสิทธิภาพไว้ 10 ประการ คือ ก  าหนดเป้าหมายทิศทาง และความ
รับผดิชอบท่ีชดัเจนส าหรับการท างานร่วมกนัในทีม ส่ือสารขอ้มลูท่ีจ  าเป็นไปยงัเพื่อนร่วมงานอยา่ง
ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ ท างานร่วมกับผูอ่ื้นอย่างดีเพื่อท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ตามเป้าหมาย 
ประเมินผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัและวิธีการปฏิบติัโดยการทบทวนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยู่เสมอ ใชค้นให้
เหมาะสมกบังาน สร้างความมัน่ใจว่า ทุกคนท าตามเป้าหมายท่ีก  าหนดไวห้รือไม่ และให้เครดิตกบั




ท างานท่ีต่างออกไป สร้างบรรยากาศในการท างาน ความเปิดกวา้ง ความเช่ือใจ ความเคารพ ความ
จริงใจกบัผูร่้วมงาน และใหก้ารสรรเสริญผูร่้วมงานเม่ือเขาสมควรไดรั้บ 
  สุพล วงัสินธ ์(2545 : 29-30) ไดส้รุปคุณลกัษณะส าคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาในการเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลงไว ้คือ มีวิสัยทัศน์กวา้งไกล มีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตย ใชห้ลกัเหตุผลในการบริหารงาน มีจิตส านึกในความมุ่งมัน่ ใจกวา้งเปิดโอกาสใหค้รู
ในการคิดปฏิบติัการเปล่ียนแปลง การจดัการเรียนการสอน ใหเ้กิดตามเป้าหมายของการจดัการศกึษา 
 มีศกัยภาพในการจดัการระบบบริหารโรงเรียน โดยน าหลกัคุณธรรมมาใชใ้นโรงเรียน สร้างขวญั
ก าลงัใจใหค้รูมีก  าลงัใจท่ีจะเป็นครูท่ีดี ครูท่ีเก่ง และครูท่ีปรึกษา 
  Shane (1957 อ้างถึงในเฉลียว ศุภษร , 2545 : 21-22) ได้เสนอแนะคุณลักษณะ
ส่วนตัว และคุณลกัษณะดา้นวิชาชีพของผูบ้ริหาร โดยสรุปได้คือ ต้องไม่เป็นคนหูเบา เช่ือง่าย 
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความตั้งใจจริง มานะบากบัน่ ไม่ต าหนิผูอ่ื้นว่า
ผดิ และยกตนเองว่าถกู ตอ้งเผชิญปัญหาต่างๆดว้ยความมัน่ใจ ตอ้งสร้างเช่ือถือเกิดข้ึนแก่ผูร่้วมงาน 
ตอ้งรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น และพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงหากพบวิธีท่ีดีกว่า  ตอ้งสนบัสนุนให้
ผูร่้วมงานไดแ้สดงออกอยา่งเต็มท่ี และเป็นตวัของตวัเอง ตอ้งมีการคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมอยูเ่สมอ   
ตอ้งไม่ท้ิงงานใหค้ัง่คา้ง และพยายามท างานใหเ้สร็จตามเวลาท่ีก  าหนด ตอ้งมีความเฉลียวฉลาด ตอ้ง
มีอารมณ์มัน่คง ตอ้งเป็นคนท่ีทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ ตอ้งไม่เป็นคนมกัง่าย ท าอะไรตอ้งมีหลกัเกณฑ์ 
ตอ้งมีการปรับปรุงระเบียบวิธีการท างานใหท้นัสมยั และรัดคุมอยูเ่สมอ 
  Nolte (1966 อา้งถึงในเฉลียว ศุภษร, 2545 : 22) กล่าวถึง คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
ท่ีเด่นๆท่ีจะท าใหเ้ป็นผูม้ีความสามารถในการท างานไดดี้และสอดคลอ้งกนั คือ มีมนุษยส์ัมพนัธ์ มี
ใจกวา้ง มีวิธีการด าเนินงานอย่างฉลาด มีความเป็นประชาธิปไตย มีความสามารถในการแกปั้ญหา 
เป็นท่ีศรัทธาของคนทัว่ไป มีความคิดสร้างสรรค์ ยอมรับในความผิดพลาด มีความตั้งใจ มีอารมณ์
มัน่คง ตั้งใจท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความสามารถในการส่ือสาร รู้จกัสร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน เปิดโอกาสใหทุ้กคนไดม้ีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและการท างาน เป็นคนทนัต่อ
เหตุการณ์อยูเ่สมอ และเป็นคนกระฉบักระเฉงว่องไว 
  กลา้ ทองขาวและคนอ่ืนๆ (2546 : 161) กล่าวถึง คุณลกัษณะพิเศษดา้นบุคลิกภาพ
ของผูน้  าการเปล่ียนแปลง คือ สามารถในการท างานกบัคน สามารถให้ค  าปรึกษาและการวินิจฉัย
ปัญหา และมีวิสยัทศัน์เก่ียวกบักระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจน 
  ปรีชา เพช็รกรรจ ์(2547 : 98) ไดส้รุปคุณลกัษณะท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารไว ้5 ดา้น 




  ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2547 
: 10-13) ไดก้  าหนดมาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑ์พิจารณาเพ่ือการประเมินภายนอก ระดบัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2547 ไวด้งัน้ี มาตรฐานท่ี 20 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้  าและมีความสามารถ
ในการบริหารจดัการ ตวับ่งช้ีท่ี 1 ผูบ้ริหารมีความริเร่ิมและมีวิสยัทศัน์ ตวับ่งช้ีท่ี 2 ผูบ้ริหารมีความรู้ 
ความสามารถในการบริหาร ตวับ่งช้ีท่ี 3 ผูบ้ริหารมีความสามารถเป็นผูน้  าทางวิชาการ ตวับ่งช้ีท่ี 4 
ผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ อุทิศตนในการท างานและเป็นแบบอย่างท่ีดี ตวับ่งช้ีท่ี 5 ผูบ้ริหารมีความเป็น
ประชาธิปไตย ตวับ่งช้ีท่ี 6 สถานศึกษามีการบริหารท่ีมีประสิทธิผลและผูเ้ก่ียวขอ้งพึงพอใจในการ
บริหาร 
  อบุลหะซนั อาลี อลันดัวีย ์(2548, 162-165) ไดส้รุปคุณสมบติัของการเป็นผูน้  าใน
อิสลามไว ้คือ ญิฮาด (การทุ่มเทความสามารถและพยายามอยา่งท่ีสุด) และอิจญฺติฮาด (มีความรอบรู้
ท่ีสามารถแกปั้ญหาได)้ 
  Naceur Jabnoun (2548 : 177-183) กล่าวถึง คุณลกัษณะภาวะผูน้  าของเคาะลีฟะฮฺ
อุมรัไว ้4 ประการ คือ ความส านึกในความรับผิดชอบ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ การบริหาร
คุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร ความเขา้ใจต่อกระบวนการควบคุม นวตักรรมทางการบริหาร 
  ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (อา้งถึงในบรรเจิด อินทร์กล ่า, 2549 : 30) กล่าวถึง คุณลกัษณะ
ของผูน้  าท่ีดีไว ้คือ คุณลกัษณะดา้นวิชาการ ประกอบดว้ย มีความรู้ดา้นวิชาชีพเป็นอยา่งดี มีความรู้
ดา้นความรู้ทัว่ไปดี และมีประสบการณ์ในการบริหาร คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ ประกอบดว้ย มี
บุคลิกภาพด้านร่างกายดี มีบุคลิกภาพด้าน จิตใจดี มีบุคลิกภาพด้านสังคมดี คุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย มีสติปัญญาฉลาด รู้บทบาทตนเอง รับผดิชอบ มีความ
กลา้ แนบเนียน เด็ดขาด กระตือรือร้น บงัคบัตนเองได ้รวมทั้งมีความสามารถในการตดัสินใจ การ
จูงใจ การประสานงานและมีผลงานท่ีประสบความส าเร็จ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (อา้งถึงใน ธีระ รุญเจริญ, 2550 : 131-133) ได้
ประมวลคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจัดการและการบริหารการศึกษาตาม
พระราชบญัญัติการศึกษา พุทธศกัราช 2545 ไว ้คือ คุณลกัษณะดา้นสติปัญญา คุณลกัษณะด้าน
ร่างกาย คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้นการงาน และคุณลกัษณะดา้นสงัคม 
  พรพิมล นิยมพนัธุ ์(2550 : 4) ไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 6 ดา้น ของสถาบนั
พฒันาผูบ้ริหารกระทรวงศึกษาธิการ คือ ดา้นการเป็นผูน้  าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ดา้นการเป็นผูน้  า
การจดัระบบ ดา้นการเป็นผูน้  าวิชาการ ดา้นการเป็นผูน้  าการบริหารจดัการ ดา้นการเป็นผูน้  าสงัคม




  ซุกรีย ์นูร (2010 : ระบบออนไลน์) ไดส้รุปบุคลิกภาพและคุณสมบติัของเคาะลีฟะฮฺ
อุมรัท่ีผูเ้ป็นผูน้  าสมควรใชพ้ิจารณาและทบทวนตวัเองเพื่อใหก้ารบริหารงานบรรลุความส าเร็จมาก
ท่ีสุดไว ้14 ประการ คือ มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความเมตตาปรานี เข้าถึงประชาชน 
กลา้หาญและอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มัน่คงในความคิด รับฟังเหตุผล 
เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ถ่อมตน ประหยดัอยู่อย่างพอเพียง อยู่เหนือกิเลสและอารมณ์ใฝ่ต ่า 
และมีคณะผูร่้วมบริหารและคณะท่ีปรึกษาท่ีดี 
  เปรม กีรติวงศช์ชัวาล (2552 : 18) กล่าวว่า คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร คือ 
ผูบ้ริหารหรือผูน้  าท่ีดี มีความสามารถน าองค์กรใหเ้ดินตามทิศทางท่ีตอ้งการ ตอ้งอาศยัความรู้ และ
ความสามารถ  
  บุญธรรม ไวยมิตรา (2553 : 5) ได้ศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนตาม
แนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษา 6 ด้าน คือ ด้านวิสัยทัศน์และความคิด
สร้างสรรค์ ดา้นความรู้ความสามารถทางการบริหาร ดา้นความเป็นผูน้  าทางวิชาการ ดา้นการอุทิศ
ตนและการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน ดา้นความเป็นประชาธิปไตย และดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์
และการร่วมมือกบัชุมชน 
  Stogdill (1981 อา้งถึงในจรูญ เคหา, 2554 : 14) ไดส้งัเคราะห์งานวิจยัและพบว่ามี
คุณลกัษณะของผูน้  าบางประการท่ีพบเสมอในผูน้ าท่ีมีประสิทธิผล คือ การมีความรับผิดชอบ มี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ มีความแข็งแรง มีความเพียรพยายาม รู้จกัเส่ียง มีความคิดริเร่ิม มี
ความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเครียด มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิต่อคน
อ่ืน และมีความสามารถท่ีจะประสานพลงัทั้งหลาย เพ่ือการท างานใหส้ าเร็จ 
จรูญ เคหา (2554 : 18) ไดส้งัเคราะห์คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาไว ้7 ดา้น  
คือ ดา้นวิสยัทศัน์ ดา้นความรู้ความสามารถทางการบริหาร ดา้นความเป็นผูน้  าทางวิชาการ ดา้นความ
รับผดิชอบ การอุทิศตน และการเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการท างาน ดา้นความเป็นประชาธิปไตย ดา้น
มนุษยส์มัพนัธ ์ดา้นการตดัสินใจ 































































































1. Barnard ( 1969 : 
295) 
               
2.Trewatha( อ้ า ง ถึ ง
ในจักรพรรดิ วะทา, 
2538 : 23) 
                
3. Davis (อ้าง ถึงใน
เทพพนม เมืองแมน 
แ ล ะ ค ณ ะ , 2540 : 
189) 
                
4.ส า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาแห่งชาติ 
(2543 : 7-8) 



























































































5.ทอง ใบ  สุดช า รี  
(2543 : 43-44) 
               
6.ธนิก านต์  มาฆะ
ศิรานนท์ และกานต์
สุดา มาฆะศิรานนท์ 
(2544 : 130-131) 
            
7.สุ พ ล  ว ั ง สิ น ธ์  
(2545 : 29-30) 
               
8.Shane ( 1957 อ้า ง
ถึงในเฉลียว ศุภษร, 
2545 : 21-22) 
                 
9.Nolte (1966 อา้งถึง
ใน เฉ ลีย ว  ศุ ภษร , 
2545 : 22) 
               
10.กลา้ ทองขาวและ
คนอ่ืนๆ (2546 : 161) 
            
11.ปรีชา เพ็ชรกรรจ์ 
(2547 : 98) 


























































































ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ปร ะ เ มิ น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา (องค์การ
มหาชน) (2547 : 10-
13) 
             
13.อบุลหะซนั อาลี 
อลันดัวีย ์(2548 : 
162-165) 
                     
14.Naceur Jabnoun 
(2548 : 177-183) 
               
15.ศิ ริ พ ร  พ ง ศ์ ศ รี
โรจน์  ( อ้า ง ถึง ใน
บรรเจิด อินทร์กล ่า, 
2549 : 30) 
                 
16.พ ร พิ ม ล  นิ ย ม
พนัธุ ์(2550 : 4) 

























































































17.ซุกรีย ์นูร (2010 : 
ระบบออนไลน์) 
                
18.ส า นั ก ง า น
เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า
การศึกษา (ธีระ รุญ
เ จ ริญ , 2550 : 131-
133) 
                  
19.เปรม  กี ร ติ ว งศ์
ชชัวาล (2552 : 18) 
            
20.บุญธรรม ไวยมิ
ตรา (2553 : 5) 
                
21. Stogdill (1981 
อา้งถึงในจรูญ เคหา, 
2554 : 14) 
              
22.จรูญ เคหา (2554 
: 18) 
                       






จากตารางท่ี 2.1  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารดา้นความรับผดิชอบ ดา้น
การอุทิศตน ดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดี ดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์ดา้นความเป็นอิสลามาธิปไตย ดา้นการ
ตดัสินใจ ดา้นวิสยัทศัน์ ดา้นการเป็นผูน้  าทางวิชาการ และดา้นความสามารถทางการบริหาร แต่ละ
ดา้นนั้นมีรายละเอียด ดงัน้ี 
2.2.3.1 ด้ำนควำมรับผดิชอบ 
ความหมายของความรับผิดชอบ มีนักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความของ
ความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
Naceur Jabnoun (2548 : 92) กล่าวว่า ความรับผดิชอบ หมายถึง พนัธะท่ีตอ้งปฏิบติั
ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยคาดหวงัท่ีจะบรรลุผลบางอยา่ง 
Al-Buraey (1994 อา้งถึงใน Saleh, J., 2551 : 66) กล่าวว่า ความรับผิดชอบหรือา
มานะฮฺ คือ ภาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอ้  านาจหนา้ท่ีอย่างเหมาะสมในการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก  าหนดโดยผูม้ีอ  านาจเหนือกว่าในสายงานของการบงัคบับญัชา 
สุนีย ์น้ิมเฮ็ง (2554 : 13) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ หมายถึง การส านึกในหน้าท่ี
หรือกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย และพร้อมท่ีจะทุ่มเทใหเ้กิดความส าเร็จ 
จากแนวคิดท่ีกล่าวมานั้น สรุปไดว้่า ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระหน้าท่ีของ
ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งปฏิบติั เพื่อบรรลุตามเป้าประสงค ์
ความส าคญัของความรับผดิชอบ  
  ความรับผิดชอบถือเป็นพ้ืนฐานอย่างหน่ึงของผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารจะต้อง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีมากกว่าผูใ้ต้บังคับบัญชา ลกัษณะโดดเด่นอย่างหน่ึงของความ
รับผดิชอบในอิสลาม คือการท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัเสมอว่า จะตอ้งรับผดิชอบต่อมนุษยใ์นโลก
น้ีและต่ออัลลอฮฺ ในโลกหน้า (Naceur Jabnoun, 2548 : 92) ดังท่ีอัลลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุ
รอานว่า  
( 72: لافنلأا )﴾   َنو ُمَلْع َت ْمُتَنأَو ْمُكِتَاناََمأ اُونوَُتََو َلوُسَّرلاَو َهَّللا اُونوَُتَ َلَ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ﴿
ความว่า “บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย !จงอย่าทุจริตต่ออลัลอฮฺและร่อซูล และจงอย่าทุจริตต่อ
บรรดาของฝาก (ไม่ยกัยอกหรือคดโกงของฝากท่ีผูอ่ื้นฝากไว)้ ของพวกเจา้ โดยท่ีพวกเจา้รู้กนั
อยู”่ (อลั-อลัฟาน : 27) 
  ความรับผดิชอบแรกท่ีอลัลอฮฺ ไดม้อบให้กบัมนุษยน์ั้น คือการเป็นตวัแทนของ




( 561 : ماعنلأا ) ﴾ ِضْرَْلأا َفِئَلََخ ْمُكَلَعَج يِذَّلا َوُهَو﴿ 
ความว่า “และพระองค์นั้นคือผูท่ี้ทรงให้พวกเจา้เป็นผูสื้บแทนในแผ่นดิน(สืบแทนมาจาก
บรรพบุรุษของพวกเจา้ในการปกครองแผน่ดิน และแสวงหาความกรุณาของพระองคใ์นนั้น)”
(อลั-อลัอาม : 165) 
  เช่นเดียวกนัอลัลอฮฺ  ไดม้อบความรับผดิชอบใหก้บัตวัแทนของพระองคบ์นพ้ืน
แผน่ดิน ดงัท่ีอลัลอฮ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า 
 ﴾ الَوُهَج ا اموَُلل َناَا ُه َّنِإ ُناَسن ِْلْا اَهََلَحََو اَه ْ نِم َنْقَفْشَأَو اَه َنْلِمَْيَ َنأ َْيْ ََبَأف ِلاَِبْلْاَو ِضْرَْلأاَو ِتاَواَم َّسلا ىَلَع ََةناَمَْلأا اَنْضَرَع اَّنِإ﴿
)27 : بازحلأا(
  
ความว่า “แท้จริงเราได้เสนอการอะมานะฮฺ (บทบญัญัติต่าง ๆ ทางศาสนาทั้งขอ้ใช้และข้อ
หา้ม) แก่ชั้นฟ้าทั้งหลายและแผน่ดิน และขุนเขาทั้งหลาย แต่พวกมนัปฏิเสธจะแบกรับมนัและ
กลวัต่อมนั (คือภาระอนัหนกัอ้ึง) (อะมานะฮฺท่ีอลัลอฮฺ จะมอบใหแ้ก่พวกมนันั้น เป็นภาระ
ท่ียิ่งใหญ่และส าคญัยิ่ง) และมนุษยไ์ดแ้บกรับมนั แทจ้ริงเขา (มนุษย)์ เป็นผูอ้ธรรมงมงายยิ่ง 
(มนุษยเ์ป็นผูอ้ธรรมต่อตวัเอง และไม่รู้ถึงบั้นปลายแห่งความเสียหายท่ีเกิดข้ึน)”(อลั-อะหฺซาบ 
: 72) 
  ความรับผิดชอบนั้นข้ึนกบัขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของแต่ละบุคคล ดงัท่ีนบีมุฮมัมดั
ไดก้ล่าวไวว้่า 
(( في ةيعار ةأرلماو ،هيتعر نع لوئسمو هتيب لهأ في عار لجرلاو ،هتيعر نع لوئسمو عار ماملْاف ،هتيعر نع لوئسم مكلاو عار مكلا
نع لوئسمو هديس لام في عار مدالخاو ،اهتيعر نع ةلوئسمو اهجوز تيب يعر نع لوئسمو عار مكلاو ،هتيعرهت)) ) يراخبلا هاور(  
ความว่า “ทุกคนในหมู่พวกเจ้านั้ นเป็นผูรั้บผิดชอบ  และจะต้องถูกสอบสวนในส่ิงท่ี
รับผดิชอบ ผูน้  าคือผูท่ี้รับผิดชอบคนอ่ืน และจะตอ้งถกูสอบสวนในส่ิงท่ีเขารับผิดชอบ บุรุษ
คือผูท่ี้จะตอ้งดูแลครอบครัว และจะตอ้งถูกสอบสวนต่อส่ิงดงักล่าว สตรีคือผูท่ี้จะตอ้งดูแล
ภารกิจในบา้นของสามี และจะตอ้งถูกสอบสวนต่อส่ิงดงักล่าว คนใชจ้ะตอ้งดูแลทรัพยสิ์น





  เคาะลีฟะฮฺอุมรัเป็นผูน้  าท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของความรับผิดชอบไดเ้ป็น
อย่างดี เพราะท่านระลึกเสมอว่าท่านจะตอ้งถูกสอบสวนในวนักิยามะฮฺ ซ่ึงดว้ยความตระหนักต่อ
ภาระหน้าท่ี ท าให้เคาะลีฟะฮฺอุมรัไม่มีเวลาพกัผ่อนตอนกลางคืน เพื่อท าหน้าท่ีเพื่อประชาชน โดย
ท่านจะท าดว้ยตวัเองก่อนท่ีจะสัง่ใชผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยวนัหน่ึงช่วงฤดูร้อนเคาะลีฟะฮฺอุมรัไดต้าม
หาอฐูตวัหน่ึงท่ีหนีไปเพื่อน ากลบัมายงักองคลงัของรัฐหรือบยัตุลมาล เมื่ออาลี บิน อบีตอลิบไดก้ล่าว
แก่ท่านว่า “ท่านไดท้ าในส่ิงท่ีจะท าให้เคาะลีฟะฮฺหลงัจากท่านเส่ือมเสียเกียรติ” เคาะลีฟะฮฺอุมรัได้
กล่าวตอบว่า “อย่าต านิฉัน ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ ผูท้รงแต่งตั้งมุฮมัมดั เป็นศาสนทูต หากแพะ
ตวัหน่ึงไดห้นีไปยงัแม่น ้ ายเูฟรติส ฉันก็จะตอ้งถูกสอบสวนในการแห่งการพิพากษา” (Al-Banna, 
1985 อา้งถึงใน Saleh, J., 2551 : 67) 
  บุณฑริก บุตราช (2551 : 25) กล่าวว่า ความรับผดิชอบร่วมกนัจะตอ้งแทนท่ีรูปแบบ
การสร้างแรงจูงใจโดยการใหร้างวลัหรือการลงโทษ 
  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2544 : 71) ไดก้ล่าวถึง ความ
รับผิดชอบของผูบ้ริหารไว ้2 ประการ คือ บทบาทในโรงเรียน ประกอบดว้ย การเน้นงานวิชาการ 
ดา้นการสอนของครู การบริหารอย่างเป็นระบบ การให้ครูมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบงานของ
โรงเรียน เป็นตวัอยา่งท่ีดี นิเทศอย่างเป็นระบบ และควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ส่วน
บทบาทหนา้ท่ีสัมพนัธ์กบัชุมชน ประกอบดว้ย การให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในกิจการของโรงเรียน 
ส่งเสริมทรัพยากรท่ีสนับสนุนการบริหาร การมีสมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชน และการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษา 
จากการศึกษาอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ อลันาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี ) 
แบบอย่างของเศาะหาบะฮ และแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจต่อ




ความหมายของการอุทิศตน นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการอุทิศ
ตน ดงัน้ี    
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (อา้งถึงในพงศเ์พญ็ ศรีทอง, 2546 : 37) 
กล่าวว่า ผูบ้ริหารอุทิศตนใหก้บัการปฏิบติังานในสถานศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารทุ่มเทแรงกายแรงใจ





Allen  & Mayer (1993, อา้งถึงในไตรภพ จตุรพานิชย์, 2548 : 7-8) กล่าวว่า การ
อุทิศตนต่อองค์กร หมายถึง ความเต็มใจพยายามทุ่มเทความสามารถเพื่อประโยชน์ขององคก์ร โดย
แสดงออกถึงการใชค้วามพยายามอยา่งเต็มท่ี เต็มใจ และตั้งใจท่ีจะอุทิศแรงกายแรงใจ สติปัญญาใน
การท างานเพื่อประโยชน์และความกา้วหนา้ขององคก์ร  
อบุลหะซัน อาลี อลันัดวีย ์(2548, 163) กล่าวว่า การอุทิศตน หมายถึง การทุ่มเท
ความสามารถ และพยายามอย่างท่ีสุดเพ่ือให้ได้มาซ่ึงเป้าหมายหน่ึงท่ีส าคญัยิ่ง ซ่ึงความประสงค์
ส าคญัท่ีสุดส าหรับผูศ้รัทธานั้นคือการเช่ือฟังอลัลอฮฺ มุ่งหวงัในความยินดีจากพระองค์ ยอมรับ
บทบญัญติัรวมทั้งยอมจ านนต่อค าสัง่ของพระองค ์
พจนานุกรมไทย (อา้งถึงในไตรภพ จตุรพานิชย ,์ 2548 : 7) กล่าวว่า อุทิศ หมายถึง 
สละให้ มอบให้ ซ่ึงตรงกบัค าว่า อุททิศ หมายถึง ตกลง ก  าหนด มุ่งหมาย เจาะจง เพ่งเลง็ถึง เห็นแก่ 
สละให ้ท าเพื่อ 
จากแนวคิดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การอุทิศตน หมายถึง การพยายามทุ่มเท
ความสามารถอย่างเต็มท่ี เต็มใจ และตั้งใจอุทิศแรงกายแรงใจ สติปัญญา รวมทั้งเสียสละในการ
ปฏิบติังาน เพื่อบรรลุเป้าประสงค ์และเพื่อความพึงพอใจจากอลัลอฮฺ  
ความส าคญัของการอุทิศตน 
  การพยายามทุ่มเทความสามารถ และเสียสละเพ่ือส่วนรวมในการปฏิบติังานนั้นถือ
เป็นส่ิงจ  าเป็นส าหรับผูบ้ริหารหรือผูน้  า เพราะผูบ้ริหารหรือผูน้  าคือบุคคลท่ีถูกมอบหมายให้ท า
ภารกิจจากบุคลากรผูร่้วมงาน โดยเฉพาะผูบ้ริหารสถานศึกษานั้ นถูกมอบหมายจากบุคลากร
ผูร่้วมงาน และประชาชนให้เป็นผูน้  าในการบริหารจดัการการศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้ง
อุทิศตนเพื่อภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงอิสลามถือว่าการอุทิศตน เสียสละนั้นเป็นคุณลกัษณะท่ีดี
และอิสลามยงัส่งเสริมใหม้ีการอุทิศตนเสียสละ ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า  
)66 : توبكنعلا( ﴾  َيِْنِسْحُمْلا َعَمَل َهَّللا َّنِإَو  اَنَل ُبُس ْمُه َّ ن َيِدْه ََنل اَنيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو ﴿ 
ความว่า“และบรรดาผูต่้อสูด้ิ้นรนในทางของเราแน่นอนเราจะช้ีแนะแนวทางท่ีถกูตอ้งแก่พวก
เขาสู่ทางของเราและแทจ้ริงอลัลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกบัผูก้ระท าความดีทั้งหลาย” (อลั-องักาบูต : 
69) 
  เช่นเดียวกันอลัลอฮจะทรงทดสอบมนุษยชาติด้วยความอดทนและความความ
เสียสละ ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า  





บรรดาผูห้นักแน่นอดทนในหมู่พวกเจา้ และเราจะทดสอบการงานของพวกเจา้” (มุฮมัมดั : 
31) 
  หากผูบ้ริหารหรือผูน้  ามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ของนบีมุฮมัมดั
ก็จะท าให้ทราบว่า ศาสนาอิสลามมิไดเ้ผยแพร่ไปทัว่ทุกสารทิศ เวน้แต่ดว้ยการอุทิศตนเสียสละ
ของท่านและบรรดาเศาะหาบะฮ 
ซุกรีย ์นูร (2010 : ระบบออนไลน์) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะประการหน่ึงของการ
เป็นผูน้  าของเคาะลีฟะฮฺอุมรั ว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งเสียสละเพื่อส่วนรวม เพราะเขาคือผูไ้ดรั้บ
ความไวใ้จให้ท าภารกิจแทนพวกเขาเหล่านั้น พวกเขามอบหมายให้ผูบ้ริหารหรือผูน้  ารับผิดชอบ
ทั้งตวัพวกเขา ลูกเมีย บา้นเรือน จนถึงสัตวเ์ล้ียงววัควาย พวกเขามอบให้ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจดัการ
การศึกษา เศรษฐกิจ สงัคม ใหผู้น้  าดูแลพวกเขาทั้งยามไขย้ามป่วยและยามสุขสบาย ผูน้  าจึงมีภารกิจ
มากมาย ซ่ึงอาจจะมีเวลาไม่เพียงพอเหมือนบุคคลทัว่ไป เพราะภาระงานส่วนตวัท่ีตอ้งปฏิบติั อีกทั้ง
จะตอ้งท างานของบุคคลอ่ืนมากมาย ผูน้  าจึงตอ้งพร้อมเสียสละทุกส่ิงทุกอยา่งและหวงัเพียงในความ
โปรดปรานและเมตตาจากอลัลอฮฺ 
เคาะลีฟะฮฺอุมรฺัเป็นผูน้  าท่ีมีการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก เคาะลีฟะฮฺอุมรฺั
ถือว่า การท างานเพื่อส่วนรวมนั้นผูน้  าจะตอ้งปฏิบติัใหม้ากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี จึงท าใหบ้ทบาทในชีวิต
ของเคาะลีฟะฮฺอุมรฺัเป็นบทบาทในฐานะผูน้  าของประชาชนมากกว่าผูน้  าของครอบครัวเพียงไม่ก่ีคน 
เคาะลีฟะฮฺอุมรฺัยอมเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อความสุขของส่วนรวม ยอมใชชี้วิตดว้ยความล าบาก
เมื่อประชาชนส่วนใหญ่อยูใ่นภาวะยากล าบาก จะเห็นไดว้่า เมื่อเกิดวิกฤติภยัแลง้ท่ีแควน้หิญาซ ในปี
ฮิจเราะฮฺศกัราชท่ี 8 เคาะลีฟะฮฺอุมรฺัไดส้าบานว่าจะไม่รับประทานอาหารดี ๆ ตราบใดท่ีประชาชนยงั
อยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเคาะลีฟะฮฺอุมรฺัประทงัชีวิตเพียงดว้ยการรับประทานขนมปังหยาบกบัน ้ าส้ม
เท่านั้น ซ่ึงการรับประทานอย่างน้ีในเวลานานติดต่อกนัเป็นแรมปีท าให้ใบหน้าท่านหมองคล ้าไป











ยากไร้และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในดา้นอ่ืนๆในช่วงสมยัท่านนบีมูฮมัมดั ดงัท่ี อิบนุหิบบาน 
ไดเ้ล่าถึงเร่ืองน้ีว่า อุมรฺัไดป้รึกษากบัท่านนบีมฮูมัมดั โดยกล่าวว่า “ฉันมีท่ีดินแปลงหน่ึงท่ีค็อยบรัซ่ึง
ฉนัไม่เคยมีทรัพยสิ์นใดท่ีมีค่ามากกว่าน้ี ท่านจะใหฉ้นัท าอยา่งไร ?” ท่านนบีมฮูมัมดั  กล่าวตอบ
ว่า “หากท่านตอ้งการก็สามารถครอบครองกรรมสิทธ์ิแต่บริจาคผลประโยชน์ของมนั” แลว้ท่านอุมรฺั
ก็ถือครองกรรมสิทธ์ิและบริจาคผลประโยชน์ของมนั โดยห้ามขาย ห้ามมอบ ห้ามถือเป็นมรดก แต่
ผลประโยชน์ทั้ งหมดจะใชบ้ริจาคแก่คนยากไร้ คนขดัสนในยามเดินทาง ส่วนท่ีเหลือให้มอบแก่
ภารกิจเพื่อศาสนาของอลัลอฮฺ  และบุคคลท่ีไม่มีท่ีอยูอ่าศยั ทั้งน้ีบุคคลท่ีรับผดิชอบดูแลสามารถ
ใชป้ระโยชน์ไดต้ามความเหมาะสม 
ส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการอุทิศตนเสียสละเพื่อส่วนรวมท่ียิง่ใหญ่ของเคาะลีฟะฮฺอุมรฺั
ก็คือการเสียสละอ านาจให้กบัประชาชนโดยไม่คิดท่ีจะมอบให้แก่ เครือญาติเพื่อสืบทอด ทั้งๆ ท่ีมี
อ  านาจท่ีจะท าได ้ซ่ึงการเสียสละดงักล่าวถือเป็นส่ิงท่ียนืยนัถึงความบริสุทธ์ิใจในการเสียสละ ว่ามิใช่
เป็นการเสียสละอยา่งเสแสร้งอยา่งท่ีบุคคลทัว่ไปถือปฏิบติั ทั้งน้ีเคาะลีฟะฮฺอุมรฺัไดใ้หก้ล่าวแก่บุคคล
ท่ีเสนอให้แต่งตั้งบุตรชายของท่าน คือ อบัดุลลอฮฺ อิบนฺ อุมรฺั ผูใ้ห้ด  ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺสืบต่อ
จากท่านว่า “ฉันมิอาจให้พวกฉันไดเ้ป็นผูน้  าของพวกท่านอีกต่อไป ฉันไม่ตอ้งการจะสืบอ านาจให้




บาปหรือไม่ไดบุ้ญก็พอใจแลว้ ดงันั้น จงคิดดูว่า หากฉันแต่งตั้งบุคคลใด คนท่ีดีกว่าฉนัก็เคยแต่งตั้ง
มาแลว้ (หมายถึงเคาะลีฟะฮฺอบูบกัรฺ) และหากฉันไม่แต่งตั้งบุคคลใด คนท่ีดีกว่าฉนัก็เคยไม่แต่งตั้ง
บุคคลใดมาแลว้ (หมายถึงท่านนบีมฮูมัมดั )” 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2547 : 19-29) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพว่าจะต้องมีจิตวิญญาณของนักบริหารอย่างน้อย 3 ประการ โดย
กล่าวถึงการอุทิศตนเพื่อหน้าท่ี ว่า เป็นผูท่ี้มีความรักและมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มุ่งมัน่ ขยนั 
อดทนและเสียสละท่ีจะท างานในหนา้ท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื่อน าสถานศึกษาไปสู่ความส าเร็จใน
การพฒันาผูเ้รียนใหม้ีคุณภาพอยา่งสมบูรณ์ตามจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
ผูบ้ริหารท่ีมีจิตญาณนักบริหาร ตอ้งยดึมัน่อุดมการณ์การท างานในหนา้ท่ี ท่ีว่า งาน
คือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ไม่ใช่ งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข เพร าะตระหนักใน





ทุ่มเทชีวิตและจิตใจท างานในหน้าท่ีผูบ้ริหารในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าประสงค์ 
เพื่อให้ผูรั้บบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุด มิใช่ท างานเพื่อยศ ต าแหน่ง หรือผลประโยชน์ของตนเอง 
การอุทิศตนเพ่ือหนา้ท่ีดงักล่าวจะสร้างความภูมิใจในผลงานและเพ่ิมคุณค่าใหก้บัชีวิตของตน ไม่ต่าง
จากเทียนท่ีเปล่งแสงสว่าง ท่ียอมเสียสละแท่งเทียนเพ่ือเป็นเช้ือเพลิงใหเ้กิดแสงสว่างนั้น  
แต่อย่างไรก็ตามยงัมีผูบ้ริหารอีกไม่ใช่น้อยท่ีคิดว่า การท างานท่ีตนไม่ได้รับ
ผลประโยชน์หรือไดรั้บประโยชน์ ถือเป็นความเสียเปรียบ เป็นการท างานของคนโง่ ไม่ฉลาด และ
คิดว่า คนท่ีฉลาดในการท างานคือ คนท่ีท างานนอ้ย แต่ไดรั้บประโยชน์มาก ยิง่ไดรั้บประโยชน์มาก
เท่าไรก็ยิ่งไดเ้ปรียบมากเท่านั้น ความคิดท่ีแตกต่างดงักล่าว เกิดจากจุดมุ่งหมายในการท างานท่ี
ต่างกนั ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายในการท างานเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจะวดัความ
ฉลาดกบัความโง่ท่ีผลประโยชน์ตอบแทนท่ีตนไดรั้บจากการท างาน มองการท างานท่ีตนไดเ้ปรียบ
เป็นการท างานของคนฉลาด มองการท างานท่ีตนเสียเปรียบเป็นการท างานของคนโง่ และมองการ
ท างานท่ีประสบความส าเร็จเจริญก้าวหน้าอยู่ท่ียศ ต าแหน่ง และเงินเดือนของตนท่ีสูงข้ึน ส่วน
ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายในการท างานเพื่อผลประโยชน์ของผูเ้รียน ซ่ึงเป็นผูรั้บบริการ
จากสถานศึกษา จะวดัความมีคุณค่าท่ีความเสียสละผลประโยชน์ของตน เพื่อใหผู้รั้บบริการไดรั้บ
ผลประโยชน์ จะมองความไดเ้ปรียบเป็นความเอารัดเอาเปรียบ เป็นการท างานของคนท่ีเห็นแก่ตวั 
ไร้คุณค่า มองความเสียเปรียบเป็นความเสียสละ เพราะท าดว้ยความเต็มใจ เป็นการท างานของคนท่ีมี
คุณค่า และมองการท างานท่ีประสบความส าเร็จเจริญกา้วหนา้อยูท่ี่คุณภาพของผูเ้รียนท่ีสูงข้ึน 
ผูบ้ริหารงานสถานศึกษาท่ีอุทิศตนเพื่อหน้าท่ี จะมีความยินดีและเต็มใจ เสียสละ




จากการศึกษาอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ อลันาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี ) 
แบบอย่างของเศาะหาบะฮ และแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่า  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความกระฉับกระเฉง
ว่องไวในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารและไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  มีความวิริยะ อุตสาหะ ใชค้วาม
พยายามอย่างทุ่มเท  เสียสละ อุทิศตนและเวลา(มญูาฮาดะฮฺ) ในการปฏิบติังานของสถานศึกษาโดย








ใหค้  าจ  ากดัความของการเป็นแบบอยา่งท่ีดี ดงัน้ี 
วารุณี ธนวราณิชและคณะ (อา้งถึงในธีระพล บุญสุข, 2538 : 14) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบั
แบบอยา่งว่า แบบอยา่ง คือ ส่ิงท่ีจะท าหนา้เป็นส่ิงเร้า ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้โดยการสงัเกต ท าให้
เกิดทศันคติ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเปล่ียนไปตามลกัษณะของแบบอยา่ง 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ( 2539 : ระบบออนไลน์)  ได้อธิบายเก่ียวกับ
จรรยาบรรณของครูท่ีจะตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษยว์่า การประพฤติปฏิบติัตน




ไดว้่า พฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหาร ท่ีบุคลากรในองคก์ารสามารถสงัเกตและรับรู้ได ้และ
ท าให้เกิดทัศนะคติ ความคิด ความรู้สึกท่ีดี และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตาม
แบบอยา่ง 
ความส าคญัของการเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
ผูบ้ริหารหรือผู ้น าจะต้องเป็นแบบอย่างท่ี ดีให้แก่บุคลากรผู ้ร่วมงานในการ
ปฏิบติังานทุกดา้นๆ เพราะนบีมุฮมัมดั สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีใหแ้ก่เศาะหาบะฮเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการ ความสามารถในการปฏิบติังาน ทกัษะในการปฏิบัติงาน และความส าเร็จของการ
ปฏิบติังาน นบีมุฮมัมดัเป็นแบบอย่างท่ีดีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัให้กบัประชาชาติของท่าน
ทุกๆคน ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า  
)75 : بازحلأا(  ﴾  ٌةَنَسَح ٌةَوُْسأ ِهَّللا ِلوُسَر في ْمُكَل َناَا ْدَقل ﴿ 
ความว่า “โดยแน่นอน ในร่อซูลของอลัลอฮฺมีแบบฉบบัอนัดีงามส าหรับพวกเจา้แลว้” (อลั-
อะหฺซาบ : 21) 
  อะหฺมดั อิบรอฮีม อบูซิน (2553 : 221-228) กล่าวว่า การเป็นแบบอย่างท่ีดีถือเป็น
หน้าท่ีท่ีส าคญัอย่างยิ่งส าหรับผูบ้ริหารหรือผูน้  า ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่
บุคลากรผูร่้วมงาน และจะตอ้งฝึกตนเองใหม้ีจริยธรรมท่ีดีงาม และจะตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัเร่ืองต่าง 




ปฏิบติั การพดูจากบัการปฏิบติัของผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งสอดคลอ้งกนั ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัส
ในอลักุรอานว่า  
)7-1 : فصلا( )1( ﴾ َنوُلَعْف َت َلَ اَم اوُلوُق َت نَأ ِهَّللا َدنِع ااتْقَم َر ُبَا﴿ )7( ﴾ َنوُل َعْف َت َلَ اَم َنوُلوُق َت َِلِ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ﴿ 
ความว่า “โอบ้รรดาผูศ้รัทธาเอ๋ย ท าไมพวกเจา้จึงกลา้พดูในส่ิงท่ีพวกเจา้ไม่ปฏิบติั เป็นท่ีน่า
เกลียดยิง่ท่ีอลัลอฮฺ การท่ีพวกเจา้พดูในส่ิงท่ีพวกเจา้ไม่ปฏิบติั” (อสั-ศอฟ : 2-3) 
  นบีมุฮมัมดั ถือเป็นบุคคลท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีใหแ้ก่ผูบ้ริหารหรือผูน้  าทุกๆดา้น
ของการด าเนินชีวติ ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า 
)4 : ملقلا( ﴾  ٍميِظَع ٍقُلُخ ٰىَلَعَل َكَّنِإَو ﴿ 
ความว่า “และแทจ้ริง เจา้นั้นอยูบ่นคุณธรรมอนัยิง่ใหญ่” (อลั-กอลมั : 4) 
และเช่นเดียวกนั ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า 
 اََ َِِف ِرْمَْلأا في ْمُهْرِواَشَو  ُْم َ  ْر ِفْغ َتْساَو   ْمُه ْ نَع ُفْعاَف َكِلْوَح ْنِم او ُّضَفنَلَ ِبْلَقْلا َظيِلَغ اًّظَف َتنُا ْوَلَو  ُْم َ  َتِنل ِهَّللا َن ِّم ٍةَْحََر  اَمِبَف﴿
                                                            ) 516 : نارمع لآ (  ﴾ َيِْل َِّاو َتُمْلا ُّب ُِيَ َهَّللا َّنِإ ِهَّللا ىَلَع ْل ََّاو َت َف َتْمَزَع  
ความว่า “เน่ืองดว้ยความเมตตาจากอลัลอฮน์ัน่เอง เจา้(มุฮมัมดั) จึงไดสุ้ภาพอ่อนโยนแก่พวก
เขาและถา้หากเจา้เป็นผูป้ระพฤติหยาบชา้ และมีใจแข็งกระดา้งแลว้ไซร้ แน่นอนพวกเขาก็
ย่อมแยกตัวออกไปจากรอบ ๆ เจา้กนัแลว้ ดังนั้นจงอภัยให้แก่พวกเขาเถิด และจงขออภัย
ใหแ้ก่พวกเขาดว้ย และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย คร้ันเม่ือเจา้ไดต้ดัสินใจ
แลว้ ก็จงมอบหมายแด่อลัลอฮเ์ถิด แทจ้ริงอลัลอฮ์ทรงรักใคร่ผูม้อบหมายทั้งหลาย” (อาลา-อิ
มรอน : 159) 
  การประกาศสัจธรรมของบรรดาศาสนฑูตถือเป็นการพฒันาไปสู่ส่ิงท่ีดีกว่า 
และทุกท่านลว้นมีคุณลกัษณะหน่ึงท่ีส าคญัคือ การเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูติ้ดตามและบุคคลอ่ืนๆ 
ก่อนท่ีนบีมุฮมัมดั จะไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตนั้น เคยมีบรรดาศาสนฑูตหลายท่าน
ได้ท าหน้าท่ีในการเรียกร้องเชิญชวนมนุษยป์ฏิบัติแต่ส่ิงท่ีดี มีความรับผิดชอบ และมีความ
ซ่ือสตัยสุ์จริต 
  เคาะลีฟะฮฺผูท้รงคุณธรรม(อัล-คุลละฟาอฺ อัร-รอชีดีน)ได้บริหารกิจการของ




มีคุณธรรมจริยธรรม มีความถ่อมตน และมีจุดยืนท่ีมัน่คงตามแบบฉบบัของท่านนบีมุฮมัมดั  
เคาะลีฟะฮฺจะไม่แสดงถึงความแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืนๆ ทั้งเร่ืองการกิน การด่ืม การนอนและการ
แต่งกาย เมื่อถกูเชิญร่วมงานทุกคร้ัง เคาะลีฟะฮฺจะนัง่พร้อมๆกบับุคคลทัว่ไปโดยไม่ไดแ้บ่งชนชั้นแต่
อยา่งใด    
  เคาะลีฟะฮฺอุมรัจะตักเตือนบรรดาขา้หลวงอยู่เสมอว่า พึงมีนิสัยท่ีถ่อมตน และมี
จริยธรรมท่ีทรงเกียรติ เม่ือคร้ังหน่ึงเคาะลีฟะฮฺอุมรัไดก้ล่าวแก่ขา้หลวงคนหน่ึงว่า “ฉันปรารถนา
บุคคลหน่ึงซ่ึงเมื่อเขาอยู่กบัประชาชนท่ีไม่มีผูน้  า ดูเหมือนเขาจะเป็นผูน้  าของพวกเขา และเมื่อเขา
ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูน้  า ดูเหมือนเขาจะเป็นคนหน่ึงจากพวกเขา” หมายความว่าบุคคลดงักล่าว
สามารถอยูใ่นฐานะมีเกียรติและฐานะต ่าตอ้ยได้ ทุกคร้ังเม่ือเคาะลีฟะฮฺอุมรัจะออกประกาศค าสั่งใช้
หรือค าสัง่ห้ามประชาชน เคาะลีฟะฮฺอุมรัจะสัง่ใชห้รือสัง่หา้มกบัครอบครัวก่อน โดยจะเร่ิมดว้ยการ
ตกัเตือนท่ีดีใหแ้ก่สมาชิกในครอบครัวปฏิบติัหรือสญัญาว่าจะปรับบุคคลท่ีไม่ปฏิบติัตามสญัญา 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2547 : 19-29) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพว่าจะต้องมีจิตวิญญาณของนักบริหารอย่างน้อย 3 ประการ โดย
กล่าวถึง การบริหารตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ว่า การเป็นบุคคลท่ีให้ความส าคญัต่อการประพฤติปฏิบติั
ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในทุกดา้น ทั้งดา้นความเก่ง ความดี และความมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งสุขภาพการ
และสุขภาพจิต ในฐานะท่ีมีหนา้ท่ีเป็นผูน้  าในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยยดึหลกัว่า จะพฒันาใคร
เขาตอ้งพฒันาตวัเองก่อน นอกจากน้ีการพฒันาตนให้มี ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน ยงัช่วยให้ผูบ้ริหาร
ไดรั้บความเช่ือถือ ความศรัทธาจากครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน ท าใหก้ารบริการไดรั้บความ
ช่วยเหลือ และความร่วมมือจากทุกฝ่ายและประสบความส าเร็จสูงข้ึน ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีจิต
วิญญาณนกับริหารจะตระหนกัในความจ าเป็นและความส าคญัในการท่ีจะปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ี
ดี เพราะการพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพอย่างไร ความส าเร็จมิไดข้ึ้นอยู่กบัการพูด แต่ข้ึนอยู่กบัการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูอาจารยใ์นสถานศึกษานั้น หาก
ผูบ้ริหารและครูอาจารยพ์ูดสั่งสอนผูเ้รียนให้ท าในส่ิงท่ีดีและห้ามไม่ใหท้ าในส่ิงท่ีไม่ดี แต่ผูบ้ริหาร
และครูอาจารยท์  าในส่ิงท่ีพดูนั้นไม่ได ้แลว้ยงัใหเ้หตุผลแก่ผูเ้รียนว่า จงท าตามท่ีครูพดูแต่อยา่ท าตาม
ส่ิงท่ีครูท า เพราะครูเป็นผูใ้หญ่แลว้ ส่วนเธอยงัเป็นเด็กอยู ่ค  าพดูเช่นน้ีจะไร้ความหมายและยงัท าลาย
ความน่าเช่ือถือศรัทธาท่ีมีต่อผูพ้ดูอีกดว้ย 
การปฏิรูปการศึกษาของไทยปัจจุบนัมีเป้าหมายส าคญัอยูท่ี่การพฒันาผูเ้รียนใหเ้ต็ม
ตามศกัยภาพและมีคุณภาพสมบูรณ์ครบถว้นทั้งความรู้ ความสามารถ ความคิด เป็นคนดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต การปฏิรูปการศึกษาจะ




แบบอย่างท่ีดีของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูอาจารย ์ทั้ งความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่หน้าท่ี และใฝ่พฒันา
สร้างสรรค ์ตลอดจนเป็นผูน้  าในการประพฤติปฏิบติัดา้นการมีค่านิยมท่ีพึงประสงค ์มีความกลา้หาญ
ทางจริยธรรม มีจิตส านึกเพื่อส่วนรวม มีจิตใจประชาธิปไตย มีความภูมิฐาน มีสมรรถภาพท่ีดีทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิตและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 




เก่ียวขอ้งกบัการยอกย่อง ความเขา้ใจ และความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ความไวว้างใจดงักล่าวมี
พ้ืนฐานจากการท่ีบุคคลด าเนินชีวิตอย่างซ่ือตรงต่อค่านิยม และเป้าหมาย และความเช่ือมัน่จะ
พฒันาข้ึนในองคก์ร และการประพฤติตนแบบอยา่งท่ีดีจะท าใหมี้อ  านาจทางศีลธรรม 
สุนีย ์น้ิมเฮ็ง (2554 : 13) กล่าวว่า ผูบ้ริหารจะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่บุคลากร 
ความเอาจริงเอาจงัในการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร ยอ่มท าให้บุคลากรไม่อาจละเลยต่อหน้าท่ี ถา้หาก
ผูบ้ริหารปราศจากความจริงใจ องคก์รหรือหน่วยงานนั้นยอ่มจะไร้ซ่ึงความสงบ ปราศจากความสุข 
และยงัท าใหบุ้คลากรท่ีดีรู้สึกเบ่ือหน่ายต่องาน 
จากการศึกษาอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ อลันาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี ) 
แบบอยา่งของเศาะหาบะฮและแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผูบ้ริหารจะตอ้งการวางตวัท่ีน่ายกย่องช่ืน
ชม มีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย ใชว้าจาสุภาพมีเหตุผล มีความสุภาพนอบน้อม ไม่สูบบุหร่ีและส่ิงมึน





ค  าจ  ากดัความของมนุษยส์มัพนัธ ์ดงัน้ี 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี 4 (2531 : 615) ได้
ใหค้วามหมายค าว่า มนุษยส์มัพนัธ์ หมายถึง ความสมัพนัธ์ในทางสังคมระหว่างมนุษย ์ซ่ึงก่อใหเ้กิด
ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 






บรรเจิด อินทร์กล ่า (2549 : 55) กล่าวว่า มนุษยส์มัพนัธ ์หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้ริหารในการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความสามารถในการ
ประสานงาน ประสานความร่วมมือ จากผูร่้วมงาน ตลอดจนการสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กบัหน่วยงาน 
เพื่อใหเ้กิดความเช่ือถือและไวว้างใจ 
อรวรรณ เอ่ียมศิริ (2550 : 21) กล่าวว่า มนุษยส์มัพนัธ ์หมายถึง การติดต่อพดูจา มี
ความผกูพนัเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ีมนุษยแ์สดงออกต่อผูอ่ื้น 
อะหฺมัด  อิบรอฮีม อบูซิน  (2553 : 221)  กล่าวว่า  มนุษย์สัมพันธ์  หมายถึง 
ความสามารถของผูน้  าในการสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัปัจเจกบุคคลและสงัคม 
จรูญ เคหา (2554 : 27) กล่าวว่า มนุษย์สัมพันธ์เป็นพฤติกรรมด้านการติดต่อ
สัมพนัธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือบุคคลกับหมู่คณะซ่ึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์โดยใช้การ
ติดต่อส่ือสารท่ีเหมาะสม เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ ร่วมมือ ช่วยเหลือ รับฟังความเห็นซ่ึงกนัและกนั 
ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ การร่วมมือประสานงานเพื่อท างานใหบ้รรลุผล โดยค านึงถึงความรู้สึกนึก
คิดและความตอ้งการของบุคคล 
จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า มนุษยส์ัมพนัธ์ หมายถึง ความสามารถของ





ด าเนินชีวิต จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยเฉพาะบุคคลท่ีปฏิบติังาน
เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานหรือองค์กร (Saleh, J., 2551 : 69) อิสลามได้กล่าวถึง
ความสมัพนัธข์องเศาะหาบะฮ ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า 
 ْ) 76 : حتفلا(  ﴾ مُه َن ْ ي َب ُءَاَحَُر ِرا َّفُكْلا ىَلَع ُءا َّدِشَأ ُهَعَم َنيِذَّلاَو ِهَّللا ُلوُسَّر ٌد َّمَُّمح ﴿ 
ความว่า “มุฮมัมดั คือร่อซูลของอลัลอฮฺอยา่งแทจ้ริง และบรรดาศ่อฮาบะฮฺผูท้รงคุณธรรมเป็น
ผูแ้สดงออกซ่ึงความเขม้แข็งและแข็งกร้าวต่อผูท่ี้ขดัแยง้ต่อศาสนาของพวกเขา และมีความ
เมตตาสงสารต่อผูม้ีความคิดเห็นตรงกนัในเร่ืองศาสนา”(อลั-ฟัตหฺ : 29) 
  มนุษยส์ัมพนัธ์ในอิสลามนั้นถือเป็นการปฏิบติัต่อบุคลากรผูร่้วมงานและบุคคล




 ِبِحا َّصلاَو ِبُُنْلْا ِر اَْلْاَو َٰبَْرُقْلا ي َِ  ِر اَْلْاَو  ِيِْا اَسَمْلاَو  ٰىَماَتَيْلاَو َٰبَْرُقْلا ي ِذِبَو  ااناَسْحِإ ِنْيَدِلاَوْلِابَو  اائْيَش ِهِب اوُِارْشُت َلََو َهَّللا او ُدُبْعاَو﴿
                                  ) 16 :ءاسنلا(  ﴾ ااروُخَف الَاَتُْمُ َناَا نَم ُّب ُِيَ َلَ َهَّللا َّنِإ ْمُُكنَاْيْأ ْتَكَلَم اَمَو ِليِب َّسلا ِنْباَو ِبَنْلِْاب 
ความว่า “และจงเคารพสักการะอลัลอฮฺเถิด และอย่าให้มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นภาคีกบัพระองค์ 
และจงท าดีต่อผูบ้งัเกิดเกลา้ทั้งสองและต่อผูเ้ป็นญาติท่ีใกลชิ้ด และเด็กก  าพร้าและผูข้ดัสน 
และเพื่อนบา้นใกลเ้คียงและเพื่อนท่ีห่างไกล และเพื่อนเคียงขา้ง และผูเ้ดินทาง และผูท่ี้มือขวา
ของพวกเจา้ครอบครอง แทจ้ริงอลัลอฮฺ ไม่ทรงชอบผูย้ะโส ผูโ้ออ้วด”(อลั-นิซาอฺ : 36) 
  เช่นเดียวกนัมนุษยส์ัมพนัธ์ถือเป็นอสัสุนนะฮฺ อลั-นาบาวียะฮฺ (แนวทางของ
ท่านนบี ) ดงัท่ีนบีมุฮมัมดั ไดก้ล่าวไวว้่า 
                                                 ((ا اضعب هضعب دشي ناينبلاا نمؤملل نمؤلما)) 
ความว่า “ผูศ้รัทธากับผูศ้รัทธาเปรียบเสมือนอาคารท่ีบางส่วนจะยึดกับอีกบางส่วนอย่าง
เหนียวแน่น” (บนัทึกโดยอลับุคอรี) 
 ((ملسلما وخأ ملسلما))  
ความว่า “มุสลิมเป็นพี่นอ้งกนั”(บนัทึกโดยมุสลิม) 
เคาะลีฟะฮฺอุมรัถือเป็นแบบอย่างการเป็นผูบ้ริหารท่ีตระหนักดีว่า จะตอ้งเขา้ถึง





สุขของพวกเขาตามสถานท่ีต่างๆ อยู่เสมอ นอกจากน้ีเวลาเกิดปัญหาใหญ่ ๆ ท่านมกัจะลงไป
แกปั้ญหาด้วยตัวเอง (ซุกรีย ์นูร, 2010 : ระบบออนไลน์) จะเห็นไดจ้ากคร้ังท่ีท่านอุมรัได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นเคาะลีฟะฮฺ ท่านไดอ้อกเยี่ยมเยือนผูย้ากไร้ สอบถามความตอ้งการของพวกเขา และ
ท่านเคยแบกกระสอบแป้งบนหลงัเพื่อน าไปแจกจ่ายให้แก่พวกเขา (Al-Banna & Al-Anani อา้งถึง
ใน Saleh, J., 2551 : 70) 
มนุษยส์ัมพนัธ์ถือเป็นความจ าเป็นท่ีผูน้  าหรือผูบ้ริหารจะตอ้งมีและขาดไม่ไดใ้น
ทุกๆการงานท่ีเก่ียวขอ้งกับบุคคลจ านวนมาก ผูน้  าหรือผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเข้าใจร่วมกนักับ




ผู้ร่วมงานจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู ้น าหรือผู ้บริหารด้วยความเต็มใจและบริสุทธ์ิใจ 
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารของผูน้  าหรือผูบ้ริหารจะสังเกตได้จากการปฏิบัติงานของ
ผูร่้วมงาน (อะหฺมดั อิบรอฮีม อบูซิน, 2553 : 221)  
บุณฑริก บุตราช (2551 : 31)  กล่าวว่า มนุษย์สัมพันธ์ถือเป็นองค์ประกอบ
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิผล โดยผูบ้ริหารท่ีประสบผลส าเร็จนั้นจะตอ้งตระหนักอยู่
เสมอว่า งานท่ีส าเร็จนั้นจะตอ้งมีบุคคลอ่ืนช่วย ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาความเขา้ใจและทกัษะ
ดา้นสงัคมท่ีจะท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามเคารพต่อบุคคลอ่ืนและจะตอ้งระลึก
อยู่เสมอว่า ความส าเร็จในการเป็นผูบ้ริหารนั้นข้ึนอยู่กบัความร่วมมือและการติดต่อกบับุคคลอ่ืน 
ผูบ้ริหารจะตอ้งยอมรับในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยแ์ละมีความเขา้ใจร่วมกบัผูบุ้คคลอ่ืน 
วิจิตร วรุตบางกูร และสุพิชญา ธีระกุล (อา้งถึงในเฉลียว ศุภษร , 2545 : 18-19) ได้
ให้ความเห็นเก่ียวกับมนุษยสัมพนัธ์ว่า เป็นคุณสมบติัของผูบ้ริหารเพราะผูบ้ริหารจะตอ้งท างาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืน ทั้ งในและนอกองค์กร ดังนั้ นผูบ้ริหารจ าเป็นต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี ซ่ึง
ประกอบดว้ยลกัษณะส าคญั คือ การยิ้มแยม้แจ่มใส มีความเสมอตน้เสมอปลาย ยกยอ่ง รับฟังความ
คิดเห็น และมีความเป็นกนัเอง 
จิต แก้วทิพย ์(2534, 66) ได้สรุปคุณลกัษณะส าคัญเก่ียวกับมนุษยส์ัมพนัธ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาประกอบดว้ยพฤติกรรมต่างๆ คือ มีความสามารถสร้างความสัมพนัธก์บับุคคล
อ่ืนไดอ้ย่างเหมาะสม มีความสามารถในการท างานร่วมกบับุคคลอ่ืน ใจกวา้งยอมรับฟังความเห็น
ของบุคคลอ่ืน รู้จกัยกย่องบุคคลท่ีท าความดี  มีความสม ่าเสมอในการปฏิบติัตนต่อบุคคลอ่ืน ให้
เกียรติและเคารพสิทธิของบุคคลผูร่้วมงาน  ปฏิบติัต่อผูร่้วมงานดว้ยไมตรีจิต มีความจ าดี ยิ้มแยม้
แจ่มใส และมองโลกในแง่ดี อารมณ์ขนั 
สัมฤทธ์ิ สุเพ็ญศิลป์ (2546 : 39) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีผูบ้ริหารควร





Saleh J. (2551 : 112-113) ไดเ้สนอแนะเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีดีท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสร้างได้ดว้ยวิธีการ คือ สร้างความรักและความเป็นพี่น้องระหว่าง
ผูบ้ริหาร ครู และนักเรียน  ปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความสุภาพอ่อนโยน หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ี







จากการศึกษาอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ อลันาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี ) 
แบบอย่างของเศาะหาบะฮ และแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผูบ้ริหารตอ้งให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ 
รู้จกัผูร่้วมงานอยา่งทัว่ถึง ใหเ้กียรติ เคารพสิทธิ และสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน
กลุ่มผูร่้วมงาน สนับสนุนให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการ  อีกทั้ ง
สามารถสร้างความสมัพนัธแ์ละสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างไดอ้ยา่งเหมาะสม 
2.2.3.5 ควำมเป็นอสิลำมำธิปไตย 
ความหมายของอิสลามาธิปไตย นักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษาไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความของความเป็นประชาธิปไตยและอิสลามาธิปไตย ดงัน้ี 
Lewin Lippitt & White (อา้งถึงในนฤมล จิตเวศพงศ์, 2539 : 13) กล่าวว่า การเป็น
ผูน้  าแบบประชาธิปไตย คือ ลกัษณะของผูน้  าท่ีจะให้โอกาสแก่บุคลากรผูร่้วมงานไดแ้สดงความ
คิดเห็น นโยบายและการตดัสินใจใดๆ เกิดจากการปรึกษาหารือร่วมกนั โดยไดรั้บการช่วยเหลือ
สนับสนุนอย่างดีจากผูน้  า เมื่อบุคลากรต้องการค าแนะน าทางด้านกลวิธี ผูน้  าจะเสนอแนะ
หลากหลายวิธีเพื่อให้มีโอกาสเลือกท่ีจะกระท า บุคลากรมีอิสระในการเลือกท่ีจะท างานกบับุคคลท่ี
เขาเลือก มีการแบ่งงานกนัท าระหว่างบุคลากร ผูน้  ามีความยุติธรรมในการวิพากษ์วิจารณ์ผลงาน 
และมีส่วนร่วมกบับุคลากร  
กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 41) กล่าวว่า ความเป็นประชาธิปไตย หมายถึง 
ความสัมพันธ์ลักษณะหน่ึงของมนุษย์ซ่ึงมีการเคารพซ่ึงกันและกัน มีการแบ่งปันกัน มีการ
ประสานงานกนัและมีการเช่ือมัน่ในวิถีทางแห่งปัญญา 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2547 
: 10-13) กล่าวว่า ผูบ้ริหารมีความเป็นประชาธิปไตย หมายถึง ผูบ้ริหารท่ีสามารถท างานร่วมกบัคณะ
ครู ผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานต่างๆไดใ้นลกัษณะของการยอมรับในความสามารถของตนเอง
อยา่งเต็มศกัยภาพ ตลอดจนปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีพิจารณาร่วมกนั สามารถสร้างทีมงานโดยการน า
ครูเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารในลกัษณะร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมประเมิน ร่วม
พฒันา และร่วมช่ืนชมในผลงาน 





ส่วนรวมเป็นส าคญั ความหมายของประชาธิปไตยมีทั้งท่ีเป็นอุดมการณ์ ท่ีเป็นระบบการเมืองการ
ปกครอง และฐานะท่ีเป็นวิถีชีวิต 
อบัดุชชะกูร์  ดินอะ (2549 : ระบบออนไลน์) กล่าวว่า อิสลามาธิปไตยเป็นการเอา
ความจริง ความถกูตอ้งดีงาม เหตุผล ประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของชีวิตและสงัคม ภายใตห้ลกัการชาริอะฮฺ 
เป็นเกณฑต์ดัสินใจ โดยใชปั้ญญาหาขอ้มลูตรวจสอบขอ้เท็จจริงอีกขั้นตอนหน่ึง และความคิดเห็นท่ี
รับฟังอย่างกวา้งขวาง ให้ถ่องแท ้ชดัเจน และพิจารณาอย่างดีท่ีสุด เต็มขีดแห่งสติปัญญาภายใต้
บทบญัญติัแห่งอิสลาม 
จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความเป็นอิสลามาธิปไตย หมายถึง ความสามารถ
ของผูบ้ริหารในการพิจารณาปัญหาดว้ยวิจารณญาณ โดยการปรึกษาหารือร่วมกนั(ชูรอ)ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจ รับฟังความคิดเห็น เคารพสิทธิ และเสรีภาพของผูร่้วมงานภายใตห้ลกัการอิสลาม ตลอดจน
ยดึถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคญั 
ความส าคญัของความเป็นอิสลามาธิปไตย 
  คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีความเป็นอิสลามาธิปไตยท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงคือ การรับ
ฟังความคิดเห็นของบุคลากรผูร่้วมงาน ตลอดจนเขา้ใจและเคารพสิทธิของผูร่้วมงานท่ีมีความคิดเห็น
แตกต่าง ซ่ึงหากผูบ้ริหารหรือผูน้  ารับฟังความคิดเห็นของบุคลากรผูง้าน ก็จะสามารถเลือกความ
คิดเห็นท่ีดีท่ีสุดมาด าเนินการซ่ึงจะเป็นประโยชน์กบัองค์กร ขณะเดียวกนัหากผูบ้ริหารหรือผูน้  าไม่
รับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงานหรือมองว่าความคิดของตนมีความถกูตอ้ง สมบูรณ์แลว้ ทั้งยงัไม่
เคารพสิทธิของผูร่้วมงานท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง อาจจะท าให้ท าผูบ้ริหารและองคก์รเสียโอกาสท่ี
จะไดรั้บจากผูร่้วมงานก็เป็นได ้(ซุกรีย ์นูร, 2010 : ระบบออนไลน์) หลกัการอิสลามถือว่าการรับฟัง
ความคิดเห็นและการเคารพสิทธิของบุคลากรท่ีมีความเห็นแตกต่าง เป็นส่ิงส าคญัในการบริหารงาน 
เพราะอลัลอฮฺ ไดท้รงก าหนดใหผู้บ้ริหารหรือผูน้  ามีการปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัทุกกิจการงาน
กบัผูร่้วมงาน ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า 
)516 : نارمع لآ (  ﴾ ِرْمَْلأا في ْمُهْرِواَشَو ﴿ 
ความว่า “และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย” (อาละ-อิมรอน : 159) 
  อิสลามไม่ยอมรับผูบ้ริหารหรือผูน้  าท่ีไม่รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น แมท่้านบีมฮูมั
มดั เองเป็นผูท่ี้ปราศจากความผดิ แต่ท่านก็ยงัปรึกษาหารือกบัเศาะหาบะฮดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรง
ตรัสในอลักุรอานว่า  




ความว่า “และกิจการของพวกเขามีการปรึกษาหารือระหว่างพวกเขา” (อชั-ชูรอ : 38) 
  ดงันั้นหากผูบ้ริหารหรือผูน้  ามีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบต่อองคก์ร การปรึกษาหารือกบั
ผูร่้วมงานถือเป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั จะเห็นไดว้่าเคาะลีฟะฮฺอบูบกัรฺมีบุคลากรผูร่้วมงานและท่ีปรึกษาท่ี
เป็นเศาะหาบะฮผูท้รงเกียรติจ  านวนมาก ท่านไม่เคยเพิกเฉยต่อการปรึกษาหารือ ขณะเดียวกนัท่าน
ส่งเสริมให้หวัหนา้งานน าหลกัการปรึกษาหารือไปใชใ้นทุกกิจการงาน ดงัท่ีคร้ังหน่ึงท่านไดส้ั่งการ
ให้อมัรฺ อิบนุ อาศ ในฐานะผูน้  ากองทพัท าการปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยอบูบกัรฺ กล่าว 
“จงปฏิบติัตนเสมือนเป็นส่วนหน่ึงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการ
งานท่ีต้องการ” (Abu Sin อ้างถึงใน  Saleh,J., 2551 : 87)  เคาะลีฟะฮฺอุมัรก็ไม่ละเลยต่อการ
ปรึกษาหารือ ท่านก าหนดไม่ใหเ้ศาะหาบะฮอวุโสเดินทางหรือยา้ยท่ีอยา่งอิสระ โดยใหพ้วกเขาอยู่ท่ี
นครมาดีนะฮฺเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นท่ีปรึกษา นอกจากน้ีเคาะลีฟะฮฺอุมรัยงัสัง่ใหป้ระชาชนเมืองกฟูะฮฺ บสั
เราะฮฺและซีเรียท าการคดัสรรบุคคลท่ีมีความซ่ือสตัย ์น่าเช่ือถือ เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีผูเ้ก็บภาษี โดยพวก
เขาไดน้ ารายช่ือผูส้มคัรมอบใหเ้คาะลีฟะฮฺอุมรั หลงัจากนั้นท่านไดส้มัภาษณ์ และไดแ้ต่งตั้งแต่ละคน
ใหเ้ป็นผูเ้ก็บภาษีในเมืองต่างๆ โดยผา่นความเห็นชอบจากท่ีปรึกษา (Al-Buraey อา้งถึงใน Saleh, J., 
2551 : 87-88) 
  Saleh J. (2551 : 88) กล่าวว่า นกัวิชาการมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการปรึกษาหารือท่ี
แตกต่างกนัในประเด็นท่ีว่า ผูน้  าหรือผูบ้ริหารไม่มีขอ้ผกูมดัเก่ียวกบัการปรึกษาหารือ แต่ผูน้  าหรือ
ผูบ้ริหารอาจน าความคิดเห็นท่ีแตกต่างมาเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ ส่วนนักวิชาการอีกกลุ่ม
หน่ึงมีความคิดเห็นว่า โครงสร้างของการปรึกษาหารือช้ีใหเ้ห็นว่า ความคิดเห็นท่ีจ  าเป็นนั้นเป็นขอ้
ผูกมดั เน่ืองจากความคิดเห็นของคนส่วนมากย่อมมีน ้ าหนักกว่าความคิดเห็นของบุคคล ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอิบนุ ตยัมียะฮ (1992 : 6) ท่ีว่า “ผูน้  าหรือผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรับฟัง
ความคิดเห็นของท่ีปรึกษา หากความเห็นดงักล่าวสอดคลอ้งกบัอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ อลันาบาวียะฮฺ 
(แนวทางของท่านนบี) หรือมติเอกฉันท์” ซ่ึงเป็นท่ีรับรู้ว่า หลกัการอิสลามมิได้ก  าหนดหลกัและ
วิธีการปรึกษาหารือท่ีเฉพาะเจาะจงทั้งน้ีใหข้ึ้นอยูก่บัมติเอกฉนัท ์
  ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 396-398) กล่าวว่า คุณลกัษณะท่ีแสดงถือ
ความเป็นประชาธิปไตย คือ การรู้จกับทบาทหน้าท่ี การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น การมีความ
รับผิดชอบ ความเป็นผูมี้วินัย การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตน การมีส่วนร่วมทั้ง
ความคิด การกระท า และน ้ าใจ การให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัตามความเหมาะสม การยอมรับและ




ผูต้ามท่ีดี การยดึมัน่ในความกตญัญู เชิดชูชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และการยดึหลกัคุณธรรมใน
การด าเนินชีวิต 
  จากการศึกษาอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ อลันาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี ) 
แบบอย่างของเศาะหาบะฮฺ  และแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า  ผูบ้ ริหารต้องสามารถรับฟังค า
วิพากษ์วิจารณ์ เคารพในความเป็นปัจเจกบุคคลและการตดัสินใจของผูร่้วมงาน ส่งเสริมสนบัสนุน
ใหผู้ร่้วมงานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน ใชห้ลกัชูรอ(ปรึกษาหารือ) และปฏิบติังาน




Barnard (1969 : 305) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการทางตรรกวิทยา
ในการพิจารณาวิเคราะห์และคิดทางเลือกต่างๆโดยอาศยัเหตุผลและความเป็นจริงเก่ียวกบัทางเลือก
เหล่านั้น   
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548 : 276) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การตอนการ
เลือกจากหลายทางเลือก โดยมีความคาดหวงัว่าจะน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีพึ่งพอใจ หรือเป็นกระบวนการ
ในการเลือกรูปแบบของการปฏิบติัเพ่ือจดัการกบัปัญหาหรือโอกาสท่ีเกิดข้ึน 
ศิริพร พงศศ์รีโรจน์ (2550 : 187) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือกปฏิบติั
หรืองดเว ้นการปฏิบัติท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดทางใดทางหน่ึงจากทางเลือกหลายๆทาง เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ 
สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2550 : 387) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง การเลือก
ระหว่างทางเลือกท่ีเป็นไปไดท้ั้งหลาย ทั้งน้ีเพ่ือบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้
ณัฎฐพนัธ์ เขจรนันทร์ (2551 : 138) กล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการ
ของการใชค้วามคิดและการกระท าในการรับรู้ ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาหรือโอกาส ก  าหนดและ
ประเมินทางเลือก รวมถึงเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือจดัการกบัปัญหาหรือโอกาสท่ีเกิดข้ึน 
จรูญ เคหา (2554 : 28) กล่าวว่า การตัดสินใจ หมายถึง การท่ีผูบ้ริหารใชข้้อมูล
สารสนเทศท่ีถกูตอ้งในการตดัสินใจแกปั้ญหาโดยสร้างทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 






จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการคิดของ




ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งตดัสินใจใหถ้กูตอ้งตามหลกัการอิสลาม ซ่ึงมีท่ีมาจากอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ 
อลั-นาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี ) แต่หากไม่ปรากฏหลกัฐานดงักล่าว ผูบ้ริหารหรือผูน้  า
สามารถท่ีจะวินิจฉยัได ้(อาเรฟ หะยหีามะ, 2554 : 45) ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งสามารถตดัสินใจใน
การแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดปัจจุบนัทนัด่วนและอาจเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งส่ิงท่ีหลกัการ
อิสลามและแนวคิดของปวงปราชญห์รือค าวินิจฉยัต่างๆก่อนหนา้น้ีไม่สามารถหย ัง่ถึง ผูบ้ริหารหรือ
ผูน้  าตอ้งเข้าใจหลกัการอิสลามจึงจะสามารถวินิจฉัยต่อการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ (อบุลหะซัน 
อาลี อลันดัวีย,์ 2548 : 165) ดงัท่ีนบีมุฮมัมดั ไดก้ล่าวไว ้ความว่า “และขณะท่ีท่านนบี ไดส่้งมุ
อาซ ไปยงัเมืองเยเมน ท่านไดก้ล่าวแก่มุอาซว่า ท่านจะตดัสินอยา่งไร มุอาซตอบว่า ฉนัจะตดัสินตาม
หลกัการท่ีมีอยูใ่นอลักุรอาน ท่านไดถ้ามว่า หากไม่ปรากฏในอลักุรอาน เขาตอบว่า ฉนัจะตดัสินตาม
แนวทางของรอซูล  ท่านไดถ้ามว่า หากไม่ปรากฏในแนวทางของรอซูล  เขาตอบว่า ฉันจะ
วินิจฉัยโดยความคิดของฉนัเอง ท่านไดก้ล่าวว่า ขอขอบคุณพระองคอ์ลัลอฮฺ ท่ีไดช้ี้แนะแนวทาง
ท่ีถกูตอ้งแก่ผูแ้ทนของรอซูล ”(บนัทึกโดยอตัติรมีซียแ์ละอบูดาวุด) 
Saleh J. (2551 : 85-86) ไดก้ล่าวถึงการตัดสินใจว่า เป็นหน่ึงในหลกัการพ้ืนฐาน
ของการบริหารการศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารการศึกษาควรท่ีจะตอ้งพิจารณาส่ิงต่อไปน้ีเม่ือตอ้งการท า
การตดัสินใจ การตัดสินใจทุกอย่างของผูบ้ริหารตอ้งเป็นไปตามหลกัการอิสลาม และจะตอ้งไม่





บีมุฮมัมดั ไดก้ล่าวไวบ้นัทึกโดย อลับุคอรี ความว่า “คนรับใชข้องท่านคือพี่นอ้งของท่าน อลัลอฮฺ 
 ไดท้รงก าหนดให้พวกเขาอยู่ภายใตค้วามรับผดิชอบของท่าน ดงันั้นอย่ามอบหมายภาระงานท่ี
หนกัเกินกว่าส่ิงท่ีพวกเขาจะปฏิบติัได ้แต่หากจ าเป็นตอ้งท า ท่านก็ควรท่ีจะช่วยเหลือพวกเขา” การ





เปรียบเสมือนการท านาบนหลงัคน การตดัสินใจของผูบ้ริหารควรท่ีจะมาการประชุม ปรึกษาหารือ
กบัผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงส่ิงดงักล่าวจะช่วยป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน และจะช่วยให้ได้รับการ
สนบัสนุนจากบุคลากร และเมื่อตดัสินใจแลว้ผูบ้ริหารไม่ควรน าผลมาก าหนดในรูปแบบราชการ แต่
ควรน าผลไปปฏิบติัในลกัษณะท่ีจูงใจและใหเ้กียรติต่อกนั ซ่ึงนัน่คือวิถีทางแบบอิสลาม 
สมยศ นาวีการ (2545 : 86) กล่าวว่า การตดัสินใจไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่หากมีวิธีการท่ี
เป็นระบบ จะท าใหก้ารตดัสินใจเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงวิธีการประกอบดว้ยขั้นตอน คือ ระบุ
ปัญหาและพิจารณาสาเหตุของปัญหา ระบุทางเลือกในการแก้ปัญหาและเลือกทางท่ีดีท่ีสุด  และ
ตดัสินใจและติดตามผล 
วิรัช สงวนวงศว์าน (2546 : 50) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจประกอบขั้นตอน 
คือ ระบุปัญหา (Identify a Problem) ปัญหาคือความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีเป็นอยูก่บัส่ิงท่ีตอ้งการจะ
เป็น เช่น ครูตอ้งการเปล่ียนคอมพิวเตอร์ เพราะคอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้ยูล่่าชา้และความจ าไม่พอกบังานท่ี
เพ่ิมมากข้ึน ระบุเกณฑ์ท่ีจะใชต้ดัสินใจ (Identifying Decision Criteria) ปัจจยัท่ีเป็นเหตุสมัพนัธก์บั
การตัดสินใจ (Relevant in Making a Decision) ก าหนดน ้ าหนักให้กับเกณฑ์ดังกล่าว (Allocation 
Weights to the Criteria) เป็นการก าหนดน ้ าหนกัใหก้บัเกณฑท่ี์ก าหนดมากนอ้ยข้ึนอยูก่บัความส าคญั
ต่อการตดัสินใจ ก าหนดทางเลือก (Developing Alternatives) ซ่ึงอาจมีหลายทางเลือกในการแกไ้ข
ปัญหานั้น วิเคราะห์ทางเลือก (Analyzing Alternatives) น าทางเลือกดงักล่าวมาวิเคราะห์ถึงข้อดี
ขอ้เสียโดยละเอียด เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบในการตดัสินใจ เลือกทางเลือก (Selecting an Alternative) 
ท่ีดีท่ีสุดจากทางเลือกดงักล่าว ด าเนินการตามทางเลือก (Implementing the Alternative) การตดัสินใจ
จะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการติดตาม และประเมินผลการตดัสินใจ (Evaluation Decision Effectiveness
) เพ่ือประเมินว่าทางเลือกท่ีเลือกนั้นสามารถแกปั้ญหาได ้
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2546 : 135) กล่าวว่า การตัดสินใจท่ีดีควรเป็นไปตาม
ขั้นตอน คือ ก  าหนดวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจอยา่งชดัเจน โดยจะตอ้งรู้ว่าตดัสินเพื่ออะไร และมี
เป้าหมายเพื่ออะไร พิจารณาประเด็นต่างๆท่ีเก่ียวข้อง หากเป็นการตดัสินใจเพื่อแกปั้ญหา ก็ตอ้ง
แยกแยะตวัปัญหา หาขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินค่าขอ้มูลว่าขอ้มูลใดมีความน่าเช่ือถือ และก าหนด
ประเด็น ก าหนดทางเลือก โดยตอ้งมีทางเลือกมากกว่าหน่ึงทางเลือก และมีผลท่ีคาดว่าจะไดรั้บจาก
แต่ละทางเลือก การสร้างทางเลือกเป็นกระบวนการสร้างสรรค ์ซ่ึงตอ้งมีการคิดทางเลือกใหม่ๆ โดย
อาจมาจากการระดมสมอง หรือการคิดคน้ หรือการศึกษาจากประสบการณ์  และตดัสินใจเลือก
ทางเลือก แนวทางในการตดัสินใจอาจใชเ้กณฑน้ี์ คือ เกณฑห์าจุดสูงสุด เช่น ทางเลือกไหนแกปั้ญหา
ไดดี้ท่ีสุด ขจดัปัญหาไดห้มดส้ินก็เลือกทางนั้น หรือทางเลือกไหนใหป้ระโยชน์ไดม้ากท่ีสุดก็เลือก




งบประมาณท่ีใช ้ดงันั้นดว้ยกบัขอบเขตของงบประมาณท่ีมีอยู ่มีทางเลือกใดใหผ้ลสูงสุด ก็ตดัสินใจ
เลือกทางเลือกนั้น เกณฑ์ท่ีจะสร้างความเสียใจนอ้ยท่ีสุด เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจท่ีจะก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบนอ้ยท่ีสุด เช่น เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด เสียเวลานอ้ยท่ีสุด หรือจา้งคนใหม่น้อย
ท่ีสุด เป็นตน้ เกณฑ์การสร้างความพ่ึงพอใจ ในบางกรณีหวัหน้างานอาจเสียค่าใชจ่้ายมากข้ึนเพ่ือท า
ใหทุ้กฝ่ายพอใจ ซ่ึงอาจเป็นการประนีประนอมระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งก็ได  ้
สมาน อศัวภูมิ (2551 : 224) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจ คือ ตระหนักถึงความ
ตอ้งการหรือความจ าเป็นในการตดัสินใจ หรือก าหนดวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจระบุปัญหาท่ีตอ้ง
ตัดสินใจ ก าหนดเกณฑ์ท่ีต้องตัดสินใจ  พฒันาและก าหนดทางเลือก  ประเมินทางเลือก  เลือก
ทางเลือก และใชท้างเลือกและประเมินผล 
ณัฎฐพนัธ ์เขจรนนัทร์ (2551 : 142) กล่าวว่า กระบวนการตดัสินใจประกอบดว้ย 5 
ขั้นตอนส าคญั คือ ตระหนกัถึงปัญหา (Problem Awareness) ผูบ้ริหารจะรับรู้ถึงปัญหาหรือโอกาส
ขององคก์ร โดยปัญหานั้นอาจจะเกิดข้ึนโดยตรงหรืออาจจะพิจารณาจากสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงผูบ้ริหาร
สามารถพิจารณาว่า การด าเนินการขององคก์รอาจจะเกิดปัญหาจากเหตุการณ์ต่อไปน้ี คือ เม่ือเกิด
ความเบ่ียงเบนจากอดีต เมื่อเกิดความเบ่ียงเบนจากแผน เมื่อมีผูม้าร้องเรียนหรือแจง้ปัญหา และเมื่อ
คู่แข่งมีผลการด าเนินการท่ีดีกว่า นิยามปัญหา (Problem Definition) ก  าหนดขอบเขตของปัญหาให้
ชดัเจน เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบขอบเขต สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาได้
อยา่งชดัเจนและตรงประเด็น มิเช่นนั้นท าใหไ้ม่สามารถหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาได ้การนิยาม
ปัญหามีขั้นตอนส าคญัสองประการ คือ การวิเคราะห์ปัญหา (Analyze Problems) และการตดัสินใจ
แกปั้ญหา (Agree on Problem to be Solve) ตดัสินใจ (Decision Making) เป็นขั้นตอนส าคญัในการ
เลือกผลลพัธท่ี์เหมาะสม ซ่ึงก าหนดความถกูตอ้งและความส าเร็จในการน าผลการตดัสินใจไปปฏิบติั 
โดยผูต้ ัดสินใจจะตอ้งท าตามส่ีขั้นตอนต่อไปน้ี คือ ก  าหนดเกณฑ์ในการตดัสินใจ (Set Decision 
Criteria) พฒันาทางเลือก (Develop Action Alternatives) ประเมินผลประโยชน์และความเส่ียงของ
ทางเลือก (Evaluate Benefits and Risks of Alternatives)  และออกแบบแผน (Decide on a Plan)  
ปฏิบติัตามแผน (Action Plan Implementation) น าทางเลือกท่ีเลือกไวไ้ปวางแผนและด าเนินการ
ปฏิบติั โดยเฉพาะการจดัสรรบุคลากรและทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ซ่ึงมีสามขั้นตอน คือ มอบหมาย
งานและความรับผิดชอบ (Assign Tasks and Responsibilities) สร้างตารางการปฏิบติังาน (Establish 
and Implementation Schedule) และส่งเสริมและกระตุน้การด าเนินงาน (Support and Stimulate the 
Operations) และประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยในการแกไ้ขปัญหา โดยท่ีผูบ้ริหารจะ
ท าการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้




ข้ึน โดยการประเมินผลจะมีสามขั้นตอน คือ ก  าหนดเกณฑ์และมาตรฐานในการวดัความส าเร็จ 
(Establish and Standard for Measuring Success)  ติ ดตามและตรวจสอบผลการด า เ นินงาน 







ค  าจ  ากดัความของวิสยัทศัน์ ดงัน้ี 
รุ่ง แกว้แดง (2541 : 125) ไดก้ล่าวว่า วิสยัทศัน์ หมายถึง ภาพในอนาคตขององคก์ร
ท่ีผูน้  าและสมาชิกทุกคนร่วมกนัวาดฝันหรือจินตนาการข้ึน และมีพ้ืนฐานอยูบ่นความจริงในปัจจุบนั
เช่ือมโยงกบัวตัถุประสงค ์ภารกิจ ค่านิยม และความเช่ือมัน่เขา้ดว้ยกนั พร้อมอธิบายใหเ้ห็นทิศทาง
และความเป็นไปไดข้ององคก์รอยา่งชดัเจน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (อา้งถึงในพงศเ์พญ็ ศรีทอง,2546 : 38) 
กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของผู ้บริหารในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลง หมายถึง 
ความสามารถของผูบ้ริหารในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันเพื่อคาดการณ์อนาคต 
สามารถช้ีน า ร่วมก าหนดทิศทางและวางแผนการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม 
และปฏิบติัไดจ้ริง  
บุณฑริก บุตราช (2551 : 39) กล่าวว่า  วิสัยทัศน์ หมายถึง จินตนาการท่ีน าไป
ประยุกต์ เช่น ความมีอุดมคติ มองการณ์ไกล รู้จกัคาดการณ์ เช่ือมัน่ในความสามารถของผูอ่ื้น ตั้ง
ความหวงั คิดเชิงกลยทุธ ์คิดนอกกรอบ และมีความหวงัเสมอ 
จรูญ เคหา (2554 : 18) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีคาดการณ์ภาพขององค์กรในอนาคตท่ีแตกต่างจากปัจจุบนั อย่างเป็นระบบ มีความ
เฉพาะเจาะจง เช่ือมโยงอดีตสู่อนาคต โดยท่ีภาพนั้นมีความชดัเจน และเป็นไปได้ มีเป้าหมายท่ี
เด่นชดั สามารถวางแผน ก าหนดแนวทางในการปฏิบติัใหบ้รรลุเป้าหมาย 
รุสนานี ยาโม (2556 : 71) กล่าวว่า วิสัยทศัน์ หมายถึง การสร้างภาพความตอ้งการ
ของผูน้  าและสมาชิกในองคก์าร ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงจุดมุ่งหมายปลายทางท่ีเช่ือมโยงกบัภารกิจท่ีตอ้ง




จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า วิสัยทศัน์ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
ในการคาดการณ์ภาพในอนาคตขององค์กร ซ่ึงมีความเป็นไปได ้มีภารกิจท่ีชดัเจน และสอดคลอ้ง
กบัเป้าประสงคข์ององคก์ร 
ความส าคญัของวิสยัทศัน์ 
  อัลลอฮฺ  ทรงบังเกิดมนุษย์มาอีกทั้ งย ังทรงประทานสติปัญญา และทรง
สร้างสรรพส่ิงทั้งมวลเพ่ืออ  านวยประโยชน์แก่มนุษย ์ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอานว่า  
)503 : فسوي( ﴾ َيِِْارْشُمْلا َنِم َاَنأ اَم َو ِهَّللا َناَحْبُسَو ِنَِع َبَّ تا ِنَمَو َاَنأ ٍَةيرِصَب ٰىَلَع ِهَّللا َلَِإ وُعَْدأ يِليِبَس ِهِذ َٰه ْلُق ﴿ 
 ความว่า  “จงกล่าวเถิดมุฮมัมดั “น่ีคือแนวทางของฉนั ฉนัเรียกร้องไปสู่อลัลอฮอ์ยา่งประจกัษ์
แจง้ทั้งตวัฉันและผูป้ฏิบติัตามฉัน และมหาบริสุทธ์ิแห่งอลัลอฮ์ ฉันมิไดอ้ยู่ในหมู่ตั้งภาคี” (ยู
สุบ : 108) 
  ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทัศน์ มีความชาญฉลาดและสร้างสรรค์ มี
ความเขา้ใจเก่ียวกบับุคลากรในองคก์รอย่างลึกซ้ึง และยงัตอ้งตระหนักอยูเ่สมอว่าจะตอ้งพฒันาและ
ยกระดบัองค์กร ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเคยข้ึนในยุคสมยัของท่านนบีมุฮมัมดั และเศาะหาบะฮ (อบูซิน, 
2553 : 253) 
ซุกรีย ์นูร (2010 : ระบบออนไลน์) กล่าวว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งมีวิสัยทศัน์
เป็นของตวัเอง ประเมินสงัคมถกูตอ้งตามเป็นจริงได ้สามารถคาดการณ์ทิศทางของสงัคมทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาวพร้อมกบัวางแผนเพ่ือแกปั้ญหาและผลกัดนัให้สงัคมด าเนินไปสู่อนาคตท่ีสดใสดงั
เขาคาดหมายได ้จะไดจ้ากท่านอุมรัเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นเคาะลีฟะฮฺ ท่านเป็นผูน้  าท่ีมีวิสยัทศัน์ 
โดยการตดัสินใจแกปั้ญหาหรือเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีบุคคลใดปฏิบติัมาก่อน เช่นกรณีเมื่อเกิด
ปัญหาภยัแลง้ท่ีแควน้หิญาซท าให้สินคา้ขาดแคลนและมีราคาแพง ท่านตดัสินใจสั่งให้อมัรฺ อิบนฺ 
อาศ ขา้หลวงประจ าแควน้อียิปต์ท าการขุดคลองเพ่ือเช่ือมต่อระหว่างแม่น ้ าไนลก์บัทะเลแดง เพ่ือ
แกปั้ญหาสินคา้ขาดแคลนและมีราคาแพงอย่างถาวรเน่ืองจากอียปิต์ถือเป็นอู่ขา้วอู่น ้ าของตะวนัออก
กลางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยคลองใหม่น้ีถกูขุดข้ึนเร่ิมจากริมฝ่ังแม่น ้ าไนลใ์นกรุงไคโรจนถึง
อ่าวสุเอซ มีระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตรซ่ึงหลงัจากใชเ้วลาขุดประมาณแปดเดือน คลองใหม่ท่ีมี







  เคาะ ลีฟะฮฺ อุมัรย ัง เ ป็นผู ้ริ เ ร่ิ มวางปฏิทิน อิสลาม การก าหนดให้จัดการ
ประชุมสมัมนาเพื่อตรวจสอบและศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขเป็นแควน้ ๆ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการ
ประชุมสญัจรในปัจจุบนั การก าหนดใหม้ีการประชุมสามญัประจ าปี ณ เมืองมกักะฮฺในช่วงเทศกาล
หจัญ์ อนัเป็นการประชุมร่วมระหว่างเคาะลีฟะฮฺกบัขา้หลวงทั้งหมด การเร่ิมมีการประกาศของรัฐ
เป็นลายลกัษณ์อกัษรและแจกจ่ายทัว่ทุกแควน้ การจดัตั้งค่ายทหารถาวรพร้อมกบัก าหนดใหมี้การ
เกณฑ์ทหารภาคบังคับ การก่อตั้ งโรงผลิตเหรียญดิรฮัมเพ่ือให้มีเงินสกุลอิสลาม การเน้นให้
ประชาชนฝึกวิชาชีพ การเนน้ให้ประชาชนเรียนวิชาดาราศาสตร์ การบนัทึกทรัพยสิ์นของข้าหลวง
ก่อนด ารงต าแหน่งและให้คืนทรัพยสิ์นคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีเหลือเมื่อพน้ต าแหน่งหากเห็นว่า
ร ่ ารวยผิดปกติ ตลอดจนการก าหนดเวลาทดลองปฏิบติังานแก่ขา้หลวง 1 ปี ซ่ึงหากท าดี ก็จะต่ออายุ
ถึง 4 ปี ทั้งหมดน้ียอ่มเป็นส่ิงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงวิสยัทศัน์ของท่านทั้งส้ิน 
  Saleh J. ( 2551 : 82-84) กล่าวว่า ผูบ้ริหารหรือผูน้  าควรตระหนกัถึงความส าเร็จของ




เลือกบา้นของอลัอรักอม อิบนุ อลัอรักอม เป็นสถานท่ีประชุม เพราะอลัอรักอม อิบนุ อลัอรักอมเป็น
ชนเผ่ามกัซูมท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดในนครมกักะฮฺ ซ่ึงชนเผ่าน้ีไม่เคยเห็นดว้ยกบัท่านนบีมูฮมัมดั ท าให้
บรรดาผูป้ฏิเสธคิดไม่ถึงว่า ท่านจะเลือกใชส้ถานท่ีดงักล่าว รวมถึงอลัอรักอมเองก็ยงัเป็นเด็กหนุ่ม
อายเุพียง 16 ปี และไม่มีผูใ้ดรับรู้เร่ืองการเขา้รับอิสลามของเขา ดงันั้นจึงท าใหบ้รรดาผูป้ฏิเสธไม่เกิด
ความสงสัย เช่นเดียวกนัอลัลอฮฺ ไดท้รงสัง่ใชมุ้สลิมใหมี้การพิจารณาโอกาสและอุปสรรคท่ีเป็นไป
ไดใ้นอนาคตเพื่อท่ีจะวางแผนการปฏิบติัโดยใชทุ้กวิธีการท่ีเป็นไปได้ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า การ
วางแผนในการปฏิบติังานถือเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับผูบ้ริหารหรือผูน้  า และท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอิสลามเมื่อไดป้ฏิบติัตามแผนท่ีวางไวแ้ผนแลว้ก็ควรท่ีจะขอพรเพื่อท่ีจะให้ไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากอลัลอฮฺได ้ 
บุญเจือ จุฑาพรรณนาชาติ (2544 : 16) กล่าวว่า วิสัยทศัน์มีความส าคญัในการช่วย





Mahathir อดีตผูน้  ามาเลเซีย (อา้งถึงในNaceur Jabnoun, 2548 : 120)  กล่าวว่า ผูน้  า
ท่ีดีจะตอ้งเป็นนักวางแผนท่ีมองการณ์ไกล และไม่ควรมองเพียงเพื่อหวงัผลแบบทนัทีทนัใด และ 
Mahathir ยงักล่าวเสริมอีกว่า ผูน้  าจะต้องมีความฉลาดปราดเปร่ือง และมีความสามารถพิเศษ 
มิฉะนั้นแลว้เขาจะไม่ไดรั้บการยอมรับว่าเป็นผูน้  า 
จรูญ เคหา (2554 : 19) กล่าวว่า วิสยัทศัน์มีความส าคญัในการกระตุน้ให้บุคลากร
ในองคก์รเกิดความรัก ความผกูพนั ท างานอย่างมีเป้าหมาย โดยมุง้เนน้ท่ีคุณภาพของงาน และความ
เป็นเลิศขององคก์ร 
วนัทนา เมืองจนัทร์ (อา้งถึงในรุสนานี ยาโม, 2556 : 70-71) กล่าวว่า ผูบ้ริหารหรือ
ผูน้  าจะตอ้งรู้จกัสร้างวิสยัทศัน์และก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์ร ดงันั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ คือรู้จักสร้างภาพอนาคตท่ีเหมาะกับ
สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาของตน และมุ่งผลกัดนัทุกวิถีทางท่ีจะใหภ้าพอนาคตนั้นเป็นจริงเพ่ือ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา การรู้จกัก  าหนดวิสัยทศัน์จะท าใหเ้ห็น
ทิศทาง เป้าหมายในการท างานให้ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เป็นตัวก  าหนดขอบข่ายของงานและ
ภาระหนา้ท่ี ท าให้บุคลากรท างานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีการสร้างขวญัและก าลงัใหแ้ก่บุคลากร
ผูร่้วมงาน และอีกทั้งยงัท าใหเ้กิดการสร้างทีมงาน 
ดงันั้นจากการศึกษาอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ อลันาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี
) แบบอยา่งของเศาะหาบะฮฺและแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่า  ผูบ้ริหารตอ้งมีความคิดริเร่ิม กลา้คิด 
กลา้แสดงออก สามารถก าหนดวิสัยทศัน์ และความสามารถส่ือสารให้ผูร่้วมงานรู้เป้าหมายและ
วิสยัทศัน์ของโรงเรียน ตลอดจนการพฒันาวิสยัทศัน์ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
2.2.3.8 ด้ำนกำรเป็นผู้น ำทำงวชิำกำร 
ความหมายของการเป็นผูน้  าทางวิชาการ นกัวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษา
ไดใ้หค้วามหมายของการเป็นผูน้  าทางวิชาการ ดงัน้ี 
สมคิด สร้อยน ้ า (2547 : 41) กล่าวว่า การเป็นผูน้  าทางวิชาการ หมายถึง ผูท่ี้มีความรู้ 
ความเขา้ในทฤษฎีและปรัชญาของหลกัสูตร ให้ความส าคญักบัหลกัสูตร ตระหนักว่าไม่มีวิธีการ
สอนแบบใดท่ีดีท่ีสุด เป็นแบบอยา่งเชิงวิชาการ พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลง การพฒันา
ความเป็นมนุษย ์ด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน และยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ประยรู อาคม (2548 : 13) กล่าวว่า การเป็นผูน้  าทางวิชาการ หมายถึง การปฏิบติังาน
และการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 8 ดา้น ประกอบดว้ย พฤติกรรมการเป็นผูน้  าของ




การจูงใจ การสนบัสนุนการจดัการในชั้นเรียน การสนับสนุนการประเมินผลการเรียนของนักเรียน 
และบรรยากาศในโรงเรียน 
สุรพงศ์ สุทธิศกัดา (2551 : 5) กล่าวว่า การเป็นผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถในการปฏิบติังานเก่ียวกบังานวิชาการ 5 
ดา้น คือ งานพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา งานพฒันากระบวนการเรียนรู้ งานพฒันาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู้ งานนิเทศการศึกษา งานพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
สถาบนัพฒันาความกา้วหน้า (2553 : 188-190) กล่าวว่า การเป็นผูน้  าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมการท าหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
ในการโนม้น้าวหรือจูงใจขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายให้
เขา้ใจและตระหนักในการรวมพลงั ประสานความสัมพนัธ์เพื่อพฒันางานวิชาการและวิชาชีพท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก  าหนด
ไวอ้ย่างมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา ประกอบดว้ยพฤติกรรม 7 ดา้น ดงัน้ี การ
อ านวยความสะดวกในการพฒันาวิสัยทศัน์ การนิเทศและติดตามการน าหลกัสูตรไปใช ้การสร้าง
ความมัน่ใจในเกณฑ์การประเมินผล การใชเ้ทคโนโลยแีละขอ้มูลท่ีหลากหลายในการพฒันา การ
สนบัสนุนการพฒันาวิชาชีพโดยใชก้ารวิจยัเป็นฐาน การสร้างและพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้  าของ
บุคลากร และการสร้างเสริมความร่วมมือกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ปฐม ปริปุนณังกูร (2554 : 22) กล่าวว่า การเป็นผูน้  าทางวิชาการ หมายถึง ผูท่ี้มี
ความรู้ความสามารถในการบริหารงานวิชาการ ดงัต่อไปน้ี คือ การบริหารจดัการหลกัสูตร การ
จดัการเรียนรู้ การพฒันาส่ือการเรียนรู้ การพฒันาแหล่งเรียนรู้ การวดัประเมินผลและการวิจยั การ
นิเทศการศึกษา และการพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
จากแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่า การเป็นผูน้  าทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้ริหารในการบริหารงานวิชาการ รวมทั้งช้ีน า ส่งเสริม สนับสนุน และโน้มน้าว จูงใจบุคลากรให้
เกิดความตระหนักในการรวมพลังและประสานความสัมพันธ์เพื่อพัฒนางานวิชาการ ซ่ึง
ประกอบดว้ยการบริหารจัดการหลกัสูตร การจัดการเรียนรู้ การพฒันาส่ือการเรียนรู้ การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ การวดัประเมินผลและวิจัย การนิเทศการศึกษา และการพฒันาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 
 
ความส าคญัของการเป็นผูน้  าทางวิชาการและคุณลกัษณะการเป็นผูน้  าทางวิชาการ 
  การเป็นผูน้  าทางวิชาการมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา เน่ืองจาก




ความสามารถในการคิด มีความรอบรู้ และสามารถในการสร้างความเขา้ใจให้แก่บุคลากร ท าให้
น าไปสู่การประสานงานเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ขององคก์รร่วมกนั อาจกล่าวไดว้่า การเป็นผูน้  าทาง
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษานั้น ผูบ้ริหารตอ้งมีความรู้ และมีความสามารถในการน าความรู้ 
เทคนิค วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพต่อการศึกษามาใชใ้นการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ตาม
บทบาท หนา้ท่ี ท าใหบ้รรลุเป้าประสงคย์อย่างมีคุณภาพ (จรูญ เคหา, 2554 : 21-22) ซ่ึงในอิสลามถือ
ว่าบุคคลท่ีมีความรู้นั้นแตกต่างจากบุคคลท่ีไม่มีความรู้ ดงัท่ีอลัลอฮฺ ไดต้รัสในอลักุรอานว่า  
) 6 : رمزلا( ﴾  َنوُمَلْع َي َلَ َنيِذَّلاَو َنو ُمَلْع َي َنيِذَّلا يِوَتْسَي ْلَه ﴿ 
ความว่า “บรรดาผูรู้้และบรรดาผูไ้ม่รู้จะเท่าเทียมกนัหรือ?”(อซั-ซุมรั : 9) 
ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 111) กล่าวว่า งานหลกั
ท่ีส าคญัท่ีสุดในการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาคืองานวิชาการ ดังนั้นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งมีความรู้ เข้าใจขอบข่ายเน้ือหาและหลกัการบริหารงานดา้นวิชาการอย่างลึกซ้ึง 
เก่ียวกบัขอบข่ายงานดา้นวิชาการ ดงัต่อไปน้ี ดา้นหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน ด้านการนิเทศภายใน ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา และด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
Coleman & Adams (อา้งถึงในปฐม ปริปุนณังกรู, 2554 : 21-22) กล่าวว่า หลกัการ
ส าคัญในการเป็นผูน้  าทางวิชาการประกอบดว้ยหลกัส าคัญ 3 ประการ ดงัน้ี การเป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ประกอบด้วยการศึกษาคน้ควา้วิจัยเก่ียวการบริหารสถานศึกษา กลวิธีการสอน การบริหารงาน
วิชาการ และการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนแปลง ส่ิงส าคญัอย่างหน่ึงท่ีควรรู้ คือ ความรู้
ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาการศึกษารวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็งของนกัปรัชญา  การเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจ
ในภาระงานของการเป็นผูน้  าทางวิชาการประกอบดว้ยการก ากบัดูแล การนิเทศ และการประเมินผล
การจดัการเรียนการสอนพฒันาบุคลากร พฒันาหลกัสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการท างานร่วมกนั 
ท าวิจยัส่งเสริมบรรยากาศ และเจตคติท่ีดีในสถานศึกษา และสมัพนัธชุ์มชน และการเป็นผูท่ี้มีทกัษะ
ท่ีเหมาะสม การมีทกัษะท่ีเหมาะสมจ าเป็นส าหรับการเป็นผูน้  าทางวิชาการ ประกอบดว้ยการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและเทคนิคในการท างาน การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
ประกอบดว้ย การส่ือสาร การโนม้นา้ว การสร้างแรงจูงใจ การตดัสินใจแกปั้ญหา และการจดัการกบั
ความขัดแยง้ ส่วนเทคนิคในการท างานนั้นประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย การเตรียมการ
วางแผน การสงัเกตกิจกรรมการสอน และการประเมินผล 
สถาบันพัฒนาผูบ้ริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2547 : 2) ได้จัดท า




เก่ียวกบัการเป็นผูน้  าทางวิชา (Instructional Leadership) ไวด้งัน้ี การพฒันาหลกัสูตรเพื่อความเป็น
เลิศ การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ การพฒันาครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพ 
และการประเมินผลเพื่อพฒันาผูเ้รียน 
รุ่งนภา นุตราวงศ ์(2552 : 57) กล่าวว่า การเป็นผูน้  าทางวิชาถือเป็นส่ิงจ  าเป็นส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อีกทั้งตอ้งมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองมาตรฐานและหลกัสูตร ซ่ึงเป็นหัวใจ
ส าหรับของการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อท่ีจะสามารถใหค้วามช่วยเหลือและใหค้  าปรึกษาแก่ครู




ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553 : 30-31) 
ไดก้  าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหด้  ารง
ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศกัราช 2547 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 
2551 และมาตรฐานต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก าหนด ทั้งน้ีผูท่ี้เขา้รับการพฒันาจะตอ้งผา่นการคดัเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด ซ่ึงหลกัเกณฑ์และวิธีการดงักล่าวมีสาระส าคัญ
เก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย การเป็นผูน้  าทาง








Anderson & Pigford (อา้งถึงในจรูญ เคหา, 2554 : 22-23) ศาสตราจารยท์างการ
บริหารการศึกษาแห่งมหาวิทยาลยัเซาท์คาโรไลนา ได้เสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ผูบ้ริหาร










ความสามารถและทกัษะการเป็นผูน้  าทางวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งสร้างความคาดหวงัใหแ้ก่ครูทุกคนว่าผูบ้ริหารสามารถสอนหนงัสือไดม้ิใช่ถนัดแต่
บริหารเท่านั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสังเกตการณ์สอนของครูในห้องเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งส่ือสารใหค้รูเขา้ใจว่า เวลาของผูบ้ริหารนั้นมีค่ายิง่ การประชุมครูจึงควรมีเท่าท่ีจ  าเป็น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งใชเ้วลาว่างเขา้ร่วมกิจกรรมกบัคณะครู ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรฝึกความเป็นตวัของ
ตัวเอง โดยไม่ยอมอยู่ใต้อิทธิพลของใคร  ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรอ่านหนังสือท่ีเก่ียวข้องกับ
ประสิทธิภาพของการสอน เพราะจะช่วยให้เขา้ใจเน้ือหาและมโนทัศน์ทางวิชาการไดดี้ข้ึน และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติังานดา้นทกัษะต่างๆท่ีจ  าเป็นในการส่งเสริมการเป็นผูน้  าทางวิชาการ
ใหมี้คุณค่าต่อวิชาชีพ เช่น การสงัเกตการสอนในชั้นเรียน การนิเทศแบบคลินิกการรู้จกับริหารเวลา 
และการเสริมสร้างทกัษะระหว่างบุคคล 
ดงันั้นจากการศึกษาอลักุรอาน และแนวคิดดังกล่าว สรุปได้ว่า ผูบ้ริหารต้องมี
ความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานเก่ียวการจดัการหลกัสูตร การนิเทศ ด าเนินการประกนั
คุณภาพการศึกษา และกระบวนการต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนครูดา้นการจดัการเรียน




กิตติมา ปรีดีดิลก (อา้งถึงในบรรเจิด อินทร์กล ่า, 2549 : 37) กล่าวว่า ทกัษะทางการ
บริหาร (Administrative Skills) หมายถึง ความรู้ ความช านาญ และความสามารถในการด าเนินกิจ
กรรมการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก  าหนดไว ้ผูบ้ริหารหรือผูน้  าท่ีมี
ความสามารถในการบริหารงานตอ้งมีทกัษะเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีตนรับผดิชอบ จึงจะท าใหก้าร
บริหารงานนั้นประสบผลส าเร็จไดด้ว้ยดี 
กรมวิชาการ (2554 : 36-39) กล่าวว่า ความสามารถในการปฏิบัติงาน หมายถึง 




ท างาน มีความปรารถนาให้งานท่ีท ากา้วหน้า มีความคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ สามารถยืดหยุ่นวิธีการเพ่ือ
ความส าเร็จของงาน ศึกษาคน้ควา้วิธีการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ รู้วิธีการท างานให้ส าเร็จ มีความ
เช่ือมัน่ต่อตนเอง ต่ืนตวัและเขา้ใจสถานการณ์ ให้ความร่วมมือ มีใจกวา้ง มีความสามารถในการพูด
กบัผูร่้วมงานและผูอ่ื้น รู้จกัแกไ้ขปัญหาต่างๆ รู้ถูกรู้ผิด มีความเป็นเลิศทางปัญญา ท างานอย่างมี
คุณภาพ ใหค้วามร่วมมือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีส่วนร่วมในการปฏิบติังานกบัเพื่อนร่วมงาน และมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการปฏิบติังาน 
จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า ความสามารถในการบริหาร หมายถึง  ความรู้ 
ความสามารถของผูบ้ริหารในการด าเนินกิจกรรมทางการบริหาร ดว้ยความมุ่งมัน่ มุ่งผลส าเร็จ มี





พยายามถือเป็นส่ิงจ  าเป็นเพ่ือให้งานบรรลุเป้าประสงค์ อย่างไรก็ตามการใช้ความพยายามจะไม่
บรรลุเป้าประสงค์หากผูบ้ริหารหรือผูน้  าขาดความรู้และทกัษะในการบริหาร ดงันั้นการปฏิบติังาน
ให้มีผลงานท่ีดีนั้นผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งมีความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานท่ีเหนือกว่าบุคคล
อ่ืน ดงัท่ีนบีมุฮมัมดั ไดก้ล่าวไวบ้นัทึกโดย อลับานี ความว่า “อลัลอฮฺจะทรงรักบุคคลท่ีเมื่อเขา
ปฏิบติังานแลว้ เขาจะปฏิบติัอยา่งเป็นเลิศ”   
  เบ้ืองหลงัความส าเร็จของงานนั้น ข้ึนอยู่ก ับผูบ้ริหารหรือผูน้  า จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ี
ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆในการบริหาร หรือเกิดสถานการณ์ไม่สมดุลกบัเวลา 
บุคลากร และงบประมาณ ผูบ้ริหารหรือผูน้  าท่ีมีความสามารถยอ่มสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่ง
มีศิลปะโดยใชค้วามเป็นมืออาชีพจนสามารถสร้างความมัน่คงใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์รหรือหน่วยงานได ้
(อบูซิน, 2553 : 252-253) อิสลามไดส้นบัสนุนใชป้ระโยชน์จากความสามารถในการคิดและความรู้
ของมนุษยเ์พื่อการปฏิบติังานท่ีดีและเพื่อผลประโยชน์ของสงัคมโดยรวม ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัส
ในอลักุรอานว่า  
 ﴿  ْم     ُكَل ُلو     َُقأ َلََو َب     ْيَغْلا ُم     َلَْعأ َلََو ِه     َّللا ُنِئَاز     َخ يِد     نِع ْم     ُكَل ُلو     َُقأ َّلَ ل     ُق    ََّتأ ْنِإ ٌك     َلَم ِّنِِّإ ٰىَحو     ُي ا     َم َّلَِإ ُع     ِب   ْل     َه ْل     ُق ََّلَِإ
 َنوُر َّكَف َت َت َلَََفأ ُيرِصَبْلاَو ٰىَمْعَْلأا يِوَتْسَي﴾ ماعنلأا( : 10 )                         
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั)ว่า ฉันจะไม่กล่าวแก่พวกท่านว่า ท่ีฉันมีบรรดาคลงัสมบติั





ตาดีนั้นจะเท่าเทียมกนัหรือ? พวกท่านไม่ใคร่ครวญดอกหรือ?” (อลั-อาม : 50) 
  Saleh J. (2551 : 74-80) กล่าวว่า วิธีการท่ีผูบ้ริหารการศึกษาใชใ้นการท างานเพื่อให้
งานบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิผลนั้นจะตอ้งเก่ียวข้องกบัหลกัการบริหารเหล่าน้ี คือ การ
เสริมพลงั (Empowerment) ถือเป็นการมอบหมายอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานจากระดบับนสู่
ระดบัล่าง หรือการท่ีผูบ้ริหารหรือผูน้  าแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบติังานโดยสามารถท่ีจะตดัสินใจไดด้ว้ย
ตนเอง ซ่ึงในความเป็นจริงไม่มีผูบ้ริหารหรือผูน้  าในองคก์รใดท่ีสามารถบริหารงานไดทุ้กอย่างเพียง
ล  าพงั ดงันั้นการมอบหมายอ านาจในการปฏิบติังานให้บุคคลอ่ืนท าจึงเป็นส่ิงจ  าเป็น ดงัท่ีอิบนุ คอ
ลดูน ไดก้ล่าวไวใ้นหนังสืออลัมกูอตดีมะฮฺ ว่า “การมอบหมายอ านาจเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผลและมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่มีบุคคลใดสามารถปฏิบติังานทุกอย่างโดยตวัคนเดียว” และอลัมาวรัดี ได้
ช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการมอบหมายอ านาจในการปฏิบติังาน โดยอา้งด ารัสแห่งอลัลอฮ  ว่า  
)76 : هط( ﴾يِلَْهأ ْن ِّم اارِيزَو ِّلَ لَعْجاَو ﴿ 
ความว่า “และทรงโปรดให้คนในครอบครัวของขา้พระองค์ เป็นผูช่้วยแก่ขา้พระองค์ดว้ย” 
(ตอฮา : 29) 
  นบีมฮูมัมดั ไดม้อบอ านาจความรับผดิชอบในการปฏิบติังานให้กบัเศาะหาบะฮ
เมื่อท่านตอ้งออกจากเมืองมาดีนะฮฺไปสู่สมรภูมิรบก็จะแต่งตั้งใหค้นหน่ึงจากเศาะหาบะฮฺท าหน้าท่ี
แทน บางคร้ังไดเ้ลือกท่านอลี อิบนุ อบีตอลิบ และบางทีไดแ้ต่งตั้งท่านอลัดุลลอฮฺ อิบนุ อุมมีมกัตูม 
ให้บริหารกิจการในเมืองมาดีนะฮฺ เคาะลีฟะฮฺอุมัรก็เป็นบุคคลหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงการเป็น
ผูบ้ริหารหรือผูน้  าท่ีมีอ  านาจหนา้ท่ีรับผดิชอบมากมายและไดม้อบอ านาจในการปฏิบติังานใหก้บั อบู 
อบูยัดะฮฺ ในการเป็นผูก้  ากบัดูแลบยัตุุลมาล(กองคลงัทรัพยสิ์น) เพราะเคาะลีฟะฮฺอุมรัตระหนักดีว่า 
การควบคุม ตรวจสอบการงานทุกอย่างโดยคนๆเดียวนั้นเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถท าได ้อย่างไรก็ตาม
ผูบ้ริหารหรือผูน้  าตอ้งนิเทศและติดตามการปฏิบติังานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย อลัมาวรัดี กล่าวว่า 
“ผูบ้ริหารหรือผูน้  าต้องตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติและการบริหารงานของบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมาย เพ่ือท่ีจะยกยอ่งการงานท่ีดีและปรับปรุงการงานท่ีมีความผดิพลาด ทั้งน้ีเพราะการบริหาร
จดัการนั้นควรท่ีจะมอบหมายอ านาจหน้าท่ีน้ีใหก้บับุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่ในการท างาน” เคาะลีฟะฮฺ
อุมรัไดใ้ช้วิธีการน้ี โดยไดก้ล่าวไวอ้ย่างชดัเจนว่า “จงบอกฉัน หากฉันมอบอ านาจหน้าท่ีในการ
ปฏิบติังานให้กับบุคคลหน่ึงท่ีฉันคิดว่ามีความเหมาะท่ีสุดเพื่อบริหารจดัการกิจการของพวกท่าน 




ไหม พวกเขากล่าวตอบว่า ใช่ เคาะลีฟะฮฺอุมรัจึงกล่าวว่า ไม่ใช่ เวน้แต่ฉันไดท้ าการตรวจสอบในส่ิง
ท่ีฉันได้มอบหมายว่าบุคคลดงักล่าวปฏิบัติถูกตอ้งหรือไม่ ฉันจึงถือว่าฉันท าหน้าท่ีของฉันอย่าง
สมบูรณ์แลว้” นอกจากน้ีผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งก าหนดขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีท่ีจะมอบหมาย 
เคาะลีฟะฮฺฮารูน รอชีด ได้ส่งจดหมายไปยงัยะฮฺยา อิบนุ คอลิด อลับรัมากี โดยไดร้ะบุขอบเขต
อ านาจหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนว่า “ฉนัไดม้อบอ านาจหนา้ท่ีในการปฏิบติัไวก้บัท่านแลว้ โดยฉนัจะไม่กา้ว
ก่ายต่องานดงักล่าว ดงันั้นจงใชอ้  านาจในการบริหารจดัการตามแต่เห็นควร และจงแต่งตั้งบุคคลท่ี
ท่านพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถ ขณะเดียวกนัก็จงถอดถอดเขาหากท่านพิจารณาเห็นว่าไม่มี
ความสามารถ แต่การบริหารจดัการงานจะตอ้งด าเนินต่อไป” การจูงใจและการกระตุน้ (Motivation 
and Encouragement) ถือว่ามีบทบาทส าคัญในชีวิตมนุษย ์ดงันั้นจ  าเป็นส าหรับบุคลากรในแต่ละ
องค์กรจะต้องไดรั้บการจูงใจ โดยผูบ้ริหารการศึกษาควรกระตุ้นบุคลากรให้ปฏิบติังานอย่างเต็ม
ความสามารถ อิสลามถือว่า การจูงใจหลกั คือ การไดรั้บความโปรดปรานจากอลัลอฮฺ การไดรั้บการ
อภยัโทษจากพระองค ์และการเขา้สู่สวรรคข์องพระองค ์ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอานว่า  
﴾ َنو ُل َمْع َي اُوناَا اَم ِنَسْحَِأب مُهَرْجَأ ْمُه َّ ن َِيزْجََنلَو   اةَبَِّيط اةاَيَح ُهَّن َيِيْحُنَل َف ٌنِمْؤُم َوُهَو  ٰىَثُنأ ْوَأ ٍرََا  ن ِّم اِالِاَص َلِمَع ْنَم ﴿ 
) 62 : لحنلا( 
ความว่า “ผูใ้ดปฏิบติัความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยท่ีเขาเป็นผูศ้รัทธา 
ดงันั้นเราจะใหเ้ขาด ารงชีวิตท่ีดี และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซ่ึงรางวลัของพวกเขา ท่ีดี
ยิง่กว่าท่ีพวกเขาไดเ้คยกระท าไว”้ (อลั-นะหฺล ู: 97) 
  ผูบ้ริหารหรือผูน้  าก็ไม่ควรท่ีจะละเลยรางวลัเชิงวตัถุ เพราะถือว่าเป็นส่ิงจ  าเป็น
ส าหรับการด ารงชีวิต ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูน้  าตอ้งใหค้วามส าคญัทั้งรางวลัเชิงวตัถุและรางวลัทาง




ท่ีอบูบักรฺ ได้รับการแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเคาะลีฟะฮฺ ท่านได้เรียกร้องให้ประชาชาติมุสลิม
ตกัเตือนเพื่อแกไ้ขขอ้ผิดพลาด และหากมีบุคคลใดไม่พอใจก็ให้แจง้แก่ท่าน เช่นเดียวกนัเคาะลีฟะฮฺ







ประชุม รอดประเสริฐ (2539 : 315-317) กล่าวว่า ความสามารถในการปฏิบติังาน
ของผูบ้ริหารในการบูรณาการส่ิงต่างๆ 4 ดา้น คือ การบูรณาการด าเนินกิจกรรมในการด าเนินงาน 
(Operation and Activities) ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งมีความสามารถในการบูรณาการกิจกรรมใน
ด าเนินงานมากกว่าบุคลากรทัว่ไป เพราะความสลบัซบัซอ้นของกิจกรรมในการด าเนินงานถือเป็น
หน้าท่ีของผูบ้ริหารระดบัสูง เน่ืองจากบุคลากรทัว่ไปอาจมีความสามารถในการบูรณาการไม่มาก 
กล่าวคือบุคลากรทัว่ไปตอ้งการปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายให้เป็นกิจวตัรเท่านั้น การบูรณาการ
ประเภทความรู้ (Type of Knowledge) ผู ้บริหารหรือผู ้น าจะต้องมีความรู้หลากหลายในการ
บริหารงาน คือความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษยว์ิทยา ภาษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การ
บญัชี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ แต่ก็ไม่มีความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเช่ียวชาญใน
แต่ละสาชาวิชาดงักล่าว อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารหรือผูน้  าก็จะตอ้งสามารถบูรณาการวิชาต่างๆเพื่อการ
บริหาร เพราะการปฏิบติังานอย่างมีความรู้นั้นจะท าให้มีความรู้กวา้งขวาง การบูรณาการหนา้ท่ีและ
กระบวนการ (Function and Process) การวางแผน การจดัองคก์ร การบริหารงานบุคคล การควบคุม
และอ่ืนๆ ลว้นเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึงส่ิงดงักล่าวทั้งหมดข้ึนอยู่
กบัการวางแผนท่ีดี ผูบ้ริหารหรือผูน้  าท่ีดีจะตอ้งสามารถบูรณาการความรับผดิชอบกบักระบวนการ
บริหารไปพร้อมๆกนัอยา่งมีสมดุล และการบูรณาการทกัษะและความสนใจ (Skills and Interests) 
การปฏิบติังานให้ไดผ้ลดีนั้นตอ้งอาศยัทกัษะและความสนใจในงาน หากบุคลากรมีความช านาญใน
การท างานหน่ึง แต่ขาดความสนใจหรือมีทศันคติท่ีไม่ดีต่องาน ดงันั้นยอ่มตอ้งบูรณาการทกัษะและ
ความสนใจของบุคลากรผูร่้วมงานอย่างดี เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผูบ้ริหารท่ีมี
ความสามารถในการบูรณาการส่ิงต่างๆ จะช่วยใหก้ารบริหารงานบรรลุตามเป้าหมายได ้
จรูญ เคหา (2554 : 21) กล่าวว่า ความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประกอบดว้ยคุณลกัษณะ ดังน้ีคือ ความสามารถในการสั่งการ ความรอบรู้ในหน้าท่ี 
ความรับผดิชอบ ความสามารถในการวางแผน ความสามารถในการจดัองคก์ร ความสามารถในการ





ดงันั้นจากการศึกษาอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ อลันาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี
) แบบอยา่งของเศาะหาบะฮ และแนวคิดขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการ





พฒันาโรงเรียนให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับของสังคม และท่ีส าคญัส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
อิสลามเมื่อสามารถด าเนินกิจกรรมทางการบริหารแลว้ก็ควรท่ีจะขอพรเพื่อท่ีจะให้ไดรั้บความ
ช่วยเหลือจากอลัลอฮฺ  ดว้ย  
2.3 งำนวจิยัที่เกีย่วข้อง 
  จากการศึกษาเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ผูว้ิจยัไดสื้บคน้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  งำนวจิยัในประเทศ 
  จิต แกว้ทิพย ์(2534) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติังานตามกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน สังกดัส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดพัทลุง ซ่ึงได้ศึกษาคุณลักษณะของผูบ้ริหาร 7 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ 





  ธีระ หมวดจทัร์ (2544) ไดว้ิจยัเร่ือง การศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหาร 5 ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นความสามารถ คุณลกัษณะดา้นความส าเร็จ คุณลกัษณะดา้น
ความรับผิดชอบ คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม และคุณลกัษณะดา้นสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม 
ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นก็อยูใ่นระดบัมาก 
  พงศเ์พญ็ ศรีทอง (2545) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดกรมสามญัศึกษาจังหวดั
กาญจนบุรี ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามเกณฑม์าตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษา 2 
มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 19 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี และมาตรฐานท่ี 20 







  เฉลียว ศุภษร (2545) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามทศันะของผูบ้ริหาร ครู และ
ศึกษานิเทศก์ สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหาร 4 ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้  า คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติังานในหน้าท่ี คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ และคุณลกัษณะดา้นวิสัยทศัน์ ผลการวิจยัพบว่า 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ตามทศันะของผูบ้ริหาร ครู และศึกษานิเทศก ์โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
เมื่อพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงตามล าดบั คือ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะ
ดา้นความเป็นผูน้  า คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี และคุณลกัษณะ
ดา้นวิสยัทศัน์ 
  บรรเจิด อินทร์กล ่า (2549) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
ทศันะของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ซ่ึงไดศึ้กษา
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานมืออาชีพ ท่ีก  าหนดตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตการบริหาร
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  6 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผูน้  าการ
เปล่ียนแปลง คุณลกัษณะดา้นการมีจิตวิญญาณนกับริหาร คุณลกัษณะดา้นการเป็นผูน้  าทางการศกึษา 
คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการบริหาร คุณลกัษณะดา้นการมีผลงานท่ีแสดงถึงความ
ช านาญการในการบริหารสถานศึกษา และคุณลักษณะด้านการน านวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพตาม
ทศันะของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ตามล าดบั คือ คุณลกัษณะด้านการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร 
คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการบริหาร คุณลกัษณะดา้นการมีผลงานท่ีแสดงถึงความ
ช านาญการในการบริหารสถานศึกษา คุณลกัษณะดา้นการเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลง คุณลกัษณะดา้น
การเป็นผูน้  าทางการศึกษา และคุณลกัษณะดา้นการมีจิตวิญญาณนกับริหาร 
  ก าจัด ชลสวัสด์ิ (2549) ได้วิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบ้ริหารท่ีเป็นจริงและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนในสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระยอง เขต 1 ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้น





สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระยอง เขต 1โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  อรวรรณ เอ่ียมศิริ (2550) ไดว้ิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ  าเภอบางใหญ่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ซ่ึงไดคุ้ณลกัษณะ
ของผูบ้ริหาร 7 ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้  า คุณลกัษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้น
คุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ คุณลกัษณะดา้นวิชาการและวิชาชีพ คุณลกัษณะ
ดา้นความรู้ความสามารถ และคุณลกัษณะด้านพ้ืนฐานครอบครัวและส่วนตัว ผลการวิจยัพบว่า 
ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ  าเภอบางใหญ่ เขต
พ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นอยู่ในระดบั
มาก โดยเรียงตามล าดบั คือ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์คุณลกัษณะ
ดา้นความรู้ความสามารถ  คุณลกัษณะดา้นพ้ืนฐานครอบครัวและส่วนตวั  คุณลกัษณะดา้นคุณธรรม
จริยธรรม คุณลกัษณะดา้นวิชาการและวิชาชีพ และคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้  า 
  กนกวรรณ บุญอ่ิม (2550) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามความคิดเห็น
ของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา อ  าเภอบางใหญ่ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 
2 ซ่ึงได้ศึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 4 ด้าน คือ ด้านภาวะผูน้  า ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และดา้นความสามารถในการบริหารงาน ผลการวิจยั พบว่า คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก  
  พรพิมล นิยมพนัธุ ์(2550) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพตามความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ซ่ึงได้ศึกษา
คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 6 ดา้นของสถาบนัพฒันาผูบ้ริหารกระทรวงศึกษาธิการ คือ ดา้นการเป็น
ผูน้  าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ดา้นการเป็นผูน้  าการจดัระบบ ดา้นการเป็นผูน้  าวิชาการ ดา้นการเป็น
ผูน้  าการบริหารจดัการ ดา้นการเป็นผูน้  าสังคมและชุมชน และดา้นการเป็นผูน้  าพฒันาตนเองเชิง
บริหาร ผลการวิจยั พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
  บุณฑริก บุตราช (2551) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดัสกลนคร ซ่ึงไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 3 ดา้น คือ 
เสรีภาพและอ านาจในการเลือก กฎธรรมชาติหรือหลักการ  และความฉลาดหรือสมรรถนะ 4 






ผูบ้ริหารและครู พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสูงกว่าครู 
  บุญธรรม ไวยมิตรา (2553) ได้วิจัยเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
ตามแนวคิดของนักวิชาการและหน่วยงานทางการศึกษา 6 ดา้น คือ ดา้นวิสัยทัศน์และความคิด
สร้างสรรค์ ดา้นความรู้ความสามารถทางการบริหาร ดา้นความเป็นผูน้  าทางวิชาการ ดา้นการอุทิศ
ตนและการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน ดา้นความเป็นประชาธิปไตย และดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์
และการร่วมมือกบัชุมชน ผลการวิจยั พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครู
สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และเขต 2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงล  าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย ดงัน้ี ดา้นมนุษยส์ัมพนัธแ์ละการร่วมมือกบัชุมชน ดา้นความเป็น
ประชาธิปไตย ด้านการอุทิศตนและการเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน ดา้นความเป็นผูน้  าทาง
วิชาการ ดา้นวิสยัทศัน์และความคิดสร้างสรรค ์ดา้นความรู้ความสามารถทางการบริหาร 
อาเรฟ หะยหีามะ (2554)ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามการประมวล
ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีเอ้ือต่อการจดัการและ
บริหารการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษา พุทธศกัราช 2545 5 ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้น
สติปัญญา คุณลกัษณะดา้นร่างกาย คุณลกัษณะดา้นการงาน และคุณลกัษณะดา้นสังคม ผลการวิจยั
พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ
และคุณธรรมจริยธรรม มากท่ีสุด รองลงมาคือ คุณลกัษณะดา้นสงัคม คุณลกัษณะดา้นร่างกาย และ
คุณลกัษณะดา้นการงาน ตามล าดบั ส่วนคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีน้อยท่ีสุด คือ คุณลกัษณะดา้น
สติปัญญาและความรู้ 
  จรูญ เคหา (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาดา้นผูเ้รียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 7 ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นวิสัยทศัน์ 
คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถทางการบริหาร คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้  าทางวิชาการ 
คุณลกัษณะด้านความรับผิดชอบ การอุทิศตนและเป็นตวัอย่างท่ีดีในการท างาน คุณลกัษณะดา้น





พิจารณาราดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก โดยดา้นความเป็นผูน้  าทางวิชาการอยู่ในระดบัสูงสุด และ
ดา้นความเป็นประชาธิปไตยอยูใ่นระดบัต ่าสุด 
  งำนวจิยัต่ำงประเทศ 
  Magnuson (1971)  ได้วิจัยเ ร่ือง คุณลักษณะของผู ้บริหาร ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการบริหารจะตอ้งมีคุณลกัษณะดา้น
ส่วนตวัและดา้นอาชีพ คือ คุณลกัษณะดา้นส่วนตวั ประกอบดว้ย มีความยติุธรรม มีความรู้ มีอารมณ์
มัน่คง เปิดเผย เขา้ใจง่าย มีความคงเสน้คงวา และเห็นใจผูอ่ื้น และคุณลกัษณะอาชีพ ประกอบดว้ย มี
ความรู้ดา้นการบริหาร รู้วิธีการมอบหมายงาน รู้การวางแผนและการจดัหน่วยงาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นได ้ใชอ้  านาจอยา่งเหมาะสม สามารถตดัสินใจ และสามารถประสานงานกบับุคคลอ่ืน 
  Stogdill (1974)  ได้สรุปผลการวิจัย เ ก่ียวกับคุณลักษณะของผู ้น า ท่ีประสบ
ความส าเร็จ พบว่า ผูน้  าจะมีคุณลกัษณะทางสติปัญญา การศึกษาเล่าเรียน ความรับผดิชอบ การมีส่วน
ร่วม เขา้ใจสงัคม มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์อดทน ท างานใหส้ าเร็จ เช่ือมัน่ในตวัเอง ต่ืนตวั ร่วมมือ
กบับุคลากร มีช่ือเสียง สามารถปรับตวั และสามารถในการพดู มากกว่าบุคคลอ่ืน 
  Benjamin (1976) ไดว้ิจยัเร่ือง เกณฑก์ารคดัเลือกครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาใน
นิวยอร์ค ผลการการวิจยัพบว่า คณะกรรมการศึกษาและผูป้กครองนักเรียนตอ้งการครูใหญ่ท่ีมี
การศึกษาสูงและมีประกาศนียบตัรผา่นการทดสอบจากคณะกรรมการของรัฐ และผูท่ี้จะเป็นครูใหญ่
ควรมีประสบการณ์ในการสอนและเคยเป็นผูช่้วยครูใหญ่มาก่อน มีความซ่ือสัตย ์สามารถคิด ส่วน
อาย ุเพศและศาสนาของครูใหญ่นั้นไม่เป็นปัจจยัส าคญัในการเลือก 
  Eckhart (1978 อา้งถึงในบรรเจิด อินทร์กล ่า , 2549 : 62) ได้วิจัยเร่ือง เกณฑ์การ
คัดเลือกครูใหญ่โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาใน
รัฐอิลลินอยศ ์ผลการวิจยัพบว่า คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา มี
เกณฑก์ารคดัเลือกครูใหญ่ไม่แตกต่างกนัและมีความตอ้งการครูใหญ่ท่ีมีคุณสมบติั 10 ประการ คือ รู้
ต  าแหน่งหน้าท่ี มีอารมณ์มัน่คง มีความสามารถในการตดัสินใจ มีความสามารถในการส่ือสาร มี
บุคลิกภาพดี สามารถปรับตวั มีคุณธรรม สติปัญญาดี มีสุขภาพดี และมีมนุษยส์มัพนัธ์ 
  Rice (1991) ไดว้ิจยัเร่ือง พฤติกรรมของอาจารยใ์หญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาตาม
ทศันะของอาจารยใ์หญ่และครูโรงเรียนประถมศึกษา เขตแม่น ้ าชาวานนาห์ ตอนกลางรัฐจอร์เจีย 
โดยทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างของทศันะของอาจารยใ์หญ่และครูท่ีมีต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหาร คือ การเป็นแบบอย่าง การประนีประนอม อดทนต่อความไม่แน่นอน สามารถโน้มน้าว




คาดการณ์ สามารถบูรณาการ มุ่งหวงัความเจริญกา้วหนา้ ผลการวิจยัพบว่า มีความแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัระหว่างทศันะของอาจารยใ์หญ่และครูประถมศึกษาท่ีมีต่อพฤติกรรมของอาจารยใ์หญ่ใน
ดา้นความสามารถในการโนม้น้าว การมีวิจารณญาณ การเน้นผลงาน และความสามารถในการบูร
ณาการ 
  จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร สรุปไดว้่า การวิจยัเก่ียวกบั
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารจะศึกษาเก่ียวคุณลกัษณะ ดงัน้ี คือ  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะ
ดา้นคุณธรรม คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้  า คุณลกัษณะดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์คุณลกัษณะดา้นความรู้
ความสามารถในการบริหาร คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการนิเทศ และคุณลกัษณะดา้น
ส่วนตวัและครอบครัว  คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ และคุณลกัษณะด้านวิสัยทศัน์ คุณลกัษณะดา้น
การเป็นผูน้  าทางการศึกษา คุณลกัษณะดา้นการมีผลงานท่ีแสดงถึงความช านาญการในการบริหาร
สถานศึกษา และคุณลกัษณะดา้นการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร
คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม คุณลกัษณะดา้นวิชาการและวิชาชีพ คุณลกัษณะด้านความ




























เอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุงระหว่างเพศ  อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และ




4. การวิเคราะห์ขอ้มลู  




1.1 ประชากร คือ ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุง 
จ  านวน 21 โรงเรียน จ  านวน 523 คน 
1.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก  าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาอตัราส่วนขั้นต ่าสุด คือ 1 ตวัแปรต่อขนาดกลุ่มตวัอย่าง 5 คน (Hair et al., 
1984 : 111) โดยมี 45 ตัวแปร ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง









 2.1 ประชากร คือ ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุง 
จ  านวน 21 โรงเรียน จ  านวน 523 คน 
  2.2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก  าหนดขนาด
กลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของยามาเน (Yamane, 1960 : 1088-1089 อา้งถึงในพิสนุ ฟองศรี, 2554 : 
110) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) และการสุ่ม
ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) ได้จ  านวนกลุ่มตวัอย่างตามสัดส่วนจ านวน 222 คน โดยมี
ขั้นตอน ดงัน้ี 



















ตารางท่ี 3.1 รายช่ือโรงเรียนจ าแนกตามเครือข่าย 
         เครือข่ำย                                       โรงเรียน                                            จ ำนวนครูผู้สอน 
                                                  1.  ศึกษาธรรมอิสลามมลูนิธิ                                 21                              
                                                  2.  สนัติธรรมวิทยามลูนิธิ                                     22 
                                                  3.  พฒันาวิทยามลูนิธิ                                           14 
                                                  4.  บา้นนาบอน(อิสลามศึกษา)มลูนิธิ                   37 
                                                  5.  บ ารุงอิสลามมลูนิธิ                                          27 
          เอกภาพ                           6.  ดารุณศาสตร์สหวิทยามลูนิธิ                           21 
                                                  7.  อิสลามศาสตร์มลูนิธิ                                       78 
                                                  8.  ศาสนาวิทยามลูนิธิ                                          31 
                                                  9.  ธรรมศาสตร์วิทยามลูนิธิ                                 17 
                                                 10. อิสลามิยะฮส์หวิทยามลูนิธิ                              10 
                                                 11.  สตรีดารุลฮีดายะห์                                            9 
                                                 12.  วิทยปัญญา                                                       8 
       รวม                                              12                                                             295 
                                                  1.   ศาสนูปถมัภป์ากพะยนูมลูนิธิ                         53 
                                                  2.  ประทีปศาสน์วิทยามลูนิธิ                               20 
                                                  3.  บางแกว้อิสลามศึกษา(หนองบ่อ)                    18 
                                                  4.  ดารุสลามมลูนิธิ                                              21 
          พลงัศาสตร์                     5.  นูรุลอิสลามมลูนิธิ                                           35 
                                                  6.  ภกัดีอนุสรณ์                                                    8 
                                                  7.  อะมาดียะมลูนิธิ                                              39 
                                                  8.  มุสลิมวิทยามลูนิธิ(ประชาอุปถมัภ)์                28               
                                                  9.  อิรชาร์ดศาสนวิทยา                                         6 
       รวม                                                9                                                             228 
       รวมทั้งหมด                                   21                                                            523 
ท่ีมา : แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2555-2558 งานการศึกษาเอกชน 





  3) ก  าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใชต้ารางของยามาเน (Yamane, 1960 : 1088-1089 
อา้งถึงในพิสนุ ฟองศรี, 2554 : 110) ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่ง 222 คน 
  4)  ค  านวณสัด ส่วนในการ สุ่มตัวอย่ า ง ในแต่ละเค รือ ข่ ายโดยวิ ธี เ ที ยบ
บญัญติัไตรยางศไ์ดก้ลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
ตารางท่ี 3.2 ขนาดประชากรและกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเครือข่าย 
 
  5) สุ่มตวัอยา่งจากโรงเรียนในแต่ละเครือข่าย โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple 
Sampling) โดยวิธีการจบัสลากแบบไม่ใส่กลบั ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 222 คน 
3.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในกำรวจิยั 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
1. แบบสอบถามเพือ่ศึกษาองคป์ระกอบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตาม
ทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scales) แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบบสอบถาม 1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั เพศ  และต าแหน่ง 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง จ  านวน 45 ข้อค าถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยก าหนด
น ้ าหนักคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด และไดก้  าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 
  ระดบั 5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ระดบั 4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก 
ช้ันภูม ิ
                              ครูผู้สอน 
 
           ประชำกร           กลุ่มตวัอย่ำง 
เครือข่ายเอกภาพ 
เครือข่ายพลงัศาสตร์ 
        295 
        228 
 
                  125 
                  97 
 




   ระดบั 3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ระดบั 2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ย 




ระหว่าง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scales) แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบบสอบถาม 1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน 
ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั เพศ อายุ การศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง จ  านวน 33 ข้อค าถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบบลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยก าหนด
น ้ าหนักคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด และไดก้  าหนด
เกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงัน้ี 
  ระดบั 5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ระดบั 4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก 
   ระดบั 3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ระดบั 2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ขั้นตอนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ มีดงัน้ี 
1. ศึกษาอลักุรอานและอสัสุนนะฮฺ อลันาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี ) 
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารเพื่อก  าหนดแนวทางใน
การศึกษา และรวบรวมตวัแปรเพ่ือสร้างค าถามโดยแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง 
2. น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอค าแนะน า 




3. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไปปรับปรุง
แกไ้ข 
4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คนตรวจสอบ
ความเหมาะสมทางดา้นเน้ือหา ภาษา และส านวน โดยใชก้ารตรวจสอบความตรงเชิงพินิจ (Face 
Validity)  
5. ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ 
6. น าแบบสอบถามให้อาจารยป์รึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาอีกคร้ัง แลว้ท าการ
จดัพิมพ ์ 
7. น าแบบสอบถามไปใช้กับก ลุ่มตัวอย่างจ  านวน 225 คน เพื่อวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ  (Exploratory Factor Analysis) และหาค่าความเท่ียง (Reliability) ของ
แบบสอบถามโดยตรวจสอบความสอดคล้องภายใน  (Internal Consistency) ด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ใชสู้ตรของครอนบาค (Cronbach, 1951: 297-334) และ
ควรมีค่าไม่ต ่ากว่า 0.70  
8. ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อส ารวจองค์ประกอบคุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง  
9. จดัพิมพแ์บบสอบถามท่ีผา่นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องผูบ้ริหารแลว้ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 222 คนต่อไป 
3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขั้นตอน ดงัน้ี 
  1. ขอหนงัสือแนะน าผูว้ิจยัจากวิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
และท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีเป็นหน่วยงานตน้สงักดัของครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
2. น าแบบสอบถามผ่านการทดลองใช้และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารแลว้ไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู จ  านวนทั้งส้ิน 222 ชุด 
3. น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการตรวจสอบความถกูตอ้ง สมบูรณ์ 










ละ (Percentage) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
1.2 วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงโดยสกดัองค์ประกอบเชิงส ารวจดว้ย
วิธีการหาค่าองค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) และน าองค์ประกอบท่ีมีค่าไอแกน 
(Eigenvalue) เกิน 1 ไปใชห้มุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ดว้ยวิธีวารีแมกซ์ (Varimax) ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชเ้กณฑค์ดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 
.50 ข้ึนไป ตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ตวัข้ึนไปจึงถือว่าเป็น 1 องคป์ระกอบ และพิจารณาความหมายของขอ้
ค าถามในแต่ละองค์ประกอบว่าสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดการวิจยัหรือไม่ และตั้งช่ือองคป์ระกอบ
ของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีอยูใ่นแต่ละองคป์ระกอบ 
  2. วิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง และวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง 
  2.1 วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติค่าร้อย
ละ (Percentage) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
  2.2 วิเคราะห์ระดับคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพตามทัศนะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุงโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต  (Arithmetic 
Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
  ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) แบบลิเคิร์ท (Likert 
Scale) โดยก าหนดน ้ าหนักคะแนนออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดบั 
ดงัน้ี 
  ระดบั 5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  ระดบั 4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก 
   ระดบั 3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัปานกลาง 




ระดบั 1 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  และผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ในการแปรผลตามแนวคิดของเบสท ์(Best, 1970 : 240-
248) ดงัน้ี 
   4.50-5.00 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   3.50-4.49 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก 
   2.50-3.49 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1.00-1.49 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
  2.3 วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ระหว่าง เพศ 
อาย ุการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน โดยใชส้ถิติ t-test และ F-test 
  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู มีดงัน้ี 
1. ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้มูลสถานภาพ
ของผูต้อบแบบสอบถาม ดว้ยการแจกแจงความถ่ีและวิเคราะห์ค่าร้อยละ 
2. ค่าองค์ประกอบหลกั (Principal Component Analysis) วิเคราะห์องค์ประกอบ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ดว้ยค่าองคป์ระกอบหลกั 
3. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) วิเคราะห์ระดับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของบริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดั ดว้ยค่าเฉล่ียเลขคณิต 
  4. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ขอ้มลูของค่าเฉล่ียเลขคณิต
แต่ละขอ้ ท่ีวดัการกระจายของคะแนน แนวโนม้สู่ส่วนกลางดว้ยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละขอ้ 
  5. t-test ใชเ้ปรียบเทียบระดบัความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 






















ทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุง  ระหว่างเพศ อายุ ระดับ




การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจได้ใช้กลุ่มตัวอย่างจ  านวน 225 คน เป็น
ครูผูส้อนหญิงมากกว่าครูผูส้อนชาย คิดเป็นร้อยละ 60.0 และ 40.0 ตามล าดบั ต าแหน่งครูสอนวิชา
สามญั ครูสอนวิชาศาสนา และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 68.4, 25.3 และ 6.2 ตามล าดบั 
ในขั้นตน้ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาว่าขอ้มูลท่ี
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์มีความเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจหรือไม่ 
โดยพิจารณาจากค่าต่างๆ คือ ค่าดชันีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 







ตารางท่ี 4.1 ค่า KMO และ Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .972 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10118.625 
  df 990 
  Sig. .000 
 
จากตารางท่ี 4.1 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิน (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) พบว่า  มีค่าเท่ากับ .972 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้หน่ึง แสดงว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดสู้งเหมาะสมท่ีจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบมาก และค่า 
Bartlett’s Test of sphericity พบว่า มีความสัมพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติคือ  𝑥2 = 10118.62,  
p ‹ .001 แสดงว่าเมททริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix) ตวั
แปรมีความสมัพนัธก์นัสามารถน ามาวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้
ดงันั้นขอ้มูลจึงเหมาะสมท่ีจะน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ จากนั้นไดน้ าขอ้มูลมา
สกัดองค์ประกอบด้วยวิ ธีการหาองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) และน า
องคป์ระกอบท่ีมีค่าไอแกน (Eigenvalue) เกิน 1 ไปใชห้มุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) 
ดว้ยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax Method) โดยใชเ้กณฑ์คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป จ านวนตวัแปรในแต่ละองค์ประกอบตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ตวัแปร
ข้ึนไปจึงถือว่าเป็น 1 องคป์ระกอบ (Hair et al., 1984 ) และพิจารณาความหมายของขอ้ค าถามในแต่
ละองคป์ระกอบว่าสอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดการวิจยัหรือไม่ 
ผลการสกดัองค์ประกอบด้วยวิธีหาองค์ประกอบหลกั ได้จ  านวนองค์ประกอบ
(Factor) ค่าไอแกน (Eigenvalue) ร้อยละความแปรปรวน (Percentage of Variance) และร้อยละของ







ตารางท่ี 4.2 ค่าไอแกน ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละของความแปรปรวนสะสม 
องค์ประกอบ                    ค่ำไอแกน                      ร้อยละของควำม                  ร้อยละของควำม 
                                                                                    แปรปรวน                         แปรปรวนสะสม 
        1                                  26.905                               59.788                                   59.788 
        2                                    1.701                                3.780                                    63.568 
        3                                    1.255                                2.788                                    66.357 
        4                                    1.140                                2.533                                    68.889 
        5                                    1.108                                2.463                                    71.352 
 
จากตารางท่ี 4.2 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าไอแกนเกิน 1 พบว่า มีทั้งหมด 5 
องคป์ระกอบ โดยมีค่าของความแปรปรวนสะสมเท่ากบัร้อยละ 71.352 
ผลการหมุนแกนหลงัการสกดัองค์ประกอบจ านวน 5 องค์ประกอบ โดยวิธีการ
หมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีวาริแมกซ ์(Varimax Method) เพื่อใหต้วัแปร
สมัพนัธก์บัองค์ประกอบในลกัษณะท่ีชดัเจนข้ึนแลว้จึงคดัเลือกตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบ














ตารางท่ี 4.3 ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 
ตวัแปร องค์ประกอบ 

















































































ตารางท่ี 4.3 ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป(ต่อ) 
ตวัแปร องค์ประกอบ 





























































































จากตารางท่ี 4.3 ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวัแปรภายหลงัการหมุนแกนออโธ
กอนอล ด้วยวิธีวาริแมกซ์ ท่ีมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบตั้ งแต่ .50 ข้ึนไป มีจ  านวนทั้ งหมด 5 
องค์ประกอบ โดยมีองค์ประกอบท่ีตวัแปรมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป ไม่ถึง 3 ตวั
แปร ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 4 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี 11 และองคป์ระกอบท่ี 5 ประกอบดว้ยตวัแปรท่ี 
13 ส่วนตัวแปรท่ี 3, 4, 9, 10, 21, 31, 45 มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบไม่ถึง .50 หรือมีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบใกลเ้คียงกันมากกว่าหน่ึงองค์ประกอบ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงตดัองค์ประกอบและตวัแปร




ผลการสกัดองค์ประกอบคร้ังท่ี 2 ด้วยวิธีหาองค์ประกอบหลัก  ได้จ  านวน
องค์ประกอบ(Factor) ค่าไอแกน (Eigenvalue) ร้อยละความแปรปรวน (Percentage of Variance) 
และร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 
4.4 
ตารางท่ี 4.4 ค่าไอแกน ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละของความแปรปรวนสะสม คร้ังท่ี 2 
องค์ประกอบ                    ค่ำไอแกน                      ร้อยละของควำม                  ร้อยละของควำม 
                                                                                    แปรปรวน                         แปรปรวนสะสม 
        1                                  22.467                               62.407                                   62.407 
        2                                    1.621                                4.503                                    66.910 
        3                                    1.040                                2.888                                    69.798 
 
จากตารางท่ี 4.4 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าไอแกนเกิน 1 คร้ังท่ี 2 พบว่า มี
ทั้งหมด 3 องคป์ระกอบ โดยมีค่าของความแปรปรวนสะสมเท่ากบัร้อยละ 69.798 
ผลการหมุนแกนหลงัการสกดัองค์ประกอบคร้ังท่ี 2 จ านวน 3 องค์ประกอบ โดย
วิธีการหมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีวาริแมกซ ์(Varimax Method) เพื่อให้
ตัวแปรสัมพนัธ์กับองค์ประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนข้ึนแลว้จึงคัดเลือกตัวแปรท่ีมีค่าน ้ าหนัก













ตารางท่ี 4.5 ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป คร้ังท่ี 2 
ตวัแปร องค์ประกอบ 





















































































ตารางท่ี 4.5 ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป คร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
ตวัแปร องค์ประกอบ 
































จากตารางท่ี 4.5 ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวัแปรภายหลงัการหมุนแกนออโธ
กอนอล ดว้ยวิธีวาริแมกซ ์ท่ีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป คร้ังท่ี 2 มีจ  านวนทั้งหมด 3 
องค์ประกอบ โดยมีตวัแปรท่ี 5 มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบใกลเ้คียงกนัมากกว่าหน่ึงองค์ประกอบ 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตดัตวัแปรดงักล่าวออก และท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบคร้ังท่ี 3 
ผลการสกัดองค์ประกอบคร้ังท่ี 3 ด้วยวิธีหาองค์ประกอบหลัก  ได้จ  านวน
องค์ประกอบ(Factor) ค่าไอแกน (Eigenvalue) ร้อยละความแปรปรวน (Percentage of Variance) 
และร้อยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 
4.6  
ตารางท่ี 4.6 ค่าไอแกน ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละของความแปรปรวนสะสม คร้ังท่ี 3 
องค์ประกอบ                    ค่ำไอแกน                      ร้อยละของควำม                  ร้อยละของควำม 
                                                                                    แปรปรวน                         แปรปรวนสะสม 
        1                                  21.920                               62.629                                   62.629 
        2                                    1.612                                 4.607                                   67.236 





จากตารางท่ี 4.6 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าไอแกนเกิน 1 คร้ังท่ี 3 พบว่า มี
ทั้งหมด 3 องคป์ระกอบ โดยมีค่าของความแปรปรวนสะสมเท่ากบัร้อยละ 70.115 
ผลการหมุนแกนหลงัการสกดัองค์ประกอบคร้ังท่ี 3 จ านวน 3 องค์ประกอบ โดย
วิธีการหมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีวาริแมกซ ์(Varimax Method) เพื่อให้
ตัวแปรสัมพนัธ์กับองค์ประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนข้ึนแลว้จึงคัดเลือกตัวแปรท่ีมีค่าน ้ าหนัก





















ตารางท่ี 4.7 ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป คร้ังท่ี 3  
ตวัแปร องค์ประกอบ 























































































ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ตวัแปร องค์ประกอบ 

































จากตารางท่ี 4.7 ค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบของตวัแปรภายหลงัการหมุนแกนออโธ
กอนอล ดว้ยวิธีวาริแมกซ ์ท่ีมีค่าน ้ าหนกัองค์ประกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป คร้ังท่ี 3 มีจ  านวนทั้งหมด 3 
องค์ประกอบ โดยมีตวัแปรท่ี 42 มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบใกลเ้คียงกนัมากกว่าหน่ึงองค์ประกอบ 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตดัตวัแปรดงักล่าวออก และท าการวิเคราะห์องคป์ระกอบคร้ังท่ี 4 
ผลการหมุนแกนหลงัการสกดัองค์ประกอบคร้ังท่ี 4 จ านวน 3 องค์ประกอบ โดย
วิธีการหมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีวาริแมกซ ์(Varimax Method) เพื่อให้
ตัวแปรสัมพนัธ์กับองค์ประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนข้ึนแลว้จึงคัดเลือกตัวแปรท่ีมีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบ(Factor Loading) ตั้ งแต่  .50 ข้ึนไป โดยไม่ค  านึงว่าจะเป็นจ านวนบวกหรือลบ 
ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.8 
ตารางท่ี 4.8 ค่าไอแกน ร้อยละของความแปรปรวนและร้อยละของความแปรปรวนสะสม คร้ังท่ี 4 
องค์ประกอบ                    ค่ำไอแกน                      ร้อยละของควำม                  ร้อยละของควำม 
                                                                                    แปรปรวน                         แปรปรวนสะสม 
        1                                  21.261                               62.534                                   62.534 
        2                                    1.612                                 4.741                                   67.275 




จากตารางท่ี 4.8 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบท่ีมีค่าไอแกนเกิน 1 คร้ังท่ี 4 พบว่า มี
ทั้งหมด 3 องคป์ระกอบ โดยมีค่าของความแปรปรวนสะสมเท่ากบัร้อยละ 70.218 
ผลการหมุนแกนหลงัการสกดัองค์ประกอบคร้ังท่ี 4 จ านวน 3 องค์ประกอบ โดย
วิธีการหมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ดว้ยวิธีวาริแมกซ ์(Varimax Method) เพื่อให้
ตัวแปรสัมพนัธ์กับองค์ประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนข้ึนแลว้จึงคัดเลือกตัวแปรท่ีมีค่าน ้ าหนัก





















ตารางท่ี 4.9 ตวัแปรท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป คร้ังท่ี 4 
ตวัแปร องค์ประกอบ 





















































































ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
ตวัแปร องค์ประกอบ 

















  จากตารางท่ี 4.9 เมื่อหมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริ
แมกซ์ (Varimax Method) ทั้ง 4 คร้ัง เพ่ือหาองคป์ระกอบคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง โดยพิจารณาตวัแปรท่ีมีค่า
น ้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ .50 ข้ึนไป จ  านวนตวัแปรแต่ละองค์ประกอบตอ้งมี
อยา่งนอ้ย 3 ตวัแปร จึงถือว่าเป็น 1 องคป์ระกอบ และความหมายของตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ
สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิจยั ดงันั้นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบคร้ังน้ีท าให้ได้องค์ประกอบ
ทั้งส้ิน 3 องคป์ระกอบ ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบประกอบดว้ยตวัแปร ดงัน้ี 
   องคป์ระกอบท่ี 1 มี 16 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 16, 23, 24, 19, 30, 15, 22, 26, 
17, 18, 27, 29, 25, 14, 20 และ 12  
                                   องคป์ระกอบท่ี 2 มี 12 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 36, 35, 39, 33, 37, 34, 38, 44, 
40, 43, 41 และ 32 
   องคป์ระกอบท่ี 3 มี 5 ตวัแปร คือ ตวัแปรท่ี 7, 2, 1, 8 และ 6 
  โดยแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดขอ้ค าถามและค่าน ้ าหนักองคป์ระกอบปรากฏ







ตารางท่ี 4.10 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรในองคป์ระกอบท่ี 1 















































































จากตารางท่ี 4.10 องค์ประกอบท่ี 1 มี 16 ตัวแปร มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .790 - .644 เรียกช่ือองค์ประกอบน้ีว่า กำรปฏิสัมพันธ์กับผู้ ร่วมงำน ประกอบดว้ยตวัแปร
ดงัต่อไปน้ี ผูบ้ริหารใหเ้กียรติและเคารพสิทธ์ิของผูร่้วมงาน (ตวัแปรท่ี 16) ผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังค า
วิพากษ์วิจารณ์ของผูร่้วมงาน (ตวัแปรท่ี 23) ผูบ้ริหารเคารพในปัจเจกบุคคลและการตดัสินใจของ
ผูร่้วมงาน (ตวัแปรท่ี 24) ผูบ้ริหารให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่และรู้จกัผูร่้วมงานอย่างทัว่ถึง  (ตัว
แปรท่ี 19) ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (ตวัแปรท่ี 30)  ผูบ้ริหารมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน (ตวัแปรท่ี 15) ผูบ้ริหารใชห้ลกัชูรอ(ปรึกษาหารือ)
ในการปฏิบติังานของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะ
แนวทางปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ (ตวัแปรท่ี 22) ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุก
ขั้นตอน  (ตัวแปรท่ี 26) ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่ม
ผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี (ตวัแปรท่ี 17)  ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน
ตลอดกระบวนการไดเ้ป็นอย่างดี  (ตัวแปรท่ี 18) ผูบ้ริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
สถานศึกษามากกว่าปัจเจกบุคคล (ตัวแปรท่ี 27)  ผูบ้ริหารวินิจฉัยสั่งการในเร่ืองต่างๆอย่างมี
หลกัการและเหตุผลโดยค านึงถึงความถูกตอ้งตามหลกัการอิสลาม (ตวัแปรท่ี 29) ผูบ้ริหารส่งเสริม
และสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ (ตวั
แปรท่ี 25) ผูบ้ริหารวางตวัเป็นท่ีน่ายกยอ่งและมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายเป็นแบบอยา่งได้ (ตวัแปรท่ี 
14)  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการสร้างสมัพนัธ์กบัผูป้กครองและชุมชน (ตวัแปรท่ี 20) ผูบ้ริหาร










ตารางท่ี 4.11 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรในองคป์ระกอบท่ี 2 









































ผู้บ ริหารจัด บุคคล เข้าท า งานได้อย่ า ง เหมาะสมตามความ รู้
ความสามารถและความถนดั 






















  จากตารางท่ี 4.11 องค์ประกอบท่ี 2 มี 12 ตัวแปร มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .757 - .570 เรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า กำรปฏิบัติงำนแบบมเีป้ำหมำย ประกอบดว้ยตวัแปร
ดงัต่อไปน้ี ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการหลกัสูตร (ตวัแปรท่ี 36)  ผูบ้ริหารพฒันา
วิสยัทศัน์ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง (ตวัแปรท่ี 35) ผูบ้ริหารมีการด าเนินงาน




ก าหนดทิศทางของสถานศึกษาท่ีชดัเจน (ตวัแปรท่ี 33) ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันา
ครูผูส้อนด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  (ตัวแปรท่ี 37) ผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการส่ือสารใหผู้ร่้วมงานรู้เป้าหมายและเขา้ใจวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา (ตวัแปรท่ี 
34) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการนิเทศเพื่อการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ (ตวัแปรท่ี 
38) ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรค์สามารถพฒันาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนและสังคม (ตัวแปรท่ี 44)  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการท าความเขา้ใจต่อปัญหา วินิจฉัย
ปัญหา และแกปั้ญหาไดดี้ (อิจญฺติฮาด) (ตวัแปรท่ี 40) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการควบคุมและ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (ตวัแปรท่ี 43)  ผูบ้ริหารจดับุคคลเขา้ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถและความถนัด (ตัวแปรท่ี 41)  ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม กลา้คิด กล้า
แสดงออก (ตวัแปรท่ี 32) 
ตารางท่ี 4.12 ค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรในองคป์ระกอบท่ี 3 


















  จากตารางท่ี 4.12 องค์ประกอบท่ี 3 มี 5 ตัวแปร มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .709 - .618 เรียกช่ือองคป์ระกอบน้ีว่า ควำมรับผดิชอบและกำรอุทิศตนต่องำน ประกอบดว้ย
ตวัแปรดงัต่อไปน้ี ผูบ้ริหารมีความกระฉบักระเฉงว่องไวในการปฏิบติังาน (ตวัแปรท่ี 7) ผูบ้ริหาร
ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีด้วยความเรียบร้อย (ตัวแปรท่ี 2) ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจต่อ
บทบาทหน้าท่ี (ตวัแปรท่ี 1) ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (ตวัแปรท่ี 8) ผูบ้ริหาร















  จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์ค่าความเท่ียง (Reliability) ขององค์ประกอบ
โดยรวม พบว่า มีค่าเท่ากบั .981  เมื่อพิจารณาเป็นรายองคป์ระกอบ พบว่า องคป์ระกอบท่ี 1, 2 และ 
3 มีค่าเท่ากบั .973, .957 และ .885 ตามล าดบั ซ่ึงทั้งหมดมีค่ามากกว่า .70 หรือมีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่า 
มีค่าความเท่ียงสูง   
4.2 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 222 คน เก่ียวกบั
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.14 
ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
            สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม                               จ ำนวน                       ร้อยละ 
เพศ 
      ชาย                                                                                         87                              39.2 
      หญิง                                                                                       135                            60.8 













            สถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม                               จ ำนวน                       ร้อยละ 
อำย ุ
      ต  ่ากว่า 31 ปี                                                                            128                            57.7 
      31-40 ปี                                                                                    67                            30.2 
      41-50 ปี                                                                                    20                              9.0 
      51-60 ปี                                                                                      7                              3.2 
                                    รวม                                                           222                            100 
ระดับกำรศึกษำ 
      ต  ่ากว่าปริญญาตรี                                                                      38                            17.1 
      ปริญญาตรี                                                                               170                           76.6 
      อ่ืนๆ                                                                                          14                              6.3 
                                    รวม                                                            222                            100 
ต ำแหน่ง 
      ครูสอนวิชาศาสนา                                                                    56                            25.2 
      ครูสอนวิชาสามญั                                                                    152                           68.5 
      อ่ืนๆ                                                                                          14                              6.3 
                                    รวม                                                            222                            100 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
      ต  ่ากว่า 6 ปี                                                                               130                            58.6 
      6-10 ปี                                                                                       60                            27.0 
      11-15 ปี                                                                                     20                              9.0 
      16-20 ปี                                                                                       4                              1.8 
      มากกว่า 20 ปี                                                                              8                              3.6 
                                    รวม                                                           222                             100 
 








จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 เพศชายจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 
อำยุ  
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงมีอายุต  ่ากว่า 31 ปีมาก
ท่ีสุด จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 




ปริญญาตรีมากท่ีสุด จ  านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมามีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญา
ตรี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 และอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 
ต ำแหน่ง  
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงเป็นครูสอนวิชาสามญั
มากท่ีสุด จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาเป็นครูสอนวิชาศาสนาจ านวน 56 คน คิด
เป็นร้อยละ 25.2 และอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงมีประสบการณ์ในการ
ท างานต ่ากว่า 6 ปี มากท่ีสุด จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมามีประสบการณ์ในการ
ท างาน 6-10 ปี จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี จ  านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 









ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง 













รวม 4.02 .69 มาก 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พิจารณารายดา้น พบว่า  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงดา้นความรับผิดชอบและการอุทิศตนต่องาน ( ?̅? = 4.11, 
S.D. = .68) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย ( ?̅? = 4.01, S.D. = .72 ) ส่วน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดัพทัลุงนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน ( ?̅? = 3.96, S.D. = .80 ) 
เม่ือพิจารณารายขอ้ในแต่ละดา้นปรากฏผล ดงัน้ี 
1) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงดา้นการปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน ปรากฏผลดงัตารางท่ี 4.16  
ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพัทลุง  ด้านการ
ปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน 
ด้ำนกำรปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ร่วมงำน ?̅? S.D. ระดับ 
1. ผูบ้ริหารใหเ้กียรติและเคารพสิทธ์ิของผูร่้วมงาน 

























ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 














































































































ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
ด้ำนกำรปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ร่วมงำน ?̅? S.D. ระดับ 
16. ผูบ้ริหารใชว้าจาสุภาพ 4.08 .90 มาก 
รวม 3.96 .80 มาก 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตาม
ทศันะของครูผูส้อน ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน ( ?̅? = 4.14, S.D. = 
.90 ) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารวางตัวเป็นท่ีน่ายกย่องและมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายเป็น
แบบอย่างได้ ( ?̅? = 4.12, S.D. = .90 ) ผูบ้ริหารใช้วาจาสุภาพ ( ?̅? = 4.08, S.D. = .90 ) ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูร่้วมงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ( ?̅? = 4.06, S.D. = .89 ) ผูบ้ริหารใชห้ลกัชูรอ(ปรึกษาหารือ)ในการปฏิบติังานของ
สถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางปฏิบติัในเร่ือง
ต่างๆ ( ?̅? = 4.05, S.D. = 1.01 ) ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถานศึกษามากกว่า
ปัจเจกบุคคล ( ?̅? = 4.04, S.D. = .93 ) ผูบ้ริหารวินิจฉัยสั่งการในเร่ืองต่างๆอย่างมีหลกัการและ
เหตุผลโดยค านึงถึงความถกูตอ้งตามหลกัการอิสลาม ( ?̅? = 3.99, S.D. = .91 ) ผูบ้ริหารใหเ้กียรติและ
เคารพสิทธ์ิของผูร่้วมงาน ( ?̅? = 3.98, S.D. = .95 ) ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ ( ?̅? = 3.92, S.D. = 1.02 ) ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน
ตลอดกระบวนการไดเ้ป็นอย่างดี ( ?̅? = 3.91, S.D. = .92 ) ผูบ้ริหารเคารพในปัจเจกบุคคลและการ
ตดัสินใจของผูร่้วมงาน ( ?̅? = 3.86, S.D. = 1.02 ) ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ( ?̅? = 3.86, S.D. = .97 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการสร้างสมัพนัธก์บัผูป้กครองและ
ชุมชน ( ?̅? = 3.86, S.D. = 1.02 ) และผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ของผูร่้วมงาน ( ?̅? = 
3.85, S.D. = 1.07 ) ผูบ้ริหารให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่และรู้จกัผูร่้วมงานอย่างทัว่ถึง ( ?̅? = 3.85, 
S.D. = 1.04 ) ตามล าดบั ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนน้อย
ท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี  
( ?̅? = 3.83, S.D. = .96 ) 
2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน






ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพัทลุง  ด้านการ
ปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย 
ด้ำนกำรปฏิบัตงิำนแบบมเีป้ำหมำย ?̅? S.D. ระดับ 
1. ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ
หลกัสูตร 































































































ตารางท่ี 4.17 (ต่อ)  
ด้ำนกำรปฏิบัตงิำนแบบมเีป้ำหมำย ?̅? S.D. ระดับ 
11. ผูบ้ริหารจดับุคคลเขา้ท างานไดอ้ย่างเหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถและความถนดั 










รวม 4.01 .722 มาก 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตาม
ทศันะของครูผูส้อน ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม กลา้คิด กลา้แสดงออก ( ?̅? = 4.23, S.D. = .85 ) มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรค์สามารถพฒันาสถานศึกษาให้ไดม้าตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของชุมชนและสังคม ( ?̅? = 4.08, S.D. = .83 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการส่ือสารให้
ผูร่้วมงานรู้เป้าหมายและเขา้ใจวิสัยทศัน์ของสถานศึกษา ( ?̅? = 4.06, S.D. = .87 ) ผูบ้ริหารส่งเสริม
และสนับสนุนการพฒันาครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  ( ?̅? = 
4.03, S.D. = .88 ) ผูบ้ริหารพฒันาวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ( ?̅? = 
4.01, S.D. = .84 ) ผูบ้ริหารสามารถก าหนดทิศทางของสถานศึกษาท่ีชดัเจน เปล่ียนแปลง ( ?̅? = 4.01, 
S.D. = .87 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการควบคุมและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ( ?̅? 
= 4.01, S.D. = .88 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการหลกัสูตร ( ?̅? = 4.00, S.D. = .86 ) 
ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไดค้รบถว้นและมีประสิทธิภาพ ( ?̅? = 
4.00, S.D. = .92 ) ผูบ้ริหารจดับุคคลเขา้ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและความ
ถนัด ( ?̅? = 3.96, S.D. = .87 ) และผูบ้ริหารมีความสามารถในการท าความเขา้ใจต่อปัญหา วินิจฉัย
ปัญหา และแก้ปัญหาไดดี้ (อิจญฺติฮาด) ( ?̅? = 3.89, S.D. = .87 ) ตามล าดบั ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนนอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการนิเทศเพื่อ







ตารางท่ี 4.18 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานในภาพรวมระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพทัลุง ด้านความ
รับผดิชอบและการอุทิศตนต่องาน 































รวม 4.10 .68 มาก 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ดา้นความรับผิดชอบและการอุทิศ
ตนต่องาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค ( ?̅? = 4.23, S.D. = 
.80 ) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยให้ความส าคญัต่อหนา้ท่ีมากกว่าภารกิจส่วนตวั 
( ?̅? = 4.11, S.D. = .83 ) ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจต่อบทบาทหนา้ท่ี ( ?̅? = 4.10, S.D. = .78 ) และ
ผูบ้ริหารมีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการปฏิบติังาน ( ?̅? = 4.04, S.D. = .91 ) ตามล าดบั ส่วน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนนอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีดว้ยความเรียบร้อย ( ?̅? = 4.02, S.D. = .80 ) 
4.4 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหำรตำมทัศนะของ
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมจังหวัดพัทลุง ระหว่ำงเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ 
ต ำแหน่ง และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
1) ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารท่ีตาม













p-value ชำย หญิง 























รวม 4.06 .81 3.99 .60 .63 .52 






























































































*p ≤ .05 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุต่างกัน 
โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 จึงทดสอบความแตกต่างเป็น











คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหำร / อำย ุ P-value 
1. ดา้นการปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน      ต  ่ากว่า 31 ปี         31-40 ปี 
                                                                                       41-50 ปี 




                                                           31-40 ปี               ต ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       41-50 ปี 




                                                           41-50 ปี               ต  ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       31-40 ปี 




                                                           51-60 ปี              ต  ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       31-40 ปี 




2. ดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย    ต  ่ากว่า 31 ปี         31-40 ปี 
                                                                                       41-50 ปี 




                                                           31-40 ปี               ต ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       41-50 ปี 




                                                           41-50 ปี               ต  ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       31-40 ปี 




                                                           51-60 ปี              ต  ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       31-40 ปี 









ตารางท่ี 4.21 (ต่อ) 
คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหำร / อำย ุ P-value 
3. ดา้นความรับผดิชอบและการอุทิศตนต่องาน ต ่ากว่า 31 ปี  31-40 ปี 
                                                                                       41-50 ปี 




                                                           31-40 ปี               ต ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       41-50 ปี 




                                                           41-50 ปี               ต  ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       31-40 ปี 




                                                           51-60 ปี              ต  ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       31-40 ปี 




รวม                                                    ต  ่ากว่า 31 ปี         31-40 ปี 
                                                                                       41-50 ปี 




                                                           31-40 ปี               ต ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       41-50 ปี 




                                                           41-50 ปี               ต  ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       31-40 ปี 




                                                           51-60 ปี              ต  ่ากว่า 31 ปี 
                                                                                       31-40 ปี 










จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุงท่ีมีอายุ
ต่างกนั โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  โดยภาพรวมระดบั
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุต  ่ากว่า 31 ปี แตกต่างกบัอาย ุ31-40 ปี อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 โดยท่ีอายุ 
31-40 ปี มีทศันะโดยภาพรวม มากว่าอายุต  ่ากว่า 31 ปี และยงัพบว่า ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุ 31-40 
ปี แตกต่างกบัอายุต  ่ากว่า 31 ปี อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดบั 0.5 โดยท่ีอายุ 31-40 ปี มีทศันะดา้นการ
ปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน มากกว่าอายตุ  ่ากว่า 31 ปี แต่เมื่อท าการทดสอบรายดา้นตามตวัแปรอายเุป็น
รายคู่ ไม่พบรายคู่ใดในดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย และดา้นความรับผดิชอบและการอุทิศตน
ต่องานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.5    
ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน




















































































จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุงท่ีมี ระดับ
การศึกษาต่างกนั โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  
ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน











































































*p ≤ .05 
จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุง ท่ีมีต  าแหน่ง



















































































*p ≤ .05 
จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีประสบการณ์
ในการท างานต่างกนั โดยรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นการปฏิสัมพนัธ์กับ
ผูร่้วมงานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ย












คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหำร / ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน P-value 
1. ดา้นการปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน              ต  ่ากว่า 6 ปี              6-10 ปี 
                                                                                                11-15 ปี 
                                                                                                       16-20 ปี 





                                                                   6 -10 ปี                 ต ่ากว่า 6 ปี 
                                                                                                11-15 ปี 
                                                                                                16-20 ปี 





                                                                   11-15 ปี                ต  ่ากว่า 6 ปี 
                                                                                                6 -10 ปี 
                                                                                                16-20 ปี 





16-20 ปี                ต  ่ากว่า 6 ปี 
                                                                                                       6 -10 ปี 
 11-15 ปี 





                                                                         มากกว่า 20 ปี        ต  ่ากว่า 6 ปี 
                                                                                                       6 -10 ปี 
                                                                                                      11-15 ปี 





*p ≤ .05 
จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุงท่ีมี






สรุปผล อภปิรำยผล และข้อเสนอแนะ 
  การวิจัยเร่ือง คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) องคป์ระกอบคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง  
2) ศึกษาระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง  3) ศึกษาเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตาม
ทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุงระหว่างเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัพทัลุง จ  านวน 447 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 จ านวน 225 คน เป็น




จากการศึกษาอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺ อลันาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี ) เอกสาร แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นเคร่ืองมือท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาใหเ้หมาะสมกบัการศึกษาในคร้ังน้ี 
โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมทางดา้นเน้ือหา ภาษา และส านวน โดยใชก้ารตรวจสอบ
ความตรงเชิงพินิจ (Face Validity) และน าแบบสอบถามใช้กบักลุ่มตวัอย่างจ  านวน 225 คน เพื่อ
วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดว้ยวิธีการหาค่าองคป์ระกอบหลกั 
(Principal Component Analysis) และหาค่าความเท่ียง (Reliability) และน าองค์ประกอบท่ีมีค่าไอ
แกน (Eigenvalue) เกิน 1 ไปใชห้มุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ดว้ยวิธีวารีแมกซ์ (Varimax) 
โดยใชเ้กณฑค์ดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตอ้งมีอยา่งนอ้ย 3 ตวัข้ึนไปจึงถือว่าเป็น 1 
องค์ประกอบ และพิจารณาความหมายของขอ้ค าถามในแต่ละองค์ประกอบว่าสอดคลอ้งกบักรอบ
แนวคิดการวิจยัหรือไม่ และตั้งช่ือองค์ประกอบของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร โดย
พิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีอยูใ่นแต่ละองคป์ระกอบ โดยแบบสอบถาม 1 ฉบบัแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็น





เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) แบบลิเคิร์ท (Likert Scale)  
การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 1 วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง โดยใชค่้าองคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis) ตอนท่ี 2 
วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) ตอน
ท่ี 3 วิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวัดพทัลุงโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต  (Arithmetic Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) ตอนท่ี 4 วิเคราะห์ขอ้มลูเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง 
ระหว่าง เพศ อาย ุการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน โดยใชส้ถิติ t-test และ F-test 
5.1 สรุปผลกำรวจิยั 
  สรุปผลการวิจัยเร่ือง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของ




โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการ
ปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน ดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย และดา้นความรับผิดชอบและการอุทิศ
ตนต่องาน สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดท่ีผูว้ิจยัไดศ้ึกษา คือ ประมวลคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
ผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผูบ้ริหารการศึกษาของไทย
และครอบคลุมคุณลกัษณะของผูบ้ริหารในอิสลาม 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นความรับผดิชอบ 2) ดา้นการ
อุทิศตน 3) ดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดี 4) ดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ 5) ด้านความเป็นอิสลามาธิปไตย 6) 
ดา้นการตัดสินใจ 7) ด้านวิสัยทัศน์ 8) ด้านการเป็นผูน้  าทางวิชาการ และ 9) ดา้นความสามารถ
ทางการบริหาร เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบด้านการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน สอดคลอ้งกบัประมวลคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารในดา้นการ





รวมกนัเป็น 1 องคป์ระกอบได ้ส่วนองคป์ระกอบดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย สอดคลอ้งกบั






รับผิดชอบและการอุทิศตนต่องานได้และตัวแปรมีความสัมพนัธ์กันสูงจึงท าให้รวมกันเป็น 1 
องคป์ระกอบ  
  5.1.2 ผลกำรวเิครำะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพทัลุง 
จ  านวน 222 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 เพศชายจ านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.2 มีอายตุ  ่ากว่า 31 ปีมากท่ีสุด จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมามีอายุ 
31-40 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 มีอายุ 41-50 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และมี
อายุ 51-60 ปี น้อยท่ีสุด จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ  านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 รองลงมามีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 38 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.1 และอ่ืนๆ น้อยท่ีสุด จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 เป็นครูสอนวิชาสามญัมาก
ท่ีสุด จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาเป็นครูสอนวิชาศาสนาจ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.2 และอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 มีประสบการณ์ในการท างานต ่า
กว่า 6 ปี มากท่ีสุด จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 
ปี จ  านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และน้อย









จังหวัดพัทลุงด้านความรับผิดชอบและการอุทิศตนต่องาน ( ?̅? = 4.11, S.D. = .68 ) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบัติงานแบบมีเป้าหมาย ( ?̅? = 4.01, S.D. = .72 ) ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงนอ้ย




มาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
ขอ้ท่ี ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน ( ?̅? = 4.14, S.D. = .90 ) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารวางตวัเป็นท่ีน่ายกย่องและมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายเป็นแบบอย่างได้ ( ?̅? = 
4.12, S.D. = .90 ) ผูบ้ริหารใชว้าจาสุภาพ ( ?̅? = 4.08, S.D. = .90 ) ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนให้
ผูร่้วมงานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ ( ?̅? = 4.06, S.D. = .89 
) ผูบ้ริหารใชห้ลกัชูรอ(ปรึกษาหารือ)ในการปฏิบติังานของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงาน
ไดแ้สดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางปฏิบัติในเร่ืองต่างๆ ( ?̅? = 4.05, S.D. = 1.01 ) ผูบ้ริหาร
ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถานศึกษามากกว่าปัจเจกบุคคล ( ?̅? = 4.04, S.D. = .93 ) 
ผูบ้ริหารวินิจฉัยสั่งการในเร่ืองต่างๆอย่างมีหลกัการและเหตุผลโดยค านึงถึงความถูกต้องตาม
หลกัการอิสลาม ( ?̅? = 3.99, S.D. = .91 ) ผูบ้ริหารให้เกียรติและเคารพสิทธ์ิของผูร่้วมงาน ( ?̅? = 
3.98, S.D. = .95 ) ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ( ?̅? = 3.92, S.D. = 
1.02 ) ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานตลอดกระบวนการไดเ้ป็นอยา่งดี 
( ?̅? = 3.91, S.D. = .92 ) ผูบ้ริหารเคารพในปัจเจกบุคคลและการตดัสินใจของผูร่้วมงาน ( ?̅? = 3.86, 
S.D. = 1.02 ) ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ( ?̅? = 3.86, S.D. = .97 ) 
ผูบ้ริหารมีความสามารถในการสร้างสมัพนัธก์บัผูป้กครองและชุมชน ( ?̅? = 3.86, S.D. = 1.02 ) และ
ผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ของผูร่้วมงาน ( ?̅? = 3.85, S.D. = 1.07 ) ผูบ้ริหารให้ความ
สนใจดูแลเอาใจใส่และรู้จักผู ้ร่วมงานอย่างทั่วถึง (  ?̅? = 3.85, S.D. = 1.04 ) ตามล าดับ ส่วน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนน้อยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารสามารถสร้าง
บรรยากาศใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี  ( ?̅? = 3.83, S.D. = .96 ) 
2) ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย โดยภาพรวมอยู่ใน




ครูผูส้อนข้อท่ี ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม กลา้คิด กลา้แสดงออก ( ?̅? = 4.23, S.D. = .85 ) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรคส์ามารถพฒันาสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนและสังคม ( ?̅? = 4.08, S.D. = .83 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการส่ือสารให้ผูร่้วมงานรู้
เป้าหมายและเข้าใจวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ( ?̅? = 4.06, S.D. = .87 ) ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
สนับสนุนการพฒันาครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ( ?̅? = 4.03, 
S.D. = .88 ) ผูบ้ริหารพฒันาวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ( ?̅? = 4.01, 
S.D. = .84 ) ผูบ้ริหารสามารถก าหนดทิศทางของสถานศึกษาท่ีชดัเจน เปล่ียนแปลง ( ?̅? = 4.01, S.D. 
= .87 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการควบคุมและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ( ?̅? = 
4.01, S.D. = .88 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการหลกัสูตร  ( ?̅? = 4.00, S.D. = .86 ) 
ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไดค้รบถว้นและมีประสิทธิภาพ ( ?̅? = 
4.00, S.D. = .92 ) ผูบ้ริหารจดับุคคลเขา้ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและความ
ถนัด ( ?̅? = 3.96, S.D. = .87 ) และผูบ้ริหารมีความสามารถในการท าความเขา้ใจต่อปัญหา วินิจฉัย
ปัญหา และแกปั้ญหาได้ดี (อิจญฺติฮาด) ( ?̅? = 3.89, S.D. = .87 ) ตามล าดบั ส่วนคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพตามทศันะของครูผูส้อนนอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการนิเทศ
เพื่อการพฒันาการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ ( ?̅? = 3.86, S.D. = .87 ) 
3) ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ความรับผดิชอบและการอุทิศตนต่องาน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนข้อท่ี ผูบ้ริหารปฏิบัติงานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  ( ?̅? = 4.23, S.D. = .80 ) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยให้ความส าคญัต่อหน้าท่ีมากกว่าภารกิจส่วนตวั ( ?̅? = 4.11, 
S.D. = .83 ) ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจต่อบทบาทหน้าท่ี ( ?̅? = 4.10, S.D. = .78 ) และผูบ้ริหารมี
ความกระฉบักระเฉงว่องไวในการปฏิบติังาน ( ?̅? = 4.04, S.D. = .91 ) ตามล าดบั ส่วนคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนน้อยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หนา้ท่ีดว้ยความเรียบร้อย ( ?̅? = 4.02, S.D. = .80 ) 
5.1.4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบระดับควำมแตกต่ำงคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้บริหำรตำมทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมจังหวัดพัทลุง 









แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.5 จึงทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีของ 
Scheffe ผลการทดสอบเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุงท่ีมีอายุต่างกัน  โดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5  โดยภาพรวมระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุ  31-40 ปี 
แตกต่างกบัอายตุ  ่ากว่า 31 ปี อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 โดยท่ีอาย ุ31-40 ปี มีทศันะโดยภาพรวม 
มากว่าอายุต  ่ากว่า 31 ปี และยงัพบว่า ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุ 31-40 ปี แตกต่างกบัอายตุ  ่ากว่า 
31 ปี อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดบั 0.5 โดยท่ีอายุ 31-40 ปี มีทศันะดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน 
มากว่าอายุต  ่ากว่า 31 ปี แต่เมื่อท าการทดสอบรายดา้นตามตวัแปรอายุเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดใน
ดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย และความรับผดิชอบและการอุทิศตนต่องานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัทางสถิติท่ีระดบั 0.5    
3) ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยรวมและ
รายดา้นไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
4) ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีต  าแหน่งต่างกนั โดยรวมและรายดา้น
ไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
5) ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั 
โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
5.2 กำรอภิปรำยผล 
จากผลการวิจัยคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน






1) องค์ประกอบด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู ้ร่วมงาน  ผลการวิจัยพบว่า การ
ปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงานเป็นองคป์ระกอบของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของ




ตัดสินใจ ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารใช้หลกัชูรอ
(ปรึกษาหารือ)ในการปฏิบติังานของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น 
เสนอแนะแนวทางปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน  
ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มผูร่้วมงานได้เป็นอย่างดี 











การวิจยัคร้ังน้ี อีกทั้งยงัมีแนวคิดท่ีสนับสนุนองค์ประกอบดา้นน้ี คือ Saleh J. (2551 : 69 -70) ได้
กล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวว้่า มนุษยส์มัพนัธท่ี์มีพ้ืนฐานมาจากหลกัการอิสลามจะท าใหบุ้คคลมีความรัก
และเคารพซ่ึงกนัและกนั อิสลามถือเป็นศาสนาแห่งการด าเนินชีวิต จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนั โดยเฉพาะบุคคลท่ีปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานหรือ
องคก์ร เคาะลีฟะฮฺอุมรัถือเป็นผูบ้ริหารท่ีตระหนกัดีว่า จะตอ้งเขา้ถึงผูร่้วมงาน เพราะหากเขา้ถึงพวก






เศาะหาบะฮ ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า 
 ْ) 76 : حتفلا(  ﴾ مُه َن ْ ي َب ُءَاَحَُر ِرا َّفُكْلا ىَلَع ُءا َّدِشَأ ُهَعَم َنيِذَّلاَو ِهَّللا ُلوُسَّر ٌد َّمَُّمح ﴿ 
ความว่า “มุฮมัมดั คือร่อซูลของอลัลอฮฺอยา่งแทจ้ริง และบรรดาศ่อฮาบะฮฺผูท้รงคุณธรรมเป็น
ผูแ้สดงออกซ่ึงความเขม้แข็งและแข็งกร้าวต่อผูท่ี้ขดัแยง้ต่อศาสนาของพวกเขา และมีความ
เมตตาสงสารต่อผูม้ีความคิดเห็นตรงกนัในเร่ืองศาสนา”(อลั-ฟัตหฺ : 29) 
  ส่วนความเป็นอิสลามาธิปไตย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของซุกรีย ์นูร  (2010 : ระบบ
ออนไลน์) คือ การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรผูร่้วมงาน ตลอดจนเขา้ใจและเคารพสิทธิของ
บุคลากรผูร่้วมงานท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง และหลกัการอิสลามถือว่าการรับฟังความคิดเห็นและ
การเคารพสิทธิของบุคลากรท่ีมีความเห็นแตกต่าง เป็นส่ิงส าคญัในการบริหารงาน เพราะอลัลอฮฺ
ไดท้รงก าหนดใหผู้บ้ริหารมีการปรึกษาหารือกนัเก่ียวกบัทุกกิจการงานกบัผูร่้วมงาน ดงัท่ีอลัลอฮฺ
ทรงตรัสในอลักุรอานว่า 
)516 : نارمع لآ (  ﴾ ِرْمَْلأا في ْمُهْرِواَشَو ﴿ 
ความว่า “และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย” (อาละ-อิมรอน : 159) 
และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเคาะลีฟะฮฺอบูบกัรฺ ซ่ึงท่านส่งเสริมให้หัวหน้า
งานน าหลกัการปรึกษาหารือไปใชใ้นทุกกิจการงาน ดงัท่ีคร้ังหน่ึงท่านไดส้ัง่การให้อมัรฺ อิบนุ อาศ 
ในฐานะผูน้  ากองทพัท าการปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้ังคบับัญชา โดยอบูบักรฺ กล่าว “จงปฏิบัติตน
เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการงานท่ีตอ้งการ” 
(Abu Sin อา้งถึงใน Saleh, J., 2551 : 87) เช่นเดียวกบัเคาะลีฟะฮฺอุมรัก็ไม่ละเลยต่อการปรึกษาหารือ 
ท่านสัง่ใหป้ระชาชนเมืองกฟูะฮฺ บสัเราะฮฺและซีเรียท าการคดัสรรบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย ์น่าเช่ือถือ 
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีผูเ้ก็บภาษี โดยพวกเขาไดน้ ารายช่ือผูส้มคัรมอบให้เคาะลีฟะฮฺอุมรั หลงัจากนั้นท่าน
ไดส้ัมภาษณ์ และไดแ้ต่งตั้งแต่ละคนให้เป็นผูเ้ก็บภาษีในเมืองต่างๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ปรึกษา (Al-Buraey อา้งถึงใน Saleh, J.,2551 : 87-88) และยงัสอดคลอ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(2545 : 396-398) กล่าวว่า ส่วนหน่ึงของคุณลกัษณะท่ีแสดงถือความเป็นประชาธิปไตย คือ การ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตน การมีส่วนร่วมทั้งความคิด การกระท า การยอมรับและ
เคารพสิทธิและหน้าท่ีของบุคคล การรู้จกัเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี ส่วนการตัดสินใจสอดคลอ้งกับ




ตัดสินใจให้ถูกต้องตามหลกัการอิสลาม ซ่ึงมีท่ีมาจากอลักุรอาน อัสสุนนะฮฺ อลั-นาบาวียะฮฺ 
(แนวทางของท่านนบี ) แต่หากไม่ปรากฏหลกัฐานดังกล่าว ผูบ้ริหารหรือผูน้  าสามารถท่ีจะ
วินิจฉัยได ้ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งสามารถตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดปัจจุบนัทนัด่วน
และอาจเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา รวมทั้งส่ิงท่ีหลกัการอิสลามและแนวคิดของปวงปราชญห์รือค า
วินิจฉัยต่างๆก่อนหน้าน้ีไม่สามารถหย ัง่ถึง ผูบ้ริหารหรือผูน้  าต้องเข้าใจหลักการอิสลามจึงจะ
สามารถวินิจฉยัต่อการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ดงัท่ีนบีมุฮมัมดั ไดก้ล่าวไว ้ความว่า “และขณะท่ี
ท่านนบี ไดส่้งมุอาซ ไปยงัเมืองเยเมน ท่านไดก้ล่าวแก่มุอาซว่า ท่านจะตดัสินอย่างไร มุอาซตอบ
ว่า ฉนัจะตดัสินตามหลกัการท่ีมีอยูใ่นอลักุรอาน ท่านไดถ้ามว่า หากไม่ปรากฏในอลักุรอาน เขาตอบ
ว่า ฉนัจะตดัสินตามแนวทางของรอซูล  ท่านไดถ้ามว่า หากไม่ปรากฏในแนวทางของรอซูล  
เขาตอบว่า ฉนัจะวินิจฉยัโดยความคิดของฉันเอง ท่านไดก้ล่าวว่า ขอขอบคุณพระองค์อลัลอฮฺ ท่ี
ไดช้ี้แนะแนวทางท่ีถูกต้องแก่ผูแ้ทนของรอซูล ”(บนัทึกโดยอตัติรมีซียแ์ละอบูดาวุด) และยงั






ประชาชาติอิสลามโดยเจริญรอยตามอสัสุนนะฮฺ อลั-นาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี ) โดยท่ี
พวกเขามีคุณธรรมจริยธรรม มีความถ่อมตน และมีจุดยืนท่ีมัน่คงตามแบบฉบบัของท่านนบีมุฮมัมดั
 เคาะลีฟะฮฺจะไม่แสดงถึงความแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืนๆ ทั้งเร่ืองการกิน การด่ืม การนอนและ
การแต่งกาย เม่ือถกูเชิญร่วมงานทุกคร้ัง เคาะลีฟะฮฺจะนั่งพร้อมๆกบับุคคลทัว่ไปโดยไม่ไดแ้บ่งชน
ชั้นแต่อย่างใด และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุณฑริก บุตราช (2551 : 37) คือ การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีส่วนบุคคลหรือระหว่างบุคคล เก่ียวขอ้งกบัการยกยอ่ง ความเขา้ใจ และความร่วมมือ
อยา่งสร้างสรรค์ ความไวว้างใจดงักล่าวมีพ้ืนฐานจากการท่ีบุคคลด าเนินชีวิตอยา่งซ่ือตรงต่อค่านิยม 
และเป้าหมาย และความเช่ือมัน่จะพฒันาข้ึนในองค์กร และการประพฤติตนแบบอย่างท่ีดีจะท าให้มี
อ  านาจทางศีลธรรม 
              2) องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงานแบบมีเป้าหมาย ผลการวิจัย พบว่า การ
ปฏิบติังานแบบมีเป้าหมายเป็นองค์ประกอบของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะ











ผูบ้ริหารมีความสามารถในการท าความเขา้ใจต่อปัญหา วินิจฉัยปัญหา และแกปั้ญหาไดดี้  (อิจญฺติ
ฮาด) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการควบคุมและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ผูบ้ริหารจดั
บุคคลเขา้ท างานไดอ้ย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและความถนดั ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม 
กลา้คิด กลา้แสดงออก จากตวัแปรสังเกตไดข้ององค์ประกอบดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย
เห็นไดว้่าเป็นการรวมตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธก์นัสูงของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารดา้น
วิสัยทัศน์ ด้านการเป็นผูน้  าทางวิชาการ และด้านความสามารถทางการบริหารของประมวล
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสอดคลอ้งกับ
มาตรฐานผูบ้ริหารการศึกษาของไทยและครอบคลุมคุณลกัษณะของผูบ้ริหารในอิสลามท่ีผูว้ิจยัใช้
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี อีกทั้งยงัมีแนวคิดท่ีสนบัสนุนองคป์ระกอบดา้นน้ี คือ ซุกรีย ์นูร 
(2010 : ระบบออนไลน์) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ไวว้่า ท่านอุมรัเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นเคาะ
ลีฟะฮฺ ท่านเป็นผูน้  าท่ีมีวิสยัทศัน์ โดยการตดัสินใจแกปั้ญหาหรือเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีบุคคลใด
ปฏิบัติมาก่อน และยงัเป็นผูริ้เร่ิมวางปฏิทินอิสลาม การก าหนดให้จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือ
ตรวจสอบและศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขเป็นแควน้ ๆ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัการประชุมสัญจรใน
ปัจจุบนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วนัทนา เมืองจนัทร์ (อา้งถึงในรุสนานี ยาโม, 2556 : 70-
71) คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งสามารถก าหนดวิสัยทศัน์ เพราะการรู้จกัก  าหนดวิสัยทศัน์จะท า
ให้เห็นทิศทาง เป้าหมายในการท างานให้ส าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เป็นตวัก  าหนดขอบข่ายของงาน
และภาระหน้าท่ี ท าให้บุคลากรท างานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน มีการสร้างขวญัและก าลงัให้แก่
บุคลากรผูร่้วมงาน และอีกทั้งยงัท าใหเ้กิดการสร้างทีมงาน และการเป็นผูน้  าทางวิชาการสอดคลอ้ง
กบัส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 111) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า สถานศึกษา
ตอ้งมีความรู้ เขา้ใจในดา้นหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการ
นิเทศภายใน ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา และดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  และยงั
สอดคลอ้งกบัส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553 : 30-31) ได้





สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอะหฺมดั อิบรอฮีม อบูซิน (2553 : 252-253) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า จ  าเป็นอยา่งยิง่
ท่ีผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆในการบริหาร หรือเกิดสถานการณ์ไม่สมดุลกบัเวลา 
บุคลากร และงบประมาณ ผูบ้ริหารหรือผูน้  าท่ีมีความสามารถยอ่มสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ยา่ง
มีศิลปะโดยใชค้วามเป็นมืออาชีพจนสามารถสร้างความมัน่คงใหเ้กิดข้ึนกบัองคก์รหรือหน่วยงานได ้
และอิสลามไดส้นับสนุนใชป้ระโยชน์จากความสามารถในการคิดและความรู้ของมนุษยเ์พื่อการ
ปฏิบติังานท่ีดีและเพื่อผลประโยชน์ของสงัคมโดยรวม ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอานว่า  
 ﴿  ْم     ُكَل ُلو     َُقأ َلََو َب     ْيَغْلا ُم     َلَْعأ َلََو ِه     َّللا ُنِئَاز     َخ يِد     نِع ْم     ُكَل ُلو     َُقأ َّلَ ل     ُق    ََّتأ ْنِإ ٌك     َلَم ِّنِِّإ ٰىَحو     ُي ا     َم َّلَِإ ُع     ِب   ْل     َه ْل     ُق ََّلَِإ
 َنوُر َّكَف َت َت َلَََفأ ُيرِصَبْلاَو ٰىَمْعَْلأا يِوَتْسَي﴾ ماعنلأا( : 10 )                         
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั)ว่า ฉันจะไม่กล่าวแก่พวกท่านว่า ท่ีฉันมีบรรดาคลงัสมบติั
ของอลัลอฮแ์ละทั้งฉันก็ไม่รู้ส่ิงเร้นลบั และฉันก็จะไม่กล่าวแก่พวกท่านว่า ฉนัคือมะลกั ฉัน
จะไม่ปฏิบติัตาม นอกจากส่ิงท่ีถกูใหเ้ป็นโองการแก่ฉนัเท่านั้นจงกล่าวเถิด คนตาบอดกบัคน
ตาดีนั้นจะเท่าเทียมกนัหรือ? พวกท่านไม่ใคร่ครวญดอกหรือ?” (อลั-อาม : 50) 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Saleh J. (2551 : 74-80) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า การท่ีผูบ้ริหาร
หรือผูน้  าแต่งตั้งบุคคลใหป้ฏิบติังานโดยสามารถท่ีจะตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงในความเป็นจริงไม่
มีผูบ้ริหารหรือผูน้  าในองค์กรใดท่ีสามารถบริหารงานไดทุ้กอย่างเพียงล  าพงั ดงันั้นการมอบหมาย
อ านาจในการปฏิบติังานใหบุ้คคลอ่ืนท าจึงเป็นส่ิงจ  าเป็น ดงัท่ีอิบนุ คอลดูน ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสืออลั
มกูอตดีมะฮฺ ว่า “การมอบหมายอ านาจเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผลและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะไม่มีบุคคล
ใดสามารถปฏิบัติงานทุกอย่างโดยตัวคนเดียว” และการท่ีนบีมูฮัมมัด ได้มอบอ านาจความ
รับผดิชอบในการปฏิบติังานใหก้บัเศาะหาบะฮเม่ือท่านตอ้งออกจากเมืองมาดีนะฮฺไปสู่สมรภูมิรบก็
จะแต่งตั้งใหค้นหน่ึงจากเศาะหาบะฮฺท าหนา้ท่ีแทน บางคร้ังไดเ้ลือกท่านอลี อิบนุ อบีตอลิบ และบาง
ทีได้แต่งตั้งท่านอลัดุลลอฮฺ อิบนุ อุมมีมกัตูม ให้บริหารกิจการในเมืองมาดีนะฮฺ ทั้งน้ีเพ่ือความ
เหมาะสมต่อหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจรูญ เคหา (2554 : 21) โดย
กล่าวถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาประกอบด้วยคุณลกัษณะบาง
ประการคือ  ความสามารถในการสั่งการ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการ
ควบคุมงบประมาณ และเป็นคนทนัสมยั มีความรู้ทนัต่อเหตุการณ์และสามารถบูรณาการความคิด
และการปฏิบติังาน 






ได ้5 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความกระฉบักระเฉงว่องไวในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีดว้ยความเรียบร้อย ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจต่อบทบาทหนา้ท่ีผูบ้ริหารปฏิบติังาน






สนับสนุนองค์ประกอบด้านน้ี คือ Al-Banna (1985 อา้งถึงใน  Saleh, J., 2551 : 67)  ได้กล่าวถึง
คุณลกัษณะการเป็นผูน้  าของเคาะลีฟะฮฺอุมรัว่า เป็นผูน้  าท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเขา้ใจ และ
ความส าคญัของความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีไดเ้ป็นอย่างดี เพราะท่านระลึกเสมอว่าท่านจะตอ้งถูก
สอบสวนในวนักิยามะฮฺ ทั้งน้ีดว้ยความตระหนกัต่อภาระหน้าท่ีของท่าน ท าให้เคาะลีฟะฮฺอุมรัไม่มี
เวลาพกัผ่อนตอนกลางคืน เพื่อท าหน้าท่ีเพ่ือประชาชน โดยท่านจะท าดว้ยตวัเองก่อนท่ีจะสั่งใช้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยวนัหน่ึงช่วงฤดูร้อนเคาะลีฟะฮฺอุมรัไดต้ามหาอูฐตวัหน่ึงท่ีหนีไปเพื่อน ากลบั
มายงักองคลงัของรัฐหรือบยัตุลมาล เมื่ออาลี บิน อบีตอลิบไดก้ล่าวแก่ท่านว่า “ท่านไดท้ าในส่ิงท่ีจะ
ท าให้เคาะลีฟะฮฺหลงัจากท่านเส่ือมเสียเกียรติ” เคาะลีฟะฮฺอุมรัไดก้ล่าวตอบว่า “อย่าต านิฉัน ขอ
สาบานต่ออลัลอฮฺ ผูท้รงแต่งตั้งมุฮมัมดั เป็นศาสนทูต หากแพะตวัหน่ึงไดห้นีไปยงัแม่น ้ ายเูฟร
ติส ฉันก็จะตอ้งถูกสอบสวนในการแห่งการพิพากษา” และดา้นการอุทิศตนสอดคลอ้งกบัอลัลอฮฺ 
ท่ีทรงตรัสในอลักุรอานว่า  
)66 : توبكنعلا( ﴾  َيِْنِسْحُمْلا َعَمَل َهَّللا َّنِإَو  اَنَل ُبُس ْمُه َّ ن َيِدْه ََنل اَنيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو ﴿ 
ความว่า“และบรรดาผูต่้อสูด้ิ้นรนในทางของเราแน่นอนเราจะช้ีแนะแนวทางท่ีถกูตอ้งแก่พวก
เขาสู่ทางของเราและแทจ้ริงอลัลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกบัผูก้ระท าความดีทั้งหลาย” (อลั-องักาบูต : 
69) 
และสอดคล้องกับแนวคิดของซุกรีย์ นูร (2010 : ระบบออนไลน์) ได้กล่าวถึง
คุณลกัษณะบางประการเคาะลีฟะฮฺอุมรั ว่า ท่านเป็นผูท่ี้มีการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก 
เคาะลีฟะฮฺอุมรฺัถือว่า การท างานเพ่ือส่วนรวมนั้นผูน้  าจะตอ้งปฏิบติัให้มากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี จึงท าให้
บทบาทในชีวิตของเคาะลีฟะฮฺอุมรฺัเป็นบทบาทในฐานะผูน้  าของประชาชนมากกว่าผูน้  าของ
ครอบครัวเพียงไม่ก่ีคน เคาะลีฟะฮฺอุมรฺัยอมเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อความสุขของส่วนรวม ยอม




แลง้ท่ีแควน้หิญาซ ในปีฮิจเราะฮฺศกัราชท่ี 8 เคาะลีฟะฮฺอุมรฺัไดส้าบานว่าจะไม่รับประทานอาหารดี ๆ 
ตราบใดท่ีประชาชนยงัอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเคาะลีฟะฮฺอุมรฺัประทงัชีวิตเพียงดว้ยการรับประทาน
ขนมปังหยาบกับน ้ าส้มเท่านั้น ซ่ึงการรับประทานอย่างน้ีในเวลานานติดต่อกนัเป็นแรมปีท าให้




พร้อมกบัประชาชนเคาะลีฟะฮฺอุมรฺัจะท าหน้าท่ีให้บริการประชาชนอยู่เสมอ  และยงัสอดคลอ้งกบั
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2547 : 19-29) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะทางจิตวิญญาณของนัก
บริหารบางประการ ว่า ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและมีความเต็มใจท่ีจะเสียสละ 





เป้าหมาย และดา้นความรับผดิชอบและการอุทิศตนต่องาน ทั้งภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบับรรเจิด อินทร์กล ่า (2549) ได้วิจัยเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
ทศันะของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ซ่ึงไดศึ้กษา
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานมืออาชีพ ท่ีก  าหนดตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตการบริหาร
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 6 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผูน้  าการ
เปล่ียนแปลง คุณลกัษณะดา้นการมีจิตวิญญาณนกับริหาร คุณลกัษณะดา้นการเป็นผูน้  าทางการศกึษา 
คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการบริหาร คุณลกัษณะดา้นการมีผลงานท่ีแสดงถึงความ
ช านาญการในการบริหารสถานศึกษา และคุณลักษณะด้านการน านวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพตาม
ทศันะของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ตามล าดบั คือ คุณลกัษณะด้านการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร 
คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการบริหาร คุณลกัษณะดา้นการมีผลงานท่ีแสดงถึงความ
ช านาญการในการบริหารสถานศึกษา คุณลกัษณะดา้นการเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลง คุณลกัษณะดา้น




อรวรรณ เอ่ียมศิริ (2550) ไดว้ิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อ  าเภอบางใหญ่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ซ่ึงไดคุ้ณลกัษณะของผูบ้ริหาร 7 
ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้  า คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลกัษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ คุณลักษณะด้านวิชาการและวิชาชีพ คุณลักษณะด้านความรู้
ความสามารถ และคุณลกัษณะดา้นพ้ืนฐานครอบครัวและส่วนตวั ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็น
ของครูเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ  าเภอบางใหญ่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ตามล าดบั คือ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้นมนุษย์สัมพนัธ์ คุณลกัษณะดา้นความรู้
ความสามารถ  คุณลกัษณะดา้นพ้ืนฐานครอบครัวและส่วนตวั  คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลกัษณะดา้นวิชาการและวิชาชีพ และคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้  า สอดคลอ้งกบักนกวรรณ บุญอ่ิม 
(2550) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา 
อ  าเภอบางใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหาร 4 ดา้น คือ ดา้นภาวะผูน้  า ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ดา้นวิชาการและวิชาชีพ และดา้นความ
สามารถในการบริหารงาน ผลการวิจัย พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของ




การศึกษา พุทธศกัราช 2545 ทั้ง 5 ด้าน คือ คุณลกัษณะด้านสติปัญญา คุณลกัษณะด้านร่างกาย 
คุณลกัษณะดา้นการงาน และคุณลกัษณะด้านสังคม ผลการวิจัยพบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ คุณลกัษณะดา้นสงัคม คุณลกัษณะดา้นร่างกาย และคุณลกัษณะดา้นการงาน ตามล าดบั 
ส่วนคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีน้อยท่ีสุด คือ คุณลกัษณะดา้นสติปัญญาและความรู้  เช่นเดียวกบั
จรูญ เคหา (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาดา้นผูเ้รียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 
1 ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 7 ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นวิสัยทศัน์ คุณลกัษณะดา้นความรู้
ความสามารถทางการบริหาร คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้  าทางวิชาการ คุณลกัษณะดา้นความ
รับผิดชอบ การอุทิศตนและเป็นตวัอย่างท่ีดีในการท างาน คุณลกัษณะดา้นความเป็นประชาธิปไตย 




ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณาราดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก 
โดยดา้นความเป็นผูน้  าทางวิชาการอยูใ่นระดบัสูงสุด และดา้นความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดบั
ต ่าสุด 
  เมื่อพิจารณาระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง รายขอ้ในแต่ละดา้น พบว่า 
1) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน โดยเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากทั้งหมด โดยขอ้ท่ีมีระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเห็นว่าผูบ้ริหารเป็นผูเ้จริญรอยตามอสัสุน อลันา
บาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี) ซ่ึงท่านมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เศาะ
หาบะฮฺ และเป็นแนวทางใหก้บัประชาชาติทุกคน ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า  
)75 : بازحلأا(  ﴾  ٌةَنَسَح ٌةَوُْسأ ِهَّللا ِلوُسَر في ْمُكَل َناَا ْدَقل ﴿ 
ความว่า “โดยแน่นอน ในร่อซูลของอลัลอฮฺมีแบบฉบบัอนัดีงามส าหรับพวกเจา้แลว้” (อลั-
อะหฺซาบ : 21) 
                สอดคลอ้งกบัพงศเ์พ็ญ ศรีทอง (2545) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญั
ศึกษาจังหวดักาญจนบุรี ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 19 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี 
และมาตรฐานท่ี 20 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้  า และมีความสามารถในการบริหารจดัการ ผลการวิจยัพบว่า 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามเกณฑ์มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน











  2) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย โดยเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากทั้งหมด โดยขอ้ท่ีมีระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม กลา้คิด กลา้แสดงออก ทั้งน้ีอาจเป็นครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเห็นว่าผูบ้ริหารมีความศรัทธาว่า อลัลอฮฺ  ทรงบงัเกิดมนุษย์
มาอีกทั้งยงัทรงประทานสติปัญญา ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอานว่า  
)503 : فسوي( ﴾ َيِِْارْشُمْلا َنِم َاَنأ اَمَو ِهَّللا َناَحْبُسَو ِنَِع َبَّ تا ِنَمَو َاَنأ ٍَةيرِصَب ٰىَلَع ِهَّللا َلَِإ وُعَْدأ يِليِبَس ِهِذ َٰه ْلُق ﴿ 
 ความว่า  “จงกล่าวเถิดมุฮมัมดั “น่ีคือแนวทางของฉนั ฉนัเรียกร้องไปสู่อลัลอฮอ์ยา่งประจกัษ์
แจง้ทั้งตวัฉันและผูป้ฏิบติัตามฉัน และมหาบริสุทธ์ิแห่งอลัลอฮ์ ฉันมิไดอ้ยู่ในหมู่ตั้งภาคี” (ยู
สุบ : 108) 
   จึงท าให้ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์ มีความชาญฉลาดและสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกับ
Stogdill (1974) ไดส้รุปผลการวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จ พบว่า ผูน้  าจะ
มีคุณลกัษณะทางสติปัญญา การศึกษาเล่าเรียน ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม เข้าใจสังคม มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อดทน ท างานให้ส าเร็จ เช่ือมัน่ในตัวเอง ต่ืนตัว ร่วมมือกับบุคลากร มี
ช่ือเสียง สามารถปรับตวั และสามารถในการพูด มากกว่าบุคคลอ่ืน สอดคลอ้งกบัจรูญ เคหา (2554) 
ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดา้นผูเ้รียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  ผลการวิจัย





  3) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงดา้นความรับผดิชอบและการอุทิศตนต่องาน โดยเมื่อพิจารณาราย







ของโรงเรียน อีกทั้งยงัมุ่งหวงัในความยินดีจากอลัลอฮฺ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัด ารัสแห่งท่ีอลัลอฮฺ 
ท่ีทรงตรัสในอลักุรอานว่า  
)66 : توبكنعلا( ﴾  َيِْنِسْحُمْلا َعَمَل َهَّللا َّنِإَو  اَنَل ُبُس ْمُه َّ ن َيِدْه ََنل اَنيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو ﴿ 
ความว่า“และบรรดาผูต่้อสูด้ิ้นรนในทางของเราแน่นอนเราจะช้ีแนะแนวทางท่ีถกูตอ้งแก่พวก









ของผู้บริหำรตำมทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอสิลำมจงัหวดัพทัลุง ระหว่ำง เพศ 
อำยุ กำรศึกษำ ต ำแหน่ง และประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
1) ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีเพศต่างกนั โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกัน  ขัดแยง้กับเฉลียว ศุภษร (2545) ได้วิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามทศันะของ
ผูบ้ริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงไดศ้ึกษา
คุณลักษณะของผูบ้ริหาร 4 ด้าน คือ คุณลกัษณะด้านความเป็นผูน้  า คุณลักษณะด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ และคุณลกัษณะดา้นวิสัยทศัน์  
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกันมีทัศนะต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารด้าน








แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีของ Scheffe ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุต่างกนั โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5  โดยภาพรวมระดับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุ 31-40 ปี แตกต่างกบัอายตุ  ่ากว่า 
31 ปี อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 โดยท่ีอาย ุ31-40 ปี มีทศันะโดยภาพรวม มากว่าอายตุ  ่ากว่า 31 ปี 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 31 ปียงัไม่ค่อยมีความเห็นว่าผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องผูบ้ริหาร แตกต่างกบัครูผูส้อนท่ีมีอายุ 31-40 ปี ท่ีไดผ้า่นการท างานร่วมกบัผูบ้ริหาร
โรงเรียนซ่ึงย่อมรู้ว่าผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบัพรพิมล นิยม
พนัธุ ์(2550) ไดท้  าวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารของสถาบนั
พฒันาผูบ้ริหาร กระทรวงศึกษาธิการคือ การเป็นผูน้  าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นผูน้  าดา้นการ
จดัระบบ การเป็นผูน้  าดา้นวิชาการ การเป็นผูน้  าดา้นการบริหารจดัการ การเป็นผูน้  าดา้นสงัคมและ
ชุมชน และการเป็นผูน้  าดา้นการพฒันาตนเองในเชิงบริหาร พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตวัแปรครูผูส้อน
ท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพโดยรวมต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กับ
เฉลียว ศุภษร (2545) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามทศันะของผูบ้ริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ 
สงักดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 4 ดา้น 
คือ คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้  า คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ และคุณลกัษณะดา้นวิสัยทศัน์ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตวัแปรครูผูส้อนท่ี
มีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโดยรวมไม่แตกต่างกนั และยงัพบว่า ระดบั
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุ 31-40 ปี แตกต่างกบัอายุต  ่ากว่า 31 ปี อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
โดยท่ีอายุ 31-40 ปี มีทศันะดา้นการปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน มากว่าอายุต  ่ากว่า 31 ปี ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายนุ้อยพึ่งจบมา เป็นคนรุ่นใหม่อาจมีทศันะหรือมุมมองต่างจากครูผูส้อนท่ีมี
อายุมากกว่าก็ได ้แต่เมื่อท าการทดสอบรายดา้นตามตวัแปรอายุเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดในดา้นการ
ปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย และความรับผิดชอบและการอุทิศตนต่องานแตกต่างกนัอย่างมีนัยทาง






รายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ขดัแยง้กบัพรพิมล นิยมพนัธุ ์(2550) ไดท้  าวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
มืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารของสถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร กระทรวงศึกษาธิการคือ การเป็นผูน้  า
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นผูน้  าดา้นการจดัระบบ การเป็นผูน้  าดา้นวิชาการ การเป็นผูน้  าดา้นการ
บริหารจัดการ การเป็นผูน้  าด้านสังคมและชุมชน และการเป็นผูน้  าด้านการพฒันาตนเองในเชิง
บริหาร พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรครูผูส้อนท่ีมีวุ ฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพรายดา้นแตกต่างกนั และยงัขดัแยง้กบัเฉลียว ศุภษร (2545) ไดว้ิจยั
เร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามทัศนะของผูบ้ริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 4 ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้น
ความเป็นผูน้  า คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในหน้าท่ี คุณลกัษณะดา้น
บุคลิกภาพ และคุณลกัษณะดา้นวิสยัทศัน์ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตวัแปรครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษา




ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีต  าแหน่งต่างกนั โดยรวมและรายดา้น
ไมแ่ตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีต าแหน่งต่างกนัแต่
ท างานร่วมกนั จึงท าใหม้ีทศันะท่ีไม่แตกต่างกนั 
5) ผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั 
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นการปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงานแตกต่างกนั เมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีของ Scheffe ผลการทดสอบเปรียบเทียบ
ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั ดา้นการปฏิสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงานพบว่า






















งาน พบว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของครูท่ีน้อยท่ีสุด คือ ผูบ้ริหาร
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีดว้ยความเรียบร้อย ดงันั้นผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดัพทัลุงควรตระหนกัต่อบทหนา้ท่ีมากยิง่เพ่ือใหก้ารปฏิบติังานบรรลุเป้าประสงคข์องโรงเรียน 
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1. รองศาสตราจารย ์ดร. อิบรอฮีม ณรงครั์กษาเขต       วิทยาลยัอิสลามศึกษา 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง                  วิทยาลยัอิสลามศึกษา 

























    กนัยายน  2557 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน   รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงครั์กษาเขต 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 1 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “เร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึง
ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความถกูตอ้งผวิเผินของ





   
           (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง) 
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    กนัยายน  2557 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน   อาจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 1 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “เร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูม้ีคุณสมบติัเหมาะสม จึง
ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความถกูตอ้งผวิเผินของ





   
           (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง) 
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    กนัยายน  2557 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั 
เรียน   ผูช่้วยศาสตราอาจารย ์ดร.สามารถ ทองเฝือ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 1 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “เร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา 
ในการน้ี วิทยาลยัอิสลามศึกษา พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม จึง
ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความถกูตอ้งผวิเผินของ





   
           (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง) 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนศกึษาธรรมอิสลามมลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 21 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนสนัติธรรมมลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 22 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนพฒันาวิทยามลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 14 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนนาบอน(อิสลามศึกษา)มลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 37 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบ ารุงอิสลามมลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 27 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนดารุณศาสตร์สหวิทยามลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 21 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอิสลามศาสตร์มลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 78 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนศาสนวิทยามลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 31 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยามลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 17 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 












ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอิสลามิยะห์สหวิทยามลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 10 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 












ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีดารุลฮีดายะห์มลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 9 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนวิทยปัญญา  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 9 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนศกึษาธรรมอิสลามมลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 35 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 












ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนศาสนูปถมัภป์ากพะยนูมลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 20 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 












ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนประทีปศาสนว์ิทยามลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 10 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 












ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
158 
 
   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบางแกว้อิสลาม(หนองบ่อ)มลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 10 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนดารุสลามมลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 21 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนนูรุลอิสลามมลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 35 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนภกัดีอนุสรณ์ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 8 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอะมาดียะมลูนิธิ  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 39 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนมุสลิมวิทยามลูนิธิ(ประชาอุปถมัภ)์  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 28 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 
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   28 ตุลาคม 2557  
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มลูเพื่อการวิจยั 
เรียน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนอิรชาร์ดศาสนวิทยา  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย แบบสอบถามเร่ืองคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ านวน 6 ชุด 
ดว้ยนายฮาฟิซ ข านุรักษ ์นักศึกษาระดบัปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการ
จดัการการศึกษาอิสลาม วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ก  าลงัท าวิทยานิพนธเ์ร่ือง “คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง” โดยมี ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิเลาะ แวอุเซ็ง  เป็นอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
ในการน้ี นกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามกบัครูผูส้อนใน
หน่วยงานของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดอนุญาตให้ นายฮาฟิซ ข านุรักษ์ ได้
เก็บขอ้มลูดงักล่าว เพ่ือเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์ดว้ย จกัขอบคุณอยา่งยิง่ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
   
                          (ดร.ยโูซะ ตาเละ) 
                                          ผูอ้  านวยการวิทยาลยัอิสลามศึกษา 
 
ส านกังานเลขานุการ 












ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 



























(ส าหรับวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ) 
แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
เร่ือง คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอน 




 2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 









                  นายฮาฟิซ ข านุรักษ ์








ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน  ตรงกบัขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมาก
ท่ีสุด 
 1.เพศ 
   ชาย    หญิง  
2.ต าแหน่ง 
  ครูสอนวิชาศาสนา  ครูสอนวิชาสามญั 






















ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะ
ของท่าน โดยมีเกณฑก์ารพิจารณาตามระดบัคะแนน ดงัน้ี 
ระดบั 5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นขอ้นั้นๆอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นขอ้นั้นๆอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นขอ้นั้นๆอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นขอ้นั้นๆอยูใ่นระดบันอ้ย 






 5 4 3 2 1 
 ด้านความรับผดิชอบ      
1. ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจต่อบทบาทหนา้ท่ี      
2. ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีดว้ยความ
เรียบร้อย 
     
3. ผูบ้ริหารยอมรับต่อข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการ
กระท าของตนเอง 
     
4. ผูบ้ริหารยอมรับต่อข้อผิดพลาดท่ีเกิดจากการ
กระท าตามหนา้ท่ีของผูร่้วมงาน 




     
 ด้านการอุทิศตน      
6. ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยให้ความส าคัญต่อหน้าท่ี
มากกว่าภารกิจส่วนตวั 
     
7. ผูบ้ริหารมีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการ
ปฏิบติังาน 
     
8. ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค 
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9. ผูบ้ริหารมีความเสียสละ อุทิศตนและเวลา(มญูาฮา
ดะ ฮฺ )  ในก า รป ฏิบั ติ ง านโดยไม่ แสว งหา
ผลประโยชน์ 
     
10. ผูบ้ริหารมีความวิ ริยะ อุตสาหะและใช้ความ
พยายามอย่างทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อให้
ประสบผลส าเร็จ 
     
 ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี      
11. ผูบ้ริหารแต่งกายสุภาพเหมาะสมตามกาลเทศะ      
12. ผูบ้ริหารใชว้าจาสุภาพ      
13. ผูบ้ริหารไม่สูบบุหร่ีและส่ิงมึนเมา      
14. ผูบ้ริหารวางตวัเป็นท่ีน่ายกยอ่งและมีความเป็นอยู่
ท่ีเรียบง่ายเป็นแบบอยา่งได ้
     
15. ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่ผูร่้วมงาน 
     
 ด้านมนุษย์สัมพนัธ์      
16. ผูบ้ริหารใหเ้กียรติ เคารพสิทธิของผูร่้วมงาน      
17. ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในกลุ่มผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 




     
19. ผูบ้ริหารให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่และรู้จัก
ผูร่้วมงานอยา่งทัว่ถึง 
     
20. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการสร้างสัมพนัธ์กับ
ผูป้กครองและชุมชน 
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 ด้านความเป็นอสิลามาธิปไตย      
22. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการชูรอ(ปรึกษาหารือ) ในการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษา โดยการเปิดโอกาสให้
ผู ้ร่ วมงานได้แสดงความคิด เห็น เสนอแนะ
แนวทางในการปฏิบติังานในเร่ืองต่างๆ 
     
23. ผู้บริหารเปิดใจ รับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ของ
ผูร่้วมงาน 
     
24. ผูบ้ริหารเคารพในปัจเจกบุคคลและการตดัสินใจ
ของผูร่้วมงาน 




     
26. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของผูร่้วมงานในทุกขั้นตอน 
     
27. ผูบ้ริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
สถานศึกษามากกว่าประโยชน์ของปัจเจกบุคคล 
     
 ด้านการตดัสินใจ      
28. ผูบ้ริหารตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถกูตอ้งและเป็นปัจจุบนั 
     
29. ผู ้บริหารวินิจฉัยสั่งการในเร่ืองต่างๆอย่าง มี
หลกัการและเหตุผลโดยค านึงถึงความถกูตอ้งตาม
หลกัการอิสลาม 
     
30. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 
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 ด้านวสัิยทัศน์      
32. ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม กลา้คิด กลา้แสดงออก      
33. ผูบ้ริหารสามารถก าหนดทิศทางของสถานศึกษาท่ี
ชดัเจน 
     
34. ผู้บ ริหารมีความสามารถในการ ส่ือสารให้
ผูร่้วมงานรู้เป้าหมายและเข้าใจวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 
     
35. ผูบ้ริหารพัฒนาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
     
 ด้านการเป็นผู้น าทางวชิาการ      
36. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ
หลกัสูตร 
     
37. ผู้บ ริหารส่ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 
     
38. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการนิเทศเพื่อการ
พฒันาการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ  
     
39. ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาไดค้รบถว้นและมีประสิทธิภาพ 
     
 ด้านความสามารถทางการบริหาร      
40. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการท าความเขา้ใจต่อ
ปัญหา วินิจฉัยปัญหา และแกปั้ญหาไดดี้ (อิจญฺติ
ฮาด) 
     
41. ผูบ้ริหารจัดบุคคลเข้าท างานได้อย่างเหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถและความถนดั 
     
42. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการเสริมสร้างขวญั
และก าลงัใจใหก้บัผูร่้วมงาน 
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43. ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมและ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 




     
45. ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารเนน้การบริการท่ีดีโดย
ไม่มุ่งเนน้ผลก าไร 

















เร่ือง  คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้บริหารตามทัศนะของครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 






 2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน คือ 
    ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 









                  นายฮาฟิซ ข านุรักษ ์








ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงใน  ตรงกบัขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมาก
ท่ีสุด 
 1.เพศ 
   ชาย    หญิง  
 2.อาย ุ
   ต ่ากว่า 31 ปี   31-40 ปี 
   41-50 ปี   51-60 ปี 
3.ระดบัการศึกษา 
  ต ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 
  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 
4.ต าแหน่ง 
  ครูสอนวิชาศาสนา  ครูสอนวิชาสามญั 
  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................... 
5.ประสบการณ์ในการท างาน 
  ต  ่ากว่า 6 ปี   6-10 ปี 
  11-15 ปี   16-20 ปี 










ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามทศันะของท่าน โดย
มีเกณฑก์ารพิจารณาตามระดบัคะแนน ดงัน้ี 
ระดบั 5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นขอ้นั้นๆอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั 4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นขอ้นั้นๆอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นขอ้นั้นๆอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นขอ้นั้นๆอยูใ่นระดบันอ้ย 






 5 4 3 2 1 
 ด้านการปฏิสัมพนัธ์กบัผู้ร่วมงาน      
1. ผูบ้ริหารใหเ้กียรติและเคารพสิทธ์ิของผูร่้วมงาน      
2. ผู้บริหารเปิดใจ รับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ของ
ผูร่้วมงาน 
     
3. ผูบ้ริหารเคารพในปัจเจกบุคคลและการตดัสินใจ
ของผูร่้วมงาน 
     
4. ผูบ้ริหารให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่และรู้จัก
ผูร่้วมงานอยา่งทัว่ถึง 
     
5. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 
     
6. ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่ผูร่้วมงาน 
     
7. ผู้บ ริหารใช้หลักชูรอ(ปรึกษาหารือ)ในการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้
ผู ้ร่ วมงานได้แสดงความคิด เห็น เสนอแนะ
แนวทางปฏิบติัในเร่ืองต่างๆ 
     
8. ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน 
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9. ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในกลุ่มผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี 
     
10. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติังานตลอดกระบวนการไดเ้ป็นอยา่งดี 
     
11. ผูบ้ริหารปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
สถานศึกษามากกว่าปัจเจกบุคคล 
     
12. ผู ้บริหารวินิจฉัยสั่งการในเร่ืองต่างๆอย่าง มี
หลกัการและเหตุผลโดยค านึงถึงความถกูตอ้งตาม
หลกัการอิสลาม 




     
14. ผูบ้ริหารวางตวัเป็นท่ีน่ายกยอ่งและมีความเป็นอยู่
ท่ีเรียบง่ายเป็นแบบอยา่งได ้
     
15. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการสร้างสัมพนัธ์กับ
ผูป้กครองและชุมชน 
     
16. ผูบ้ริหารใชว้าจาสุภาพ      
             ด้านการปฏิบัตงิานแบบมเีป้าหมาย 
17. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการ
หลกัสูตร 
     
18. ผูบ้ริหารพัฒนาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง 
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20. ผูบ้ริหารสามารถก าหนดทิศทางของสถานศึกษาท่ี
ชดัเจน 
     
21. ผู้บ ริหารส่ง เสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 
     
22. ผู้บ ริหารมีความสามารถในการ ส่ือสารให้
ผูร่้วมงานรู้เป้าหมายและเข้าใจวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 
     
23. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการนิเทศเพื่อการ
พฒันาการเรียนการสอนอยา่งเป็นระบบ 




     
25. ผูบ้ริหารมีความสามารถในการท าความเขา้ใจต่อ
ปัญหา วินิจฉัยปัญหา และแกปั้ญหาไดดี้ (อิจญฺติ
ฮาด) 
     
26. ผู้บริหารมีความสามารถในการควบคุมและ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
     
27. ผูบ้ริหารจัดบุคคลเข้าท างานได้อย่างเหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถและความถนดั 
     
28. ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม กลา้คิด กลา้แสดงออก      
             ด้านความรับผดิชอบและการอุทิศตนต่องาน 
29. ผูบ้ริหารมีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการ
ปฏิบติังาน 
     
30. ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีดว้ยความ
เรียบร้อย 
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32. ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค      
33. ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยให้ความส าคัญต่อหน้าท่ี
มากกว่าภารกิจส่วนตวั 
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Abstract 
This study aimed to (1) conduct a factor analysis on desired characteristics of 
administrators as perceived by teachers in Islamic private schools in Phatthalung province, (2) 
examine the levels of  desired characteristics of administrators as perceived by teachers in Islamic 
private schools in Phatthalung province, and (3) compare the differences of levels of desired 
characteristics of administrators as perceived by teachers in Islamic private schools in Phatthalung 
province based on gender, age, education of qualification, position, and work experience. The 
sample consisted of 447 teachers in Islamic private schools in Phatthalung province that were 
divided into 2 groups. The first group of 225 samples were selected for exploratory factor analysis. 
The second group comprising 222 samples were used to examine and compare the differences of 
levels of desired characteristics. The research instrument was the assessment scale of desired 
characteristics of administrators as perceived by teachers in Islamic private schools in Phatthalung 
province. Data was analyzed based on exploratory factor analysis, frequency, percentage, mean, 
standard deviation, and one-way ANOVA 
The finding shows that desired characteristics of administrators as perceived by 
teachers in Islamic private schools in Phatthalung province is composed of 3 dimensions, i.e. 
interaction with co-workers, goal-oriented, and the commitment and dedication to work. The 
perceived levels of desired characteristics of administrators are high in both overall and each aspect 
of the three. The comparison of different levels of desired characteristics of administrators for five 
variables found that perceptions of teachers on different gender, education of qualification, position, 
and work experience considering overall and each aspect were not different, perceptions of teachers 
on different age considering overall and each aspect were  different statistically significant. 
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ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงระหว่าง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ  านวน 447 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 จ านวน 225 คน 
เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ กลุ่มท่ี 2 จ านวน 222 คน เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาและเปรียบระดบัคุณลกัษณะ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามประเมิน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จงัหวดัพทัลุง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ การหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 





มาก และผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร ทั้ง 5 ตวัแปร พบว่า ทศันะ









ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ ซ่ึงท าให้ประเทศเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งดา้นการเมือง สังคม 
เศรษฐกิจ และการศึกษา จึงจ  าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
ดงันั้นเพ่ือท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัจึง
ตอ้งมีการปฏิรูปการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาของไทยถือเป็นการ
พยายามท่ีมีมาอยา่งต่อเน่ืองหลายยคุหลายสมยั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 
และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ถือเป็นกลไกส าคญัในการปฏิรูปการศึกษาของไทย 
ท าใหก้ารบริหารจดัการศึกษามีการปฏิรูปทั้งระบบ คือ ปฏิรูปโครงสร้างระบบการบริหารการศึกษา 






โองการแรกเป็นโองการท่ีระบุเร่ืองของการศึกษา คือค าว่า “จงอ่าน” แต่เกือบจะไม่มีนักการศึกษา 





การศึกษาอิสลาม ใหป้รับปรุง แกไ้ข และน าเสนอทางออกตามเจตนารมณ์แห่งอิสลาม ซ่ึงการท่ีจะ
พฒันาประชาชาติให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีหลกัในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุขนั้นข้ึนอยูก่บัความ












เป็นบุคคลท่ีอ  านาจและหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและการตัดสินใจ ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่ิงท่ีมีความส าคญัและเป็นตวับ่งช้ีว่า การบริหารจดัการศึกษา
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียง คือประสิทธิผล ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีจะท าใหก้าร
บริหารจดัการศึกษาเกิดประสิทธิผล นัน่คือ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร ซ่ึงมีความส าคญัต่อ













ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงระหว่าง  เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 







  1. ท าให้ทราบถึงองค์ประกอบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพทัลุง  เพื่อน าไปสู่การสร้างแบบวัด
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2. ท าให้ทราบถึงระดบัและความแตกต่างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
ตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงระหว่าง เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงใหก้ารบริหารและการจดัการ
ท่ีมีคุณภาพ 
  3. เป็นแนวทางในการท าวิจัยเก่ียวกับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารท่ี
ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ขอบเขตของการวจิยั 
  ผูว้ิจยัก  าหนขอบเขตของการวิจัยเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร
ตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ดงัต่อไปน้ี 




ทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง เป็นครูผูส้อนจ านวน 523 คน 
  2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ผูว้ิจยัไดมุ้่งศึกษาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตาม
ทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง โดยจ าแนกเป็น 9 ดา้น คือ 
ดา้นความรับผดิชอบ ดา้นการอุทิศตน ดา้นการเป็นแบบอยา่งท่ีดี ดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์ดา้นความเป็น
อิสลามาธิปไตย  ด้านการตัดสินใจ  ด้านวิสัยทัศน์  ด้านการเป็นผู ้น าทางวิชาการ  และด้าน
ความสามารถทางการบริหาร 
  3.ขอบเขตดา้นตวัแปร การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดตวัแปร โดยแยกออกเป็น 2 
ตวัแปร คือ ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานตวั
แปรตาม ไดแ้ก่ คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง คือ ดา้นความรับผิดชอบ ดา้นการอุทิศตน ดา้นการเป็นแบบอย่างท่ีดี 















ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ประชากร คือ ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ  านวน 21 โรงเรียน จ  านวน 523 คน กลุ่มตวัอยา่ง คือ ครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาอตัราส่วนขั้นต ่าสุด คือ 1 




ระหว่าง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างานประชากร คือ ครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ  านวน 21 โรงเรียน จ านวน 523 คน กลุ่มตวัอยา่ง 
คือ ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก  าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของยามาเน 
(Yamane, 1960 : 1088-1089 อา้งถึงในพิสนุ ฟองศรี, 2554 : 110) และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่ง
ชั้นภูมิ (Proportional Stratified Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Sampling) ได้
จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนจ านวน 222 คน 
เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 
1. แบบสอบถามเพือ่ศึกษาองคป์ระกอบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตาม
ทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ




เลือกตอบ (Check List) ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั เพศ  และต าแหน่ง และตอนท่ี 2 แบบสอบถาม
เก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวดัพทัลุง จ  านวน 45 ข้อค าถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 




ระหว่าง เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scales) แบบลิเคิร์ท (Likert scale) โดยแบบสอบถาม 1 ฉบบั แบ่งเป็น 2 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบั เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการท างาน และตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของ
บริหารตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง จ  านวน 33 ข้อ
ค าถาม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scales) แบบลิเคิร์ท (Likert scale) 
โดยก าหนดน ้ าหนกัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มลูโดยขอหนงัสือแนะน าผูว้ิจยัจากวิทยาลยัอิสลาม
ศึกษา และท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุงท่ีเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง น า
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกต้องผิวเผิน (Face Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไป
ทดลองใช ้ด  าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จ  านวนทั้งส้ิน 225 ชุด น าแบบสอบถามท่ีไดม้าท าการ
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์  ด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป น าแบบสอบถามผ่านการทดลองใช้และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารแลว้ไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู จ  านวนทั้งส้ิน 222 ชุด 










องคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis) และน าองคป์ระกอบท่ีมีค่าไอแกน (Eigenvalue) 
เกิน 1 ไปใช้หมุนแกนออโธกอนอล (Orthogonal) ด้วยวิธีวารีแมกซ์ (Varimax) ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยใชเ้กณฑ์คดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าน ้ าหนกัองคป์ระกอบตั้งแต่ .50 ข้ึนไป 
ตอ้งมีอย่างน้อย 3 ตวัข้ึนไปจึงถือว่าเป็น 1 องค์ประกอบ และพิจารณาความหมายของขอ้ค าถามใน
แต่ละองค์ประกอบว่าสอดคลอ้งกับกรอบแนวคิดการวิจยัหรือไม่ และตั้งช่ือองค์ประกอบของ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหาร โดยพิจารณาจากขอ้ค าถามท่ีอยูใ่นแต่ละองคป์ระกอบ 
  2. วิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง และวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุง  
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติค่าร้อยละ (Percentage) ดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์ระดบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพตาม
ทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุงโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต  
(Arithmetic Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป วิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบระดบัความแตกต่างคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดพัทลุง ระหว่าง เพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน โดยใชส้ถิติ T-test และ F-test 
ผลการวจิยั 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประอบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ 33 ตวั
แปร ดงัน้ี องค์ประกอบท่ี 1  การปฏิสัมพนัธก์บัผูร่้วมงาน ประกอบดว้ย 17 ตวัแปร คือ  ผูบ้ริหารให้
เกียรติและเคารพสิทธ์ิของผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังค าวิพากษว์ิจารณ์ของผูร่้วมงาน ผูบ้ริหาร
เคารพในปัจเจกบุคคลและการตดัสินใจของผูร่้วมงาน  ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจดูแลเอาใจใส่และรู้จกั
ผูร่้วมงานอย่างทั่วถึง  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ผูบ้ริหารมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน  ผูบ้ริหารใช้หลกัชูรอ(ปรึกษาหารือ)ในการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง




ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตลอดกระบวนการไดเ้ป็นอย่างดี   ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถานศึกษามากกว่าปัจเจกบุคคล  ผูบ้ริหารวินิจฉยัสัง่การในเร่ืองต่างๆอยา่งมี
หลกัการและเหตุผลโดยค านึงถึงความถกูตอ้งตามหลกัการอิสลาม  ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผูร่้วมงานไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถในการปฏิบติังานอย่างเต็มความสามารถ  ผูบ้ริหารวางตวั
เป็นท่ีน่ายกยอ่งและมีความเป็นอยูท่ี่เรียบง่ายเป็นแบบอย่างได ้ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการสร้าง
สมัพนัธก์บัผูป้กครองและชุมชน และผูบ้ริหารใชว้าจาสุภาพ องคป์ระกอบท่ี 2  การปฏิบติังานแบบ







เป็นท่ียอมรับของชุมชนและสงัคม  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการท าความเขา้ใจต่อปัญหา วินิจฉัย
ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี  (อิจญฺติฮาด)  ผูบ้ริหารมีความสามารถในการควบคุมและบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ผูบ้ริหารจัดบุคคลเข้าท างานได้อย่างเหมาะสมตามความรู้
ความสามารถและความถนดั  ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม กลา้คิด กลา้แสดงออก และองคป์ระกอบท่ี 3 
ความรับผดิชอบและการอุทิศตนต่องาน ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร คือ ผูบ้ริหารมีความกระฉบักระเฉง
ว่องไวในการปฏิบติังาน  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีดว้ยความเรียบร้อย  ผูบ้ริหารมี
ความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ี  ผูบ้ริหารปฏิบัติงานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ผูบ้ริหาร
ปฏิบติังานโดยใหค้วามส าคญัต่อหนา้ท่ีมากกว่าภารกิจส่วนตวั  
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า 
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 135 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.8 เพศชายจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัพทัลุงมีอายตุ  ่ากว่า 31 ปีมากท่ีสุด จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมามีอายุ 
31-40 ปี จ  านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 30.2 มีอายุ 41-50 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และมี
อายุ 51-60 ปี น้อยท่ีสุด จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2 ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัพทัลุงจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ  านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 
รองลงมามีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 และอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด 
จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงเป็นครู
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สอนวิชาสามญัมากท่ีสุด จ  านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 รองลงมาเป็นครูสอนวิชาศาสนา
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 25.2 และอ่ืนๆ น้อยท่ีสุด จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงมีประสบการณ์ในการท างานต ่ากว่า 6 ปี 
มากท่ีสุด จ  านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี จ  านวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 27.0 มีประสบการณ์ในการท างาน 11-15 ปี จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 
มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 และน้อยท่ีสุด มี
ประสบการณ์ในการท างาน 16-20 ปี  จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
3. ผลการวิเคราะห์ระดับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง  พบว่า ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุงโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงดา้นความรับผดิชอบและการอุทิศตน
ต่องาน ( ?̅? = 4.11, S.D. = .68) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการปฏิบัติงานแบบมีเป้าหมาย ( ?̅? = 
4.01, S.D. = .72 ) ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน ( ?̅? = 3.96, 
S.D. = .80 ) เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า  ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตาม
ทศันะของครูผูส้อน ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน ( ?̅? = 4.14, S.D. = 
.90 ) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารวางตัวเป็นท่ีน่ายกย่องและมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายเป็น
แบบอย่างได้ ( ?̅? = 4.12, S.D. = .90 ) ผูบ้ริหารใช้วาจาสุภาพ ( ?̅? = 4.08, S.D. = .90 ) ผูบ้ริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูร่้วมงานได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ ( ?̅? = 4.06, S.D. = .89 ) ผูบ้ริหารใชห้ลกัชูรอ(ปรึกษาหารือ)ในการปฏิบติังานของ
สถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางปฏิบติัในเร่ือง
ต่างๆ ( ?̅? = 4.05, S.D. = 1.01 ) ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยค านึงถึงประโยชน์ของสถานศึกษามากกว่า
ปัจเจกบุคคล ( ?̅? = 4.04, S.D. = .93 ) ผูบ้ริหารวินิจฉัยสั่งการในเร่ืองต่างๆอย่างมีหลกัการและ
เหตุผลโดยค านึงถึงความถกูตอ้งตามหลกัการอิสลาม ( ?̅? = 3.99, S.D. = .91 ) ผูบ้ริหารใหเ้กียรติและ
เคารพสิทธ์ิของผูร่้วมงาน ( ?̅? = 3.98, S.D. = .95 ) ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ ( ?̅? = 3.92, S.D. = 1.02 ) ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหผู้ร่้วมงานมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน
ตลอดกระบวนการไดเ้ป็นอย่างดี ( ?̅? = 3.91, S.D. = .92 ) ผูบ้ริหารเคารพในปัจเจกบุคคลและการ
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ตดัสินใจของผูร่้วมงาน ( ?̅? = 3.86, S.D. = 1.02 ) ผูบ้ริหารส่งเสริมและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน ( ?̅? = 3.86, S.D. = .97 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการสร้างสมัพนัธก์บัผูป้กครองและ
ชุมชน ( ?̅? = 3.86, S.D. = 1.02 ) และผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ของผูร่้วมงาน ( ?̅? = 
3.85, S.D. = 1.07 ) ผูบ้ริหารให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่และรู้จกัผูร่้วมงานอย่างทัว่ถึง ( ?̅? = 3.85, 
S.D. = 1.04 ) ตามล าดบั ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนน้อย
ท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารสามารถสร้างบรรยากาศใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจในกลุ่มผูร่้วมงานไดเ้ป็นอยา่งดี  
( ?̅? = 3.83, S.D. = .96 ) พบว่า ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อน ผู ้บริหารมีความคิดริเร่ิม กล้าคิด กล้าแสดงออก  ( ?̅? = 4.23, S.D. = .85 ) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารมีความคิดสร้างสรรคส์ามารถพฒันาสถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานเป็นท่ียอมรับ
ของชุมชนและสังคม ( ?̅? = 4.08, S.D. = .83 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการส่ือสารให้ผูร่้วมงานรู้
เป้าหมายและเข้าใจวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา  ( ?̅? = 4.06, S.D. = .87 ) ผูบ้ริหารส่งเสริมและ
สนับสนุนการพฒันาครูผูส้อนดา้นการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ( ?̅? = 4.03, 
S.D. = .88 ) ผูบ้ริหารพฒันาวิสัยทศัน์ของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลง ( ?̅? = 4.01, 
S.D. = .84 ) ผูบ้ริหารสามารถก าหนดทิศทางของสถานศึกษาท่ีชดัเจน เปล่ียนแปลง ( ?̅? = 4.01, S.D. 
= .87 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการควบคุมและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  ( ?̅? = 
4.01, S.D. = .88 ) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการบริหารจดัการหลกัสูตร  ( ?̅? = 4.00, S.D. = .86 ) 
ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไดค้รบถว้นและมีประสิทธิภาพ ( ?̅? = 
4.00, S.D. = .92 ) ผูบ้ริหารจดับุคคลเขา้ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและความ
ถนัด ( ?̅? = 3.96, S.D. = .87 ) และผูบ้ริหารมีความสามารถในการท าความเขา้ใจต่อปัญหา วินิจฉัย
ปัญหา และแก้ปัญหาไดดี้ (อิจญฺติฮาด) ( ?̅? = 3.89, S.D. = .87 ) ตามล าดบั ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนนอ้ยท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารมีความสามารถในการนิเทศเพื่อ
การพฒันาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ( ?̅? = 3.86, S.D. = .87 ) และระดับคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ดา้น
ความรับผิดชอบและการอุทิศตนต่องาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยไม่ยอ่ทอ้ต่อ
อุปสรรค ( ?̅? = 4.23, S.D. = .80 ) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยให้ความส าคญัต่อ
หนา้ท่ีมากกว่าภารกิจส่วนตวั ( ?̅? = 4.11, S.D. = .83 ) ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจต่อบทบาทหนา้ท่ี 
( ?̅? = 4.10, S.D. = .78 ) และผูบ้ริหารมีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการปฏิบติังาน ( ?̅? = 4.04, 
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S.D. = .91 ) ตามล าดบั ส่วนคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนนอ้ยท่ีสุด
คือ ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ท่ีดว้ยความเรียบร้อย ( ?̅? = 4.02, S.D. = .80 ) 
4. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตาม
ทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัพทัลุง  ระหว่างเพศ อายุ ระดับ








ต  าแหน่งต่างกนั โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั และผลการเปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมี




 องค์ประกอบดา้นการปฏิสัมพนัธก์บัผูร่้วมงาน ผลการวิจยัพบว่า การปฏิสมัพนัธ์
กบัผูร่้วมงานเป็นองคป์ระกอบของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง มีตวัแปรสงัเกตได ้16 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารให้
เกียรติและเคารพสิทธ์ิของผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารเปิดใจรับฟังค าวิพากษว์ิจารณ์ของผูร่้วมงาน ผูบ้ริหาร
เคารพในปัจเจกบุคคลและการตดัสินใจของผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่และรู้จกั
ผูร่้วมงานอย่างทั่วถึง  ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผูบ้ริหารมี
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน ผูบ้ริหารใช้หลกัชูรอ(ปรึกษาหารือ)ในการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผูร่้วมงานไดแ้สดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทาง















มีแนวคิดท่ีสนับสนุนองคป์ระกอบดา้นน้ี คือ Saleh J. (2551 : 69 -70) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวว้่า 
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากหลกัการอิสลามจะท าใหบุ้คคลมีความรักและเคารพซ่ึงกนัและกนั 
อิสลามถือเป็นศาสนาแห่งการด าเนินชีวิต จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกัน 
โดยเฉพาะบุคคลท่ีปฏิบติังานเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคข์องหน่วยงานหรือองคก์ร เคาะลีฟะฮฺอุมรัถือ
เป็นผูบ้ริหารท่ีตระหนักดีว่า จะตอ้งเขา้ถึงผูร่้วมงาน เพราะหากเขา้ถึงพวกเขาไดม้ากเท่าใด เขาก็ยิ่ง




 ْ) 92 : حتفلا(  ﴾ مُه َن ْ ي َب ُءَاَحَُر ِراَّفُكْلا ىَلَع ُءاَّدِشَأ ُهَعَم َنيِذَّلاَو ِهَّللا ُلوُسَّر ٌدَّمَحمُّ ﴿ 
ความว่า “มุฮมัมดั คือร่อซูลของอลัลอฮฺอยา่งแทจ้ริง และบรรดาศ่อฮาบะฮฺผูท้รงคุณธรรมเป็น
ผูแ้สดงออกซ่ึงความเขม้แข็งและแข็งกร้าวต่อผูท่ี้ขดัแยง้ต่อศาสนาของพวกเขา และมีความ
เมตตาสงสารต่อผูม้ีความคิดเห็นตรงกนัในเร่ืองศาสนา”(อลั-ฟัตหฺ : 29) 
  ส่วนความเป็นอิสลามาธิปไตย สอดคลอ้งกบัแนวคิดของซุกรีย ์นูร  (2010 : ระบบ
ออนไลน์) คือ การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรผูร่้วมงาน ตลอดจนเขา้ใจและเคารพสิทธิของ
บุคลากรผูร่้วมงานท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง และหลกัการอิสลามถือว่าการรับฟังความคิดเห็นและ





)952 : نارمع لآ (  ﴾ ِرْمَْلْا فِ ْمُهْرِواَشَو ﴿ 
ความว่า “และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการทั้งหลาย” (อาละ-อิมรอน : 159) 
และสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะของเคาะลีฟะฮฺอบูบกัรฺ ซ่ึงท่านส่งเสริมให้หัวหน้า
งานน าหลกัการปรึกษาหารือไปใชใ้นทุกกิจการงาน ดงัท่ีคร้ังหน่ึงท่านไดส้ัง่การให้อมัรฺ อิบนุ อาศ 
ในฐานะผูน้  ากองทพัท าการปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้ังคบับัญชา โดยอบูบักรฺ กล่าว “จงปฏิบัติตน
เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาในกิจการงานท่ีตอ้งการ” 
(Abu Sin อา้งถึงใน Saleh, J., 2551 : 87) เช่นเดียวกบัเคาะลีฟะฮฺอุมรัก็ไม่ละเลยต่อการปรึกษาหารือ 
ท่านสัง่ใหป้ระชาชนเมืองกฟูะฮฺ บสัเราะฮฺและซีเรียท าการคดัสรรบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย ์น่าเช่ือถือ 
เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีผูเ้ก็บภาษี โดยพวกเขาไดน้ ารายช่ือผูส้มคัรมอบให้เคาะลีฟะฮฺอุมรั หลงัจากนั้นท่าน
ไดส้ัมภาษณ์ และไดแ้ต่งตั้งแต่ละคนให้เป็นผูเ้ก็บภาษีในเมืองต่างๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ปรึกษา (Al-Buraey อา้งถึงใน Saleh, J.,2551 : 87-88) และยงัสอดคลอ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ 
(2545 : 396-398) กล่าวว่า ส่วนหน่ึงของคุณลกัษณะท่ีแสดงถือความเป็นประชาธิปไตย คือ การ
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากว่าส่วนตน การมีส่วนร่วมทั้งความคิด การกระท า การยอมรับและ
เคารพสิทธิและหน้าท่ีของบุคคล การรู้จกัเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี ส่วนการตัดสินใจสอดคลอ้งกับ
แนวคิดของอบุลหะซัน อาลี อลันัดวีย ์ ( 2548 : 165) คือ การตัดสินใจท่ีดีของผูบ้ริหารจะต้อง
ตัดสินใจให้ถูกต้องตามหลกัการอิสลาม ซ่ึงมีท่ีมาจากอลักุรอาน อัสสุนนะฮฺ อลั-นาบาวียะฮฺ 
(แนวทางของท่านนบี ) แต่หากไม่ปรากฏหลกัฐานดังกล่าว ผูบ้ริหารหรือผูน้  าสามารถท่ีจะ
วินิจฉัยได ้ผูบ้ริหารหรือผูน้  าจะตอ้งสามารถตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดปัจจุบนัทนัด่วน
และอาจเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา รวมทั้งส่ิงท่ีหลกัการอิสลามและแนวคิดของปวงปราชญห์รือค า
วินิจฉัยต่างๆก่อนหน้าน้ีไม่สามารถหย ัง่ถึง ผูบ้ริหารหรือผูน้  าต้องเข้าใจหลักการอิสลามจึงจะ
สามารถวินิจฉยัต่อการตดัสินใจแกปั้ญหาต่างๆ ดงัท่ีนบีมุฮมัมดั ไดก้ล่าวไว ้ความว่า “และขณะท่ี
ท่านนบี ไดส่้งมุอาซ ไปยงัเมืองเยเมน ท่านไดก้ล่าวแก่มุอาซว่า ท่านจะตดัสินอย่างไร มุอาซตอบ
ว่า ฉนัจะตดัสินตามหลกัการท่ีมีอยูใ่นอลักุรอาน ท่านไดถ้ามว่า หากไม่ปรากฏในอลักุรอาน เขาตอบ
ว่า ฉนัจะตดัสินตามแนวทางของรอซูล  ท่านไดถ้ามว่า หากไม่ปรากฏในแนวทางของรอซูล  
เขาตอบว่า ฉนัจะวินิจฉยัโดยความคิดของฉันเอง ท่านไดก้ล่าวว่า ขอขอบคุณพระองค์อลัลอฮฺ ท่ี
ไดช้ี้แนะแนวทางท่ีถูกต้องแก่ผูแ้ทนของรอซูล ”(บนัทึกโดยอตัติรมีซียแ์ละอบูดาวุด) และยงั








ประชาชาติอิสลามโดยเจริญรอยตามอสัสุนนะฮฺ อลั-นาบาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี ) โดยท่ี
พวกเขามีคุณธรรมจริยธรรม มีความถ่อมตน และมีจุดยืนท่ีมัน่คงตามแบบฉบบัของท่านนบีมุฮมัมดั
 เคาะลีฟะฮฺจะไม่แสดงถึงความแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืนๆ ทั้งเร่ืองการกิน การด่ืม การนอนและ
การแต่งกาย เม่ือถกูเชิญร่วมงานทุกคร้ัง เคาะลีฟะฮฺจะนั่งพร้อมๆกบับุคคลทัว่ไปโดยไม่ไดแ้บ่งชน
ชั้นแต่อย่างใด และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของบุณฑริก บุตราช (2551 : 37) คือ การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีส่วนบุคคลหรือระหว่างบุคคล เก่ียวขอ้งกบัการยกยอ่ง ความเขา้ใจ และความร่วมมือ
อยา่งสร้างสรรค์ ความไวว้างใจดงักล่าวมีพ้ืนฐานจากการท่ีบุคคลด าเนินชีวิตอยา่งซ่ือตรงต่อค่านิยม 
และเป้าหมาย และความเช่ือมัน่จะพฒันาข้ึนในองค์กร และการประพฤติตนแบบอย่างท่ีดีจะท าให้มี
อ  านาจทางศีลธรรม 
              องคป์ระกอบดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย ผลการวิจยั พบว่า การปฏิบติังาน
แบบมีเป้าหมายเป็นองคป์ระกอบของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง มีตวัแปรสงัเกตได ้12 ตวัแปร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการบริหารจดัการหลกัสูตร ผูบ้ริหารพฒันาวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารมีการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาไดค้รบถว้นและมี





ความสามารถในการท าความเข้าใจต่อปัญหา วินิจฉัยปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี  (อิจญฺติฮาด) 
ผูบ้ริหารมีความสามารถในการควบคุมและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ผูบ้ริหารจดับุคคล
เขา้ท างานไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความรู้ความสามารถและความถนดั ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม กลา้คิด 
กลา้แสดงออก จากตวัแปรสังเกตไดข้ององคป์ระกอบดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมายเห็นไดว้่า
เป็นการรวมตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธก์นัสูงของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารดา้นวิสยัทศัน์ 





การวิจัยคร้ังน้ี อีกทั้ งยงัมีแนวคิดท่ีสนับสนุนองค์ประกอบด้านน้ี คือ ซุกรีย ์นูร (2010 : ระบบ
ออนไลน์) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัวิสยัทศัน์ไวว้่า ท่านอุมรัเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นเคาะลีฟะฮฺ ท่านเป็น
ผูน้  าท่ีมีวิสัยทศัน์ โดยการตดัสินใจแกปั้ญหาหรือเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ ท่ีไม่เคยมีบุคคลใดปฏิบติัมาก่อน 
และยงัเป็นผูริ้เร่ิมวางปฏิทินอิสลาม การก าหนดใหจ้ดัการประชุมสัมมนาเพื่อตรวจสอบและศึกษา
ปัญหาและแนวทางแก้ไขเป็นแควน้ ๆ ซ่ึงคล้ายคลึงกับการประชุมสัญจรในปัจจุบัน  และยงั
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วนัทนา เมืองจนัทร์ (อา้งถึงในรุสนานี ยาโม, 2556 : 70-71) คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งสามารถก าหนดวิสัยทศัน์ เพราะการรู้จกัก  าหนดวิสัยทศัน์จะท าให้เห็นทิศทาง 
เป้าหมายในการท างานใหส้ าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้เป็นตวัก  าหนดขอบข่ายของงานและภาระหนา้ท่ี 
ท าใหบุ้คลากรท างานสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน มีการสร้างขวญัและก าลงัใหแ้ก่บุคลากรผูร่้วมงาน และ
อีกทั้ งยงัท าให้เกิดการสร้างทีมงาน และการเป็นผู ้น าทางวิชาการสอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545 : 111) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า สถานศึกษาตอ้งมีความรู้ 
เขา้ใจในดา้นหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศภายใน 
ดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา และดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา และยงัสอดคลอ้งกบั
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2553 : 30-31) ได้ก  าหนด
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นผูน้  าทางวิชาการ คือ ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการหลกัสูตรและ
การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่วนดา้นความสามารถทางการบริหารนั้นสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของอะหฺมดั อิบรอฮีม อบูซิน (2553 : 252-253) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีผูบ้ริหาร
หรือผูน้  าจะตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่างๆในการบริหาร หรือเกิดสถานการณ์ไม่สมดุลกบัเวลา บุคลากร 
และงบประมาณ ผูบ้ริหารหรือผูน้  าท่ีมีความสามารถย่อมสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆไดอ้ย่างมีศิลปะ
โดยใชค้วามเป็นมืออาชีพจนสามารถสร้างความมัน่คงให้เกิดข้ึนกบัองค์กรหรือหน่วยงานได ้และ
อิสลามได้สนับสนุนใช้ประโยชน์จากความสามารถในการคิดและความรู้ของมนุษย์เพื่อการ
ปฏิบติังานท่ีดีและเพื่อผลประโยชน์ของสงัคมโดยรวม ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอานว่า  
 ﴿  ْم     ُكَل ُلو     َُقأ َقَو  َ     ْي َْلا ُم     َلَْعأ َقَو ِه     َّللا ُن ََِا      َا َِد     نِع ْم     ُكَل ُلو     َُقأ َّق أ     ُق    َّأ ْنِإ ٌن     َلَم ينِِّإ  ى َو     ُي ا     َم َّقِإ َُ      ِبِع   ْأ     َه ْأ     ُق ََّلَِإ
 َنوُر َّكَف َت َ  َلَََفأ ُيرِصَبِعْلاَو  ىَمْعَْلْا َِوَتْسَي﴾ ماعنلْا( : 55 )                         
ความว่า “จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั)ว่า ฉันจะไม่กล่าวแก่พวกท่านว่า ท่ีฉันมีบรรดาคลงัสมบติั
ของอลัลอฮแ์ละทั้งฉันก็ไม่รู้ส่ิงเร้นลบั และฉันก็จะไม่กล่าวแก่พวกท่านว่า ฉนัคือมะลกั ฉัน
จะไม่ปฏิบติัตาม นอกจากส่ิงท่ีถกูใหเ้ป็นโองการแก่ฉนัเท่านั้นจงกล่าวเถิด คนตาบอดกบัคน
ตาดีนั้นจะเท่าเทียมกนัหรือ? พวกท่านไม่ใคร่ครวญดอกหรือ?” (อลั-อาม : 50) 
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และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Saleh J. (2551 : 74-80) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า การท่ีผูบ้ริหาร
หรือผูน้  าแต่งตั้งบุคคลใหป้ฏิบติังานโดยสามารถท่ีจะตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงในความเป็นจริงไม่
มีผูบ้ริหารหรือผูน้  าในองค์กรใดท่ีสามารถบริหารงานไดทุ้กอย่างเพียงล  าพงั ดงันั้นการมอบหมาย
อ านาจในการปฏิบติังานใหบุ้คคลอ่ืนท าจึงเป็นส่ิงจ  าเป็น ดงัท่ีอิบนุ คอลดูน ไดก้ล่าวไวใ้นหนงัสืออลั
มกูอตดีมะฮฺ ว่า “การมอบหมายอ านาจเป็นส่ิงท่ีมีเหตุผลและมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ เพราะไม่มีบุคคล
ใดสามารถปฏิบัติงานทุกอย่างโดยตัวคนเดียว” และการท่ีนบีมูฮัมมัด ได้มอบอ านาจความ
รับผดิชอบในการปฏิบติังานใหก้บัเศาะหาบะฮเม่ือท่านตอ้งออกจากเมืองมาดีนะฮฺไปสู่สมรภูมิรบก็
จะแต่งตั้งใหค้นหน่ึงจากเศาะหาบะฮฺท าหนา้ท่ีแทน บางคร้ังไดเ้ลือกท่านอลี อิบนุ อบีตอลิบ และบาง
ทีได้แต่งตั้งท่านอลัดุลลอฮฺ อิบนุ อุมมีมกัตูม ให้บริหารกิจการในเมืองมาดีนะฮฺ ทั้งน้ีเพ่ือความ
เหมาะสมต่อหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งรับผดิชอบ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของจรูญ เคหา (2554 : 21) โดย
กล่าวถึงความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาประกอบด้วยคุณลกัษณะบาง





ทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง มีตวัแปรสงัเกตได ้5 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการปฏิบติังาน ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาท
หนา้ท่ีดว้ยความเรียบร้อย ผูบ้ริหารมีความรู้ความเขา้ใจต่อบทบาทหนา้ท่ีผูบ้ริหารปฏิบติังานโดยไม่






องคป์ระกอบดา้นน้ี คือ Al-Banna (1985 อา้งถึงใน Saleh, J., 2551 : 67)  ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะการ
เป็นผูน้  าของเคาะลีฟะฮฺอุมรัว่า เป็นผูน้  าท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความรู้ ความเขา้ใจ และความส าคญัของ
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดี เพราะท่านระลึกเสมอว่าท่านจะตอ้งถกูสอบสวนในวนักิยา
มะฮฺ ทั้งน้ีดว้ยความตระหนักต่อภาระหน้าท่ีของท่าน ท าให้เคาะลีฟะฮฺอุมรัไม่มีเวลาพกัผ่อนตอน




หรือบยัตุลมาล เมื่ออาลี บิน อบีตอลิบได้กล่าวแก่ท่านว่า “ท่านได้ท าในส่ิงท่ีจะท าให้เคาะลีฟะฮฺ
หลงัจากท่านเส่ือมเสียเกียรติ” เคาะลีฟะฮฺอุมรัไดก้ล่าวตอบว่า “อยา่ต านิฉัน ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ
ผูท้รงแต่งตั้งมุฮมัมดั เป็นศาสนทูต หากแพะตวัหน่ึงไดห้นีไปยงัแม่น ้ ายเูฟรติส ฉันก็จะตอ้งถูก
สอบสวนในการแห่งการพิพากษา” และดา้นการอุทิศตนสอดคลอ้งกบัอลัลอฮฺ ท่ีทรงตรัสในอลักุ
รอานว่า  
)92 : توبِعكنعلا( ﴾  َيِنِسْحُمْلا ََ َمَل َهَّللا َّنِإَو اَنَل ُبِعُس ْمُهَّ ن َيِدْه ََنل اَنيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو ﴿ 
ความว่า“และบรรดาผูต่้อสูด้ิ้นรนในทางของเราแน่นอนเราจะช้ีแนะแนวทางท่ีถกูตอ้งแก่พวก
เขาสู่ทางของเราและแทจ้ริงอลัลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกบัผูก้ระท าความดีทั้งหลาย” (อลั-องักาบูต : 
69) 
และสอดคล้องกับแนวคิดของซุกรีย์ นูร (2010 : ระบบออนไลน์) ได้กล่าวถึง
คุณลกัษณะบางประการเคาะลีฟะฮฺอุมรั ว่า ท่านเป็นผูท่ี้มีการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมเป็นอย่างมาก 
เคาะลีฟะฮฺอุมรฺัถือว่า การท างานเพ่ือส่วนรวมนั้นผูน้  าจะตอ้งปฏิบติัให้มากท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี จึงท าให้
บทบาทในชีวิตของเคาะลีฟะฮฺอุมรฺัเป็นบทบาทในฐานะผูน้  าของประชาชนมากกว่าผูน้  าของ
ครอบครัวเพียงไม่ก่ีคน เคาะลีฟะฮฺอุมรฺัยอมเสียสละความสุขส่วนตวัเพื่อความสุขของส่วนรวม ยอม
ใชชี้วิตดว้ยความล าบากเมื่อประชาชนส่วนใหญ่อยูใ่นภาวะยากล าบาก จะเห็นไดว้่า เมื่อเกิดวิกฤติภยั
แลง้ท่ีแควน้หิญาซ ในปีฮิจเราะฮฺศกัราชท่ี 8 เคาะลีฟะฮฺอุมรฺัไดส้าบานว่าจะไม่รับประทานอาหารดี ๆ 
ตราบใดท่ีประชาชนยงัอยู่ในภาวะวิกฤติ โดยเคาะลีฟะฮฺอุมรฺัประทงัชีวิตเพียงดว้ยการรับประทาน
ขนมปังหยาบกับน ้ าส้มเท่านั้น ซ่ึงการรับประทานอย่างน้ีในเวลานานติดต่อกนัเป็นแรมปีท าให้





ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2547 : 19-29) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะทางจิตวิญญาณของนัก
บริหารบางประการ ว่า ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและมีความเต็มใจท่ีจะเสียสละ 







เป้าหมาย และดา้นความรับผดิชอบและการอุทิศตนต่องาน ทั้งภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบับรรเจิด อินทร์กล ่า (2549) ได้วิจัยเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
ทศันะของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี ซ่ึงไดศึ้กษา
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานมืออาชีพ ท่ีก  าหนดตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตการบริหาร
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  6 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านการเป็นผูน้  าการ
เปล่ียนแปลง คุณลกัษณะดา้นการมีจิตวิญญาณนกับริหาร คุณลกัษณะดา้นการเป็นผูน้  าทางการศกึษา 
คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการบริหาร คุณลกัษณะดา้นการมีผลงานท่ีแสดงถึงความ
ช านาญการในการบริหารสถานศึกษา และคุณลักษณะด้านการน านวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพตาม
ทศันะของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ตามล าดบั คือ คุณลกัษณะด้านการน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหาร 
คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการบริหาร คุณลกัษณะดา้นการมีผลงานท่ีแสดงถึงความ
ช านาญการในการบริหารสถานศึกษา คุณลกัษณะดา้นการเป็นผูน้  าการเปล่ียนแปลง คุณลกัษณะดา้น
การเป็นผูน้  าทางการศึกษา และคุณลกัษณะด้านการมีจิตวิญญาณนักบริหาร และสอดคลอ้งกับ
อรวรรณ เอ่ียมศิริ (2550) ไดว้ิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อ  าเภอบางใหญ่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ซ่ึงไดคุ้ณลกัษณะของผูบ้ริหาร 7 
ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้  า คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลกัษณะด้านมนุษย์สัมพันธ์ คุณลักษณะด้านวิชาการและวิชาชีพ คุณลักษณะด้านความรู้
ความสามารถ และคุณลกัษณะดา้นพ้ืนฐานครอบครัวและส่วนตวั ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็น
ของครูเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ  าเภอบางใหญ่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
นนทบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดา้นอยู่ในระดับมาก โดยเรียง
ตามล าดบั คือ คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ คุณลกัษณะดา้นมนุษย์สัมพนัธ์ คุณลกัษณะดา้นความรู้
ความสามารถ  คุณลกัษณะดา้นพ้ืนฐานครอบครัวและส่วนตวั  คุณลกัษณะดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลกัษณะดา้นวิชาการและวิชาชีพ และคุณลกัษณะดา้นภาวะผูน้  า สอดคลอ้งกบักนกวรรณ บุญอ่ิม 
(2550) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษา 
อ  าเภอบางใหญ่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของ
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ผูบ้ริหาร 4 ด้าน คือ ด้านภาวะผูน้  า ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านวิชาการและวิชาชีพ และด้าน
ความสามารถในการบริหารงาน ผลการวิจยั พบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของ




การศึกษา พุทธศักราช 2545 5 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านสติปัญญา คุณลักษณะด้านร่างกาย 
คุณลกัษณะดา้นการงาน และคุณลกัษณะด้านสังคม ผลการวิจัยพบว่า คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า ผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ คุณลกัษณะดา้นสงัคม คุณลกัษณะดา้นร่างกาย และคุณลกัษณะดา้นการงาน ตามล าดบั 
ส่วนคุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีน้อยท่ีสุด คือ คุณลกัษณะดา้นสติปัญญาและความรู้  เช่นเดียวกบั
จรูญ เคหา (2554) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาดา้นผูเ้รียน สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ ์เขต 
1 ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 7 ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้นวิสัยทศัน์ คุณลกัษณะดา้นความรู้
ความสามารถทางการบริหาร คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้  าทางวิชาการ คุณลกัษณะดา้นความ
รับผิดชอบ การอุทิศตนและเป็นตวัอย่างท่ีดีในการท างาน คุณลกัษณะดา้นความเป็นประชาธิปไตย 
คุณลกัษณะดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ และคุณลกัษณะดา้นการตดัสินใจ ผลการวิจยัพบว่า คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเมื่อพิจารณาราดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมาก 
โดยดา้นความเป็นผูน้  าทางวิชาการอยูใ่นระดบัสูงสุด และดา้นความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในระดบั
ต ่าสุด 
  เมื่อพิจารณาระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง รายขอ้ในแต่ละดา้น พบว่า  
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงดา้นการปฏิสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน โดยเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากทั้งหมด โดยขอ้ท่ีมีระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงาน ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเห็นว่าผูบ้ริหารเป็นผูเ้จริญรอยตามอสัสุน อลันา
บาวียะฮฺ (แนวทางของท่านนบี) ซ่ึงท่านมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เศาะ
หาบะฮฺ และเป็นแนวทางใหก้บัประชาชาติทุกคน ดงัท่ีอลัลอฮฺ ทรงตรัสในอลักุรอานว่า  
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)99 : بَا  لْا(  ﴾  ٌةَنَس َ ٌةَوُْسأ ِهَّللا ِلوُسَر فِ ْمُكَل َناَك ْدَقل ﴿ 
ความว่า “โดยแน่นอน ในร่อซูลของอลัลอฮฺมีแบบฉบบัอนัดีงามส าหรับพวกเจา้แลว้” (อลั-
อะหฺซาบ : 21) 
                สอดคลอ้งกบัพงศเ์พ็ญ ศรีทอง (2545) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารตาม
เกณฑ์มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญั
ศึกษาจังหวดักาญจนบุรี ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 19 ผูบ้ริหารมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดี 
และมาตรฐานท่ี 20 ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้  า และมีความสามารถในการบริหารจดัการ ผลการวิจยัพบว่า 
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารตามเกณฑ์มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน









สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงดา้นการปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย โดยเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
ทุกขอ้อยู่ในระดบัมากทั้งหมด โดยขอ้ท่ีมีระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะ
ของครูผูส้อนมากท่ีสุดคือ ผูบ้ริหารมีความคิดริเร่ิม กลา้คิด กลา้แสดงออก ทั้งน้ีอาจเป็นครูผูส้อน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเห็นว่าผูบ้ริหารมีความศรัทธาว่า อลัลอฮฺ  ทรงบงัเกิดมนุษย์
มาอีกทั้งยงัทรงประทานสติปัญญา ดงัท่ีอลัลอฮฺ  ไดต้รัสในอลักุรอานว่า  
)951 : فسوي( ﴾ َيِِكر ْْ ُم ْلا َنِم َاَنأ اَمَو ِهَّللا َناَحْبِعُسَو ِنَِع َبِعَّ ا ِنَمَو َاَنأ ٍَةيرِصَب  ىَلَع ِهَّللا َلَِإ وُعَْدأ يِليِبِعَس ِهِذ  َه ْأُق ﴿ 
 ความว่า  “จงกล่าวเถิดมุฮมัมดั “น่ีคือแนวทางของฉนั ฉนัเรียกร้องไปสู่อลัลอฮอ์ยา่งประจกัษ์
แจง้ทั้งตวัฉันและผูป้ฏิบติัตามฉัน และมหาบริสุทธ์ิแห่งอลัลอฮ์ ฉันมิไดอ้ยู่ในหมู่ตั้งภาคี” (ยู
สุบ : 108) 
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   จึงท าให้ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์ มีความชาญฉลาดและสร้างสรรค์ สอดคลอ้งกับ
Stogdill (1974) ไดส้รุปผลการวิจยัเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูน้  าท่ีประสบความส าเร็จ พบว่า ผูน้  าจะ
มีคุณลกัษณะทางสติปัญญา การศึกษาเล่าเรียน ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม เข้าใจสังคม มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อดทน ท างานให้ส าเร็จ เช่ือมัน่ในตัวเอง ต่ืนตัว ร่วมมือกับบุคลากร มี
ช่ือเสียง สามารถปรับตวั และสามารถในการพูด มากกว่าบุคคลอ่ืน สอดคลอ้งกบัจรูญ เคหา (2554) 
ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ดา้นผูเ้รียน สังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  ผลการวิจัย











ของโรงเรียน อีกทั้งยงัมุ่งหวงัในความยินดีจากอลัลอฮฺ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัด ารัสแห่งท่ีอลัลอฮฺ 
ท่ีทรงตรัสในอลักุรอานว่า  
)92 : توبِعكنعلا( ﴾  َيِنِسْحُمْلا ََ َمَل َهَّللا َّنِإَو اَنَل ُبِعُس ْمُهَّ ن َيِدْه ََنل اَنيِف اوُدَهاَج َنيِذَّلاَو ﴿ 
ความว่า“และบรรดาผูต่้อสูด้ิ้นรนในทางของเราแน่นอนเราจะช้ีแนะแนวทางท่ีถกูตอ้งแก่พวก











ผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ระหว่าง เพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการท างาน 
ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีเพศต่างกนั โดยรวมและรายดา้นไม่
แตกต่างกัน  ขัดแยง้กับเฉลียว ศุภษร (2545) ได้วิจัยเร่ือง คุณลักษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามทศันะของ
ผูบ้ริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงไดศ้ึกษา
คุณลักษณะของผูบ้ริหาร 4 ด้าน คือ คุณลกัษณะด้านความเป็นผูน้  า คุณลักษณะด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ และคุณลกัษณะดา้นวิสัยทศัน์  
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรครูผูส้อนท่ีมีเพศต่างกันมีทัศนะต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารด้าน





แตกต่างกนั เมื่อพิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีของ Scheffe ผลการทดสอบ
เปรียบเทียบระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุต่างกนั โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5  โดยภาพรวมระดับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทัศนะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุ 31-40 ปี แตกต่างกบัอายตุ  ่ากว่า 
31 ปี อยา่งมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 โดยท่ีอาย ุ31-40 ปี มีทศันะโดยภาพรวม มากว่าอายตุ  ่ากว่า 31 ปี 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 31 ปียงัไม่ค่อยมีความเห็นว่าผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคข์องผูบ้ริหาร แตกต่างกบัครูผูส้อนท่ีมีอายุ 31-40 ปี ท่ีไดผ้า่นการท างานร่วมกบัผูบ้ริหาร
โรงเรียนซ่ึงย่อมรู้ว่าผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหาร สอดคลอ้งกบัพรพิมล นิยม
พนัธุ ์(2550) ไดท้  าวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารของสถาบนั
พฒันาผูบ้ริหาร กระทรวงศึกษาธิการคือ การเป็นผูน้  าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นผูน้  าดา้นการ
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จดัระบบ การเป็นผูน้  าดา้นวิชาการ การเป็นผูน้  าดา้นการบริหารจดัการ การเป็นผูน้  าดา้นสงัคมและ
ชุมชน และการเป็นผูน้  าดา้นการพฒันาตนเองในเชิงบริหาร พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตวัแปรครูผูส้อน
ท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพโดยรวมต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กับ
เฉลียว ศุภษร (2545) ไดว้ิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามทศันะของผูบ้ริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ 
สงักดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 4 ดา้น 
คือ คุณลกัษณะดา้นความเป็นผูน้  า คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในหนา้ท่ี 
คุณลกัษณะดา้นบุคลิกภาพ และคุณลกัษณะดา้นวิสัยทศัน์ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตวัแปรครูผูส้อนท่ี
มีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะของผูบ้ริหารโดยรวมไม่แตกต่างกนั และยงัพบว่า ระดบั
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพตามทัศนะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีอายุ 31-40 ปี แตกต่างกบัอายุต  ่ากว่า 31 ปี อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดบั 0.5 
โดยท่ีอายุ 31-40 ปี มีทศันะดา้นการปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงาน มากว่าอายุต  ่ากว่า 31 ปี ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะว่า ครูผูส้อนท่ีมีอายนุ้อยพึ่งจบมา เป็นคนรุ่นใหม่อาจมีทศันะหรือมุมมองต่างจากครูผูส้อนท่ีมี
อายุมากกว่าก็ได ้แต่เมื่อท าการทดสอบรายดา้นตามตวัแปรอายุเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดในดา้นการ
ปฏิบติังานแบบมีเป้าหมาย และความรับผิดชอบและการอุทิศตนต่องานแตกต่างกนัอย่างมีนัยทาง
สถิติท่ีระดบั 0.5    
ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั โดยรวมและ
รายดา้นไมแ่ตกต่างกนั ขดัแยง้กบัพรพิมล นิยมพนัธุ ์(2550) ไดท้  าวิจยัเร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหาร
มืออาชีพตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู สงักดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหารของสถาบนัพฒันาผูบ้ริหาร กระทรวงศึกษาธิการคือ การเป็นผูน้  า
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นผูน้  าดา้นการจดัระบบ การเป็นผูน้  าดา้นวิชาการ การเป็นผูน้  าดา้นการ
บริหารจัดการ การเป็นผูน้  าด้านสังคมและชุมชน และการเป็นผูน้  าด้านการพฒันาตนเองในเชิง
บริหาร พบว่า  เมื่อเปรียบเทียบตัวแปรครูผูส้อนท่ีมีวุ ฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
คุณลกัษณะของผูบ้ริหารมืออาชีพรายดา้นแตกต่างกนั และยงัขดัแยง้กบัเฉลียว ศุภษร (2545) ไดว้ิจยั
เร่ือง คุณลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามทัศนะของผูบ้ริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงไดศ้ึกษาคุณลกัษณะของผูบ้ริหาร 4 ดา้น คือ คุณลกัษณะดา้น
ความเป็นผูน้  า คุณลกัษณะดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในหน้าท่ี คุณลกัษณะดา้น
บุคลิกภาพ และคุณลกัษณะดา้นวิสยัทศัน์ พบว่า เมื่อเปรียบเทียบตวัแปรครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษา
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ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีต  าแหน่งต่างกนั โดยรวมและรายดา้น
ไมแ่ตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีต าแหน่งต่างกนัแต่
ท างานร่วมกนั จึงท าใหม้ีทศันะท่ีไม่แตกต่างกนั 
ผลการเปรียบเทียบระดับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของ
ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั 
โดยรวมไมแ่ตกต่างกนั เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นการปฏิสมัพนัธก์บัผูร่้วมงานแตกต่างกนั เมื่อ
พิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  ดว้ยวิธีของ Scheffe ผลการทดสอบเปรียบเทียบ
ระดบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูบ้ริหารตามทศันะของครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจงัหวดัพทัลุงท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั ดา้นการปฏิสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงานพบว่า






ครูผูส้อนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัพทัลุง ดา้นการปฏิสมัพนัธ์กบัผูร่้วมงาน พบว่า 
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